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$2i.2 0 oro. 
$11.00 .. 
i 6.0U „ 
I . D E CUB A 
í 12 meses. 
i 6 id 
1 3 id 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.ÜÜ „ 
í 12 meses, 
H A B A N A j b i d . . . . 
{ d i d . . . 
$14.00 piala, 
$ 7.00 
^ 3.75 „ 
i m m m el cable 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e i a h a r i n a 
D E H O Y 
Madr id 20. 
L A ISLA- DE CORTEGADA 
Se ha verificado con gran solem-
nidad ia ceremonia de hacer entrega 
á SS. M M . el Rey y la Reina de la 
isla de Oortegada en la ría de Arosa, 
que les ha sido regalada por Ga-
licia. 
Representaba áv D. Alfonso y á 
doña Victoria en el acto de recibir 
el presente, el diputado por Lugo 
D. Benigno Quiroga Ballesteros. 
Fueron aclamados los reyes. 
SIN CONFIRMACION 
El Gobierno no ha recibido aun 
la confirmación oficial del ataque á 
Casa Blanca, que anunciaban los te-
legramas de ayer. 
CONFERENCIA 
El Ministro de Estado ha conferen-
ciado en San Sebast ián con el Em-
bajador de Francia, acerca de los 
sucesos de Marruecos. 
H U E L G A 
En la Coruña se han declarado en 
huelga los panadaros. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ka fallecido el Senador por Ma-
drid D. Ar turo Pardo y Manuel de 
Villenas, Barón del Honte Villena, 
Tuque de Arévalo. 
INSTITUTO MUSICAL 
P O T R E S : 0.RB0N-WER0ELLA 
Vi A L I A N 0 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la matr ícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
¡Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m.. 
todos los dia~ laborables. 
A C T H A U D A D E S 
" . . . e l restablecimiento de la Repú-
blica, á la cual se va r á p i d a m e n t e . . . " 
Palabras de Mr. Magoon en su con-
testación á la "Conv?nción Nacional 
Miguelista." 
R á p i d a m e n t e . . . 
Pero ¿se vá cuesta arriba, donde es-
tá la independencia, ó cuesta abajo, 
donde está la absorción, ó por el camino 
llano y seguro, donde está el protecto-
rado? 
Sería cosa de averiguarlo con certe-
za, porque según corramos hacia arri-
ba, hacia abajo ó por la tierra llana, así 
será raaiyor ó menor la confianza de los 
que.> sin hacerse ilusiones, aspiran á vi -
vir. 
Por lo demás, tal se están poniendo 
las cosas, que la rapidez en cualquiera 
de esos tres caminas es para asustar 
á los elementos productores, o clases 
conservadoras, que no hacen política n i 
publican periódicos demagógicos con-
tra la segunda intervención. 
Los que aspiran á gobernar esta ín-
sula Barataria tienen las piernas tan 
entumecidas, por falta de ejercicio cor-
poral en las higiénicas faenas del tra-
bajo, que adonde quiera que vayan 
'habrán de ir tambaleando y expuestos 
á caer, si van de prisa, para no levan-
tarse jamás. 
Por eso no nos ha gustado la decla-
ración que ayer hizo el señor Goberna-
dor Provisional. 
los ingleses habría sido un millón de t i -
res, sistemamos parque. 
Mr. Taft, en el díiscurso que ayer 
pronunció en Columbus (Ohio), dijo 
que no se ocupaba de Cuba por falta 
material de tiempo. 
¿Jlerá que nos desdeña ó que nos tie-
ne miedo? 
Hoy no ha podido continuar sus ges-
tiones la Comisión especial de Vara de 
"Rey por tener que despedir^ como se 
merece, á uno de sus más entusiastas 
miembros: el señor" Bances Conde. 
Mañana reanudará sus trabajos. 
Los boers han aeordatdo regalar al 
rey Eduardo de Inglaterra el brillante 
Cull in, que vale un millón de pesos, co-
mo demostración de agradecimiento á 
la Gran Bretaña que recientemente les 
ha concedido la autonomía. 
De raza de esclavos deben de ser esos 
transvalenses; porque aquí, en caso pa-
recido, lo que hubiéramos regalado á 
S E M B L L A D E T A B A C O 
B U E N A Y C A R A 
la vende Marcelino Yafiez en Amis-
tad 87 " 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Desde hace mucho tiempo, el co-
mercio de España con el oriente eu-
ropeo venía siendo bien escaso. A l -
gunos vinos y aceites, pequeñas par-
tidas de corcho y nada más. 
Reconcentrada España en sí mis-
ma al cesar su soberanía en América, 
sin más derroteros propios que las 
provincias insulares y sin nada que 
al exterior llamara sus iniciativas, 
empezó la obra de reconstruir el so-
lar de sus mayores y las energías to-
das de la nación quedaron en casa. 
Nueve años hace que España ce-
rró la úl t ima página de su historia 
colonial y pasma la comparación de 
la situación presente con la espanto-
sa én que la sumió el desastre del 
98. 
Poco á poco, sin premuras, pero 
con una marcha firme y decidida 
que acreditaban el nunca abatido es-
píri tu de un pueblo y la inagotable 
riqueza de un país, fué España en-
sanchando los reducidos horizontes del 
final del pasado siglo é invadiendo 
los mercados extranjeros con impul-
sos en nuestro mundo comercial bien 
desconocidos. % 
La industria, la agricultura, cuan-
tas ramas se derivan de la riqueza 
común, tomaron auge inusitado. Y 
allí donde el español del siglo X Y I 
no llevó otra cosa que su espada y 
su osadía, allí donde el clarín de gue-
rra anunció la llegada de españoles 
heróieos, presentó el del siglo X X 
las producciones de su suelo obte-
niendo igual éxito en su conquista 
comercial que aquellos en sus aven-
turas guerreras. 
Egipto, Turquía, Rusia y hasta 
Persia, conocen hoy las mercaderías 
españolas; y tal importancia ha ido 
adquiriendo este comercio, que se ase-
gura la pronta inauguración de dos 
líneas de -vapores entre Rusia y Es-
paña. 
Saldrá una de Bilbao, y haciendo 
escalas en Burdeos, Havre, Rotter-
dam, Haraburgo, Copenhague y Hel-
singfors. l legará en verano á San 
Petersburgo y á Reval en invierno. 
La otra, partiendo de Barcelona, to-
cará en Esmirna y Alejandría hasta 
su término, Oáessa. y al regresar ha-
rá escala también en Ñápeles. 
Como se ve, no es posible que las 
empresas navieras se aventuren en el 
establecimiento de estas líneas sin 
que la mercancía garantice un mutuo 
tráfico, el que por otra parte viem' á 
revelar lo intenso de unas corrientes 
mercantiles que hace nueve años ape-
nas eran, sospechadas. 
Lá primera línea t endrá como vi-
da para flete de ida, materia prima 
de España vinos, licores, sardinas, 
pescado y mariscos, y al regreso su 
cargamento consistirá en algodón en 
bruto, semillas, huesos, cueros, etc. 
E l servicio de Barcelona á Odessa 
lo al imentará la exportación de vi-
nos, corcho, aceite, nueces, almen-
dras y otros frutos españoles, é im-
portará cueros, trigo y nata de Ru-
sia. 
Esta comunicación regular y di-
recta con el Mar Negro ¿no abre á 
España el camino de Oriente, toda 
vez que á los buques españoles les se-
rá forzoso hacer escala en Constan-
tinopla? 
La facilidad cada, vez mayor en las 
comunicaciones ¿no llevarán nues-
tros productos al interior del imperio 
Persa, haciendo dentro de poco in-
dispensable el establecimiento de una 
línea marí t ima que nos una con el 
Golfo Pérsico? 
Ese es el verdadero camino que 
debe emprender España. Y si en la 
antigüedad mandó sus guerreros en 
todas direcciones y en los ájnbitos 
del mundo resonó un himno á Iberia 
cantado por sus hijos, en la edad 
contemporánea legiones de agentes 
comerciales debieran invadir las más 
apartadas regiones del globo, para 
demostrar que guerreros y comercian-
tes, literatos y pintores, hombres de 
ciencia y maestros de la palabra, to-
do cuanto pueda abarcar la facultad 
humana lo tiene España y puede de 
ello mostrarse orgullosa. 
Todo, absolutamente todo; menos 
políticos. 
J . GIL DEL REAL. 
¿ S o l u c i o n e s ? 
i 
A Roque E. Garrigó. 
En el activo de la raza española fi-
gura en primera línea la conquista y 
colonización de América. A l lado 
de ese esfuerzo portentoso, la retira-
da de los diez mi l , la derrota de Xcr-
xes, las conquistas de Alejandro, las 
campañas de Annibal, César y Na-
poleón, son partidas de base hall. 
Pero los españoles cometieron un 
error garrafal en su obra de coio-
nización, al mezclar su sangre, en 
proporción desme^da, con la de los 
aborígenes, error que se agravó lue-
go con la introducción de otro ele-
mento étnico perturbador. Un 
poco de hibridación hubiese sido 
conveniente á los efectos de la aclima-
tación, como un poco de sal es jn-
«üsp'nsable en los alimentos; pero 
se exageró la cantidad. 
Como la cabra t i ra al monte, así 
esos pueblos mestizos volvieron á la 
barbarie primit iva t i in pronto como 
la mano que los contenía se debilitó, 
y hoy están dando al mundo el más 
triste espectáculo: pobres, viciosos, 
serviles, homicidas, suicidas 
Que la causa de ese estado de cosas 
es la composición étnica de esos 
pueblos, lo demuestra el hecho de 
que tres de ellos, en l is cuales el mes-
tizage no fué general, la Argentina, 
Chile y Costa Rica í . lelantpn satis-
factoriamente en la «enda del pro-
grer.^ y de la libertad 
En Cuba el deplorable mestizage 
se ha efectuado en demasiado grande 
escala, y pretender que este país 
abandonado á sí mismo constituya 
una comunidad ordenada y civiliza-
da, es querer derogar las leyes inmu-
tables de la Naturaleza. 
I I 
Los Trópicos no V.'n producido nin-
guna civilización a-'toí.'tona, y eso 
por razones de orden agrícola. Los 
trópicos, fuera de k s zona? de rega 
dio, no producen !ofi granos conser-
vables que son la base de la alimenta-
ción del hombre y de los animales do-
mésticos. Sus productos son frutas 
y raices perecederas. Sin reservas 
alimenticias, los habitantes de los 
Trópicos han tenido que dedicar to-
das sus energías á la nquista del 
alimento, continuamente amenaza-
dos por el hambre. Dentro de esas 
circunstancias ninguna civilización 
ha podido desarrollarse. 
La*-- comunidades civilizadas, en 
países tropicales, han sido importa-» 
das, y subsisten mientras pueden 
cangear s u s productos por los 
de alimentación. Cuando sus produc-
tos no encuentran mercado, la 
sivilízacion desaparece. De eso está 
Cuba amenazada, si la producción d« 
azúcar de remolacha en los Estados/ 
Unidos sigue aumentando en la pro» 
gresión de estos últimos años. 
I I I 
Ese estado de cosas, señor Garr i -
gó, no lo ha creado el que suscribe, 
lo crearon D:Cgq Yelázquez, sus com-
pañeros y su-esores, y lo creó la in-; 
clinación de! eje de la Tierra sobre elí 
plano de su órbita, y no está en mi» 
manos, ni deshacer la obra de aqué-
llos, ni enderezar este eje. 
Peyó desde los que organizaron la» 
expediciones de Narciso López, hasta 
el presente, pasando por los miem-
bros de la Asamblea de Guáimaro, 
muchos han creido que esos males y, 
defectos se remediarían con la ane-
xión á los Estados Unidos, que usted 
a í i rma ser imposible, sin. decir por 
qué. 
Este régimen en efecto acabar ía 
con las convulsiones, corrregir ía á l a 
larga el defecto étnico, disolviendo el 
excaso de sal. y aseguraría un merca-
do ilimitado á nuestro casi único pro-
ducto. Disfrutaríamos, en muchof 
más alto grado, de la envidiable se-
guridad y prosperidad de Puerto» 
Rico. 
Este régimen ya lo tenemos esta-
blecido; pero cubierto con la másca-
ra de la provisionalidad, que le quita 
toda virtualidad entre los pusi láni-
mes, y me parece que la salvación 
del país está en la declaración ofi-
cial de que este régimen, en su esen-
cia, es definitivo En el acto se res-
tablecería la confian/a y el crédito, y 
todo lo demás vendría por añad idura . 
La solución no puede ser ni más 
práctica, ni más sencilla, ni más fá-
cil , y si el Sr. Garr igó y otros cuba-
nos levantasen, con decisión y ener-
gía esa bandera, es seguro que con-
seguirían su objeto, pues en el fondo, 
eso es lo que todo el mundo desea,—* 
incluso los cazadores de destinos pú-
blicos. 
José Pérez. 
Calimete, Agosto 17 de 1907. 
a m p a r e s L A 
A R T U R O C 
O B R A P I / \ 24 
B O R N S T E E N 
S a n Rafael 22. 
M O T O R E S T B O M B A S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r z a . 
1749 ait I A A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
D E S A f t f i A N T O N ( O R B H Ü E L A ) U N \ C E N E L 
Ü R I A l 
U N D O 
E L M E J O R O E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A L A 
S Í F I L I S , R E U ^ A Y E R F E R I H E D A P E S D E L A P I E L 
De venta: S a r r á , JoSnson. Taqiiechel, la i ie ina , A . G a r c í a Cuba 128, 
y principales boticas. Agente exclusivo, con depós i to : 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 23 de Junio de 1907.—c 1762—alt—l Ag 
Ambar, V ío !e t a y h'sliotropo 
3ar.c rarae' «*Xiíps; 
^ «' baño ForU.-ica ^ ' 
„ T-"1 ^dac las cas 
C 1T<8 
23 bien rerulacn; 
26-lAff. 
" L a M o d a I n f a n t i l " 
D E T O M A S A R R O Y O 
H A B A N A m % 100, E N T R E O B I S P O Y O B l i A P I A 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica qáe confecciona en el país lo más perfecto y de macho gusto. Tra-
jes de ñiflas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt , 26t-27 Jl 
SEMILLAS I M S C A S DE HORTALIZAS 
Be acaban de recibir por los últimos vapores procedentas da los Estados 
Unidos, Francia , Alemania y España. 
i as semillas que constantemente recibe esta antieraa casa, son de las 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE V E N D E N POR M A Y O R Y MENOR. SE ENVIAN CATALOGOS ÜRATI3. 
A b u n d i o G a r d a s u c e s o r de J , S a q a r u i i u a g o » 
O B I S P O K U M . 6 6 - H A B A N A -
00000 •If 
- T E L E F O K O U U M . 6 4 9 
tl3-10 A * 
P A L A C I O D E H I E K E 0 
Sepan las damas elegantes que esta gran casa, liquida en estos días 
l O o s x r x i l v e s t i d o s 
en corte, bordados, de muselina y Warandol. 
Los de Warandol á S 3 . 4 8 . Los de Muselina á S 4 . 2 4 . 
En lo que resta de Agosto y Septiempre, liquida todos los artículos de verano. 
P A L A C I O D E H I E 
S A X R A F A E L 3 U C A S I E S Q U I X A A G A L I A X O . 
- E L JEREZANO 
0TEL« C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. lainsí . 
CENAS A 49 C S N r A V J J 
todas la , noubai basia la L 
ÜY: ^I501Teado de tnsajo. 
Roscado salsa verde. 
Arroz blanco. 
Extra V L ^ ' ,>il,, y cafó-Xtr'i Arroz con pollo 
L *y a p a c h o á todas honi^; 
cat4d "egaudo u la Habana. 




L A E S M E R A L D A 
J O Y E R I A Y OPTICA, SAN R A F A E L \\% 
9 9 
Exposición permanente de las últ imas nove-
dades que se labrican en J O Y E R I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la fa-
bricación. 
Ksnejuolos con piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
C O R R E C C I O N D E L A V I S T A , G R A T I S . 
Se compra oro y plata. 
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P í d a s e E N D R 0 Í } Ü E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
uusiu a ib ( K i i n i i i m l i ta D E E A B E L L . 
L I A S I C D E L A M A R I N A . — E d i c i ' i de la tarde.—Agesto 20 de 1907. 
REVISTA DE ÁGRICÜLTÜ3A 
E n la semana pasada han sido las 
lluvias más generales y abundantes que 
«.̂  la anterior, no acusando falta de 
ellas los informes que tenemos, mas 
que en el término de San Luis, de la 
provincia de Pinar del Río, y en la po-
blación—pero no en los barrios rura-
Ices—de Morón; lluvias que han sido 
en toda la República muy beneficiosas 
para el desarrollo de las plantas y para 
ios trabajos agrícolas en general, per-
mitiendo dar á la tierra el cultivo ne-
cesario en buenas condiciones. En el 
NO. de k provincia de Santa Clara, 
donde había llovido muy poco en lo 
que ya transcurrido del verano actual, 
¿aliándose por eouaiguiente escasas las 
«guadas de los potreros y bajo el nivel 
de los pozos, ha subido éste últimamen-
te y se han rellenado aquéllas, Los.vien. 
tcw han sido variables y de poca fuerza, 
aumentando el número de horas de nu-
blado respecto de las semanas anterio-
res ; y las turbonadas han sido algo fre-
cuentes, desfogando en determinados 
lugares etí diferentes días, de lo que ha 
resultado una buena distribución de lás 
lluvias. Estas fueron en algunos pun-
tos acompañadas de descargas eléctri-
cas, de las que tenemos noticias que 
una mató, el día 18, á una joven y pr i -
vó -de sentido á otra, en Güira de Me-
lena; y en Jiquiabo, el día 11, las hubo 
fuertes y repetidas, causando una de 
ellas la muerte á tres vacas que se ha-
llaban próximas á un tramo como de 
200 metros de cerca de alambre, que 
destruyó la chispa. Xo lejos de Manza-
nillo, por el NO., se formó el día 14 
una tromba, por la costa, que no cau-
só daño alguno. 
Aunque la temperatura sigue siendo 
alta de día, se nota algún desceaaso en 
ella respecto de la semana anterior; y 
las nodhes han oido en todas partes bas-
tante más frescas, llegando hasta sen-
tirse frío en determinados lugares en 
algunas madrugadas, cuya circunstan-
cia extraordinaria en esta época es, 
probablemente,. el resultado del alto 
grado higrométrieo He la atmósfera en 
estos últimos días. 
La caña continúa desarrollándose 
con el estímulo de las favorables condi-
ciones del tiempo reinante, y auxilia-
da con el cultivo que, según sus recur-
sos, pueden llevar á cabo los hacenda-
dos y colonos. Se efectúan siembras de 
medio tiempo y se sigue preparando 
terreno para las de f río. 
Sigue escogiéndose la rama de la co-
secha de tabaco, en cuyo trabajo fun-
cionan odio talleres en Artemisa, que 
han empacado 546 tercios en la semana 
pasada; veinte en Consolación del Nor-
te, que hicieron 500; catorce en Conso-
lación del Sur, que obtuvieron 1394; 
diez en Mantua, con un resultado de 
150; once en San Cristóbal, con el de 
698; diez y seis en San Luis, con 190, 
y los que trabajan en Guanajay y V i -
ñales, que respectivamente han empa-
cado 165 y 330 en la semana. E n el 
segundo de los expresados términos se 
efectuaron algunas ventas de la hoja 
á los mismos precios que venían rigien-
do anteriormente, ó sea de 20 á 24 pe-
sos el quintal. Adelanta la prepara-
ción de terreno para semilleros y para 
siembras de la cosecha venidera, para 
cuyo trabajo se halla aquél en buenas 
condiciones. 
Los frutos menores presentan, en ge-
neral, buen aspecto, y va aumentando 
•algo su producción, aunque todavía no 
abastece ésta con abundancia las ne-
cesidades del consumo, y por consi-
guiente, siguen caros en todas partes. 
E l maíz ha mazorcado bien, y se es-
tá consumiendo muaho del tierno. Pero 
según se nos informa de San Nicolás, 
no será allí la cosecha de ese grano tan 
buena y abundante como se esperaba, 
por haberle faltado las lluvias necesa-
rias al cuajar la mazorca; y por Jaru-
co se ha perdido parte de la misma co-
secha, por igual causa. 
Los potreros tienen pastos abundan-
tes y buenas aguadas, siendo, por con-
siguiente, próspero el estado del gana-
do, que el de cría se reproduce bien y 
el -de ceba 'adelanta en buenas condi-
ciones, sin que haya enfermedades con 
carácter alarmante en ninguna clase de 
animales, pues sólo tenemos noticias de 
que ocurran algunos casos de carbun-
clo sintomático en la provincia «de San-
tiago de Cuba, limitados á los términos 
del Cobre y Alto Songo, en los que se 
está empleando la aplicación del virus 
anti-carbuncloso. También ocurren al-
gunos casos mortales de parálisis, en 
el ganado de la provincia de Pinar del 
Río. 
Los apiarios producen aun poca miel, 
aunque las abejas trabajan activamen-
te desde que se repusieron de los gran-
des perjuicios que les causó la prolon-
gada seca de los primeros meses de es-
tec año, y que empezaron á encontrar 
los materiales necesarios para su traba-
jo en ias plantas melíferas, que han 
tardado bastante en florecer por causa 
de dicha seca. 
Siguen exportándose maderas de 
cuenta por los puertos de Morón y de 
Santa Cruz del Sur. 
'BATURRILLO 
Después de la réplica que tuve el ho-
nor de dar al señor Lorenzo Charto-
nier, casi debería limitarme á expre-
sar, de la. manera más elocuente po-
sible, mi agradecimiento al señor Ma-
nuel García Carrocera, benévolo juz-
gador de mis cundiciones de periodis-
ta, y sancionador sincero de estas que 
yo me figuro campañas fecundas por 
el bien; ya que no por la altura inte-
lectual del luchador, por la v i r tua l i -
dad misma de la causa que, morige-
rando costumbres y llamando á las 
puertas de los nobles sentimientos, re-
dundar pueden en gloria de mi país 
y provecho de la humanidad. 
Cuestiones hondísimas estas que 
han revivido á causa de una frase 
mía, escrita más por inspiración, pu-
diera decir mecánicamente, que no por 
efecto de medi tac ión; problemas de 
esplritualismo, debatidos durantes si-
glos por eminentes pensadores y após-
toles abnegados, no podría yo aportar 
razón alguna contra dogmas que cons-
tituyen una segunda naturaleza en 
miUones de alfnas. N i aunque pudie-
ra, lo h a r í a : que es harto l imitadí-
sima la función que la honrada con-
ciencia me ha impuesto; y en ella no 
juega papel alguno el propósito de 
aflojar creencias y debilitar la ado-
ración en lo ultra-terreno, porque no 
sé que hayan sido felices los incrédu-
los, n i conozco*los beneficios que han 
hecho al linaje humano los icono-
clatas. 
Dije en defensa del culto cristiano 
lo que dije, y auxiliar quise ser de 
la justicia, inspirando más respeto al 
sacerdote y al ftmplo, y honrar pre-
tendí al Már t i r del Gólgota, evocando 
su grandeza para que, si no como á 
Dios, como á Ser extraordinario, cual 
ninguno genef actor, le amaran dos no 
católicos, 
Y de la burda frase mía nació to-
do esto: la sublevación de sentimien-
tos de dos ilustrados sacerdotes, la 
ardorosa protesta de dos creyentes, 
la entusiasta carta del señor García 
Carrocera, especie de himno en loor 
del Sacramento de la Eucar is t ía y con-
denación de,la doctrina disidente que 
en la negación de. ciertos dogmas ha-
lló armas para combatir á la Igle-
sia de Roma y descatolizar á nume-
rosos pueblos, 
Pero me importa repetir, por si no 
lo expliqué bien contestando al señor 
Charbonier, que yo bien sé cómo in-
terpretan los católicos estas frases del 
M á r t i r : Hoc est corpus meum; hic 
est sanguis meus; al pie de la letra, 
como efectivamente la sangre y el 
cuerpo del Cristo, 
Alguna vez, cuando, he oído á la 
ignorancia preguntar, cómo puede ser 
sangre de Dios el líquido de las uvas, 
enbotellado, y cuerpo suyo l a pasta 
de trigo con que la comunión se rea-
liza, yo, que no soy sacerdote, he pre-
tendido convencer al interrogante: es 
que aquellos productos vegetales, sin 
mayor valor en el mundo profano, 
en esencia divina se convierten, cuan-
do el sacerdote, abstrayéndose en el 
culto, deshumanizándose por la con-
trición, la fe y la adoración, llaman-
do á sí el espír i tu de Dios y con la voz 
de su Dios hablando, les bendice, ele-
va y consagra. Materialmente aque-
llo sabrá á pan y á vino para el des-
cre ído; al* creyente sabe á esencia de 
Cristo y á manjar de Cielo. 
¿Pero es que todos los que penetran 
en los templos sienten esa fe? E l que 
produjo el escándalo en Sagua lo 
desmiente. Maestro público dicen que 
es, y n i respetó la casa agena, n i te-
mió lastimar las creencias de los de-
más, ni pudo reprimir süs alardes de 
negador, en el preciso momento en 
que se conmemoraba el acontecimien-
to más trascendental de todos los si-
glos. 
A la iglesia van devotos y curiosos. 
Y observadores y fanáticos. Gentes 
hay que se creen católicas y no cono-
cen toda la profunda filosofía de los 
dogmas. • 
El de la Eucar is t ía , por ejemplo, no 
está á la altura de la comprensión 
de todos los fieles. N i el de la T r i -
nidad, ni otros. Para los sacerdo-
tes sí es claro ello, como luz meri-
diana. 
De ahí ha nacido esta agradable 
controversia: de la suposición de que 
yo quise dar mero carác ter de re-
presentación á la hostia y el cáliz, á 
la luz del credo católico. 
La d i , á ojos de libre-pensadores. 
Mi bondadoso contrincante lo sa-
be: para el iconoclasta, el culto de las 
imágenes es ridículo. Para el devoto, 
ese culto es paz del alma. 
Para mí es áulce la parábola , be-
llo el símbolo y atraymte la alegoría. 
• US 3 3 E S n i jíSl 
Nuestro departamento de sedería tiene un surtido inmenso tanto 
Perfumería y Canastilla de nifios. 
Encajes imitación á hüo íl 3 centavos. 
Encajes valenden anchos ú 3 centavos. 
Encajes y Entredós oriental á 5 y 10 centavos. 
Cint:\s Tafetán y Liberty anchan ú 10 cantavos. 
lonetas de última novedad á varios precios. 
Broderla orientales á 40 Cfcncavos. 
Carreteles hilo 500 yardas : l 5 centavos. 
Gestos para Baño á 75 ctá. y un paso. 
ALMACENES DE "LA OPERA" 
ea 
Sin elevar á dogma todo el Evangelio, 
yo creo y amo también, 
"De cierto te digo que hoy estarás 
conmigo en el p a r a í s o " dijo Jesús á 
Dimas. Y hoy no estuvieron juntos. 
Fué el espír i tu de Dimas, perdonado. 
Espí r i tu y cuerpo de Jesús, resucitan-
do el uno al tercero día y transfigu-
rándose el otro en la aseensión, hu-
bieron de dar el úl t imo toque á la 
grande obra. 
Jesús hizo vino del agua de las t i -
majuelas: no investigo el procedi-
miento; busco su moral. " E l que be-
biera de esta agua, volverá á tener 
sed." 
'Este es el pan que descendió del 
cielo*; el que lo comiere, vivirá vida 
etema," 
No es sed material, n i eternidad de 
vida física: es la permanencia del es-
pí r i tu y la satisfacción de la creen-
cia, 
¡Ah, s í ; yo, que no soy sacerdote, 
me conformaría con que la humani-
dad, confundiendo dogmas y represen-
taciones, viendo solo símbolos y en-
señanzas en todas las práct icas reli-
giosas, elevara el alma á las regiones 
de la orac ión: " a l que cree todo es 
posible," Y no creer es la terrible en-
fermedad de la época, el enemigo peor 
del hombre moderno. 
Así busco yo, planteando simientes 
de moral en los caminos por donde, 
han de cruzar la ciencia y la riqueza 
de mi Cuba, preparar sombra benéfica 
de consuelo y sabrosos frutos de paz, 
á las generaciones que mi nombre ol-
v idarán . 
Joaquín N . Aramburu. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
^Los encuentran las damas que ha-
cen sus encargos de ropa blanca, á 
los famosos talleres de Le Revé des 
dames situado en O'Reilly 27. Allí 
todo es económico y de clase superior, 
entre ellos los corsés que los hay de 
todas clases y formas, desde cinco pe-
sos moneda americana. 
. No puede darse ganga igual. 
B E C A S " O P O R T U N A S 
Todos los contribuyentes de Cuba, y 
hasta los que no lo son, hemos conve-
nido ya, sin previo acuerdo de nadie, 
por imperativos de una experiencia 
bastante dolorosa, en que los Consejos 
Provinciales que "padecemos" consti-
tuyen una rueda inúti l de la maqui-
naria administrativa, y más que inútil 
un peso enorme que agobia al pueblo 
"soberano", pues que por la creación 
de eédi areópagos liliputienses, tan in-
necesarios como costosos, sufrió el au-
mento de un cuatro' y un cinco por 
ciento adicional, la contribucióón rús-
tica y urbana respectivamente; y dicho 
se está que ese aumento contributivo, 
como todos los aumentos del fisco so-
bre el capital, al f in y á la postre vie-
ne á pagarlo siempre el pobre traba-
jador, el desheredado de la fortuna, 
el que cuenta, en f in , con menos re-
cursos para pagar. 
Pero si bien es cierto que los Conse-
jos Provinciales fueron, al parecer, 
creados, más que como reguladores de 
la administración antillana, para refu-
gio de políticos, tan necesitados como 
" merit ísimos", desde cierto punto de 
vista, á quienes era forzoso complacer 
en aquellas circunstancias, pero que 
por no hacer cosa de provecho merecie-
ron no pocas veces la condenación de 
la prensa periódica en general; tam-
bién es verdad que del seno de esa co-
lectividad han surgido acuerdos espo-
rádicos, pero efectivos, dignos de toda 
loa, eminentemente plausibles, en mi 
concepto, que el pueblo no debe en jus-
ticia olvidar. 
Aludimos especialmente á las becas 
otorgadas por d Consejo Provincial en 
favor de determinados jóvenes cubanos 
que, tan faltos de recursos pecuniarios 
como pictóricos de intelectualidad, pu-
dieron así cursar el extranjero las 
carreras de su ferviente vocación, que 
en lo porvenir apor tarán á Cuba, por 
arte reflejo, todos los beneficios de 
su exoelsitud científica ó industrial. 
Sí, es preciso ser francos en este 
punto; es necesario no escatimar aplau-
sos á los consejeros provinciales que 
han roto mi l lanzas para que se conce-
dan becas á quienes realmente se han 
hecho acreedores á ellas, por su capa-
cidad y por sus virtudes. 
Y consecuentes con este criterio, re-
cíbanlos de nuestra parte los conseje-
ros, señores Jones y Robleño, en parti-
cular, ya que por los jóvenes carde-
nenses, Miguel Piñena Alvarez y Emi-
lio Cruel, han elevado al cubo el pr in-
cipio de premiar el mérito como el 
verdadero mérito se merece. Natural-
mente inteligentes, aplicadísimos, sen-
satos de suyo; el primero maestro tu-
telar, con algunos conocimientos supe-
riores en mecánica; el segundo nota-
ble por sus aficiones á la misma cien-
I cia; ambos dignos de toda protección 
j oficial, estos muchachos carecen, no 
; obstante, de bienes de fortuna para su-
! fra^ar los gastos de la carrera que 
! constituye su sueño dorado. Mas lo que 
| resplandece no pasa jamás inadvertido: 
! ojos avizores visl,i:abran prontamente 
! el brillo semioculto de las personas de 
1 valer; y en este sentido, los consejeros 
! provinciales de Matanzas, anteriorraen-
I te citados, sin parar mientes en la na-
i turaleza paternal de los agraciados, ni 
preocuparse para nada de las exigen-
cias políticas, n i hacer caso de ninguna 
suerte de influencias puestas á veces 
en ju^go para favorecer á ciertas me-
dianías probadas; atentos solamente al 
espíritu de equidad que informa el de-
ber cumplido; los consejeros electos 
por los sufragios de los habitantes de 
Cárdenas, izaron la enseña de la justi-
cia en el recinto de su dominio pro-
vincial é hicieron que la mayoría ab-
soluta de sus compañeres desgobierno 
acordase consignar en el presupuesto 
correspondiente la suma necesaria, pa-
ra que los aventajados estudiantes Pi-
ñera y Cruel vayan á los Estados Uni-
dos á cursar la ingeniatura que con tan 
vehemente celo persiguen. 
Esta labor del Consejo Provincial 
de Matanzas es sumamente laudable 
, para todos en general y para los fami-
j liares favorecidos por las becas en par-
ticular. En los hogares en donde has-
ta ayer reinaba la tristeza, la decep-
ción y el abatimiento relacionados con 
el porvenir de la famila, reina hoy la 
alegrí^ el consuelo y la esperanza más 
completos. 
Y de aquí puede deducirse, con más 
certeza, que los dos jóvenes cardenen-
ses que van ála vecina República á 
cursar una carrera brillante y honrosa 
como la que más, por acuerdo del Con-
sejo Provncial de Matanzas y con di-
nero que aportaron los contribuyen-
tes, procurarán responder y responde-
rán seguramente con creces á las es-
peranzas concebidas y al favor mereci-
do y otorgado de modo tan especial.' 
Así es como se hace patria en todas 
las partes del mundo civilizado, i Lás-
tima grande que en todos los órdenes 
de la vida no brille con luz tan inten-
sa la antorcha de la justicia! 
PEDRO CHECA. 
Cárdenas y Agosto de 1907. 
. m — m 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E l d e s p e r t a r J e l a s A l m a s 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
Señoras, señores: 
En un capítulo^misterioso del A n t i -
guo Testamento, oye el profeta Isaías 
de la Idumea que le dicen: "Cusios, 
quid de noctef Centinela, ¿qué has 
visto en la noche?. . ." y el centinela 
responde: " H e visto venir la mañana : 
Venit maní ." 
Hay una noche de las almas, señores, 
noche sin luz y sin sol, noche á veces 
muy tenebrosa >* fría. 
Y si hoy que el siglo X I X esltá espi-
rando, nos preguntaseis á nosotros, en-
cargados, como sacerdotes, de velar 
por las almas: "Centinela, ¿qué has 
visto en la noche? Cusios, quid de 
noctef..." yo podría responderos igual 
que el profeta de la an t i güeda i : " H e 
visto la mañana, y he visto salir el j o l 
sobre las almas.. . Venii mane." 
¿Y cuál esi el sol de las almas?... 
E l verdadero sol de las almas no es la 
razón, pálida y fría por demás, sino la 
fe. La fe es quien difunde sobre ella 
la luz, y con la luz el calor, y con el ca-
lor la vida. 
Pues en este siglo decrépito que va 
á morir, vuelve la fe. 
No me refiero á la masa del pueblo 
cristiano, que éste, n i ha renegado ja-
más de su símbolo, n i le ha adulterado 
ni ha perdido nunca sus esperanzas. 
No; hablo de aquel ejército crecien-
te cuyas desvataciones apuntaba en su 
tiempo Monseñor Dupanloup en un fo-
lleto de perpetua fama. E l aieisuw y el 
peligro social: hablo de las almas tan 
extraviadas por el orgullo del pensa-
miento, que se rehilaron contra los úl-
timos fueros de la inteligencia. Hablo 
de aquella muchedumbre de sabios, l i -
teratos, poetas y filósofos, que enloque-
cidos con los descubrimientos prodi-
giosos de nuestro siglo, y embriagados 
con el vino efervescente de la celebri-
dad, creyeron bueno y hacedero aca-
bar con Dios, f 
¡ Insensa'.tos! Dios era para ellos, bien 
lo recordáis, una palabra hueca, dema-
siado fuerte y anticuada para las nue-
vas generaciones. 
Según ellos, ya no había " n i Dios 
en el mundo, ni alma en el hombre.". 
" L a humanidad tendría que suplir 
la impotencia de Dios." 
" E l hombre era uú animal de espe-
cie superior, que produce filosofías y 
poemas, al modo, poco más o menos, 
que el gusano de seda hace un capullo, 
ó las abejas un panal." 
" E l alma era un mito y su inmorta-
lidad un despropós i to . . . " retirado a 
la guardarropía de ideas anticuadas. 
" L a idea", en resumidas cuentas, 
¿qué €ra sino " e l producto de una 
combinación como la del ácido fórrrn-
cc>?" 
Y la vi r t t id y d vicio i q u é ? . . . 
"Productos químicos como el azúcar ó 
el asuardiente." Todas estas cosas las 
hemos oído, y nos las han predicado 
entre sonrisas de triunfo. 
Pues bien, en ese mundo es donde 
vuelve á parecer la idea rel igiosa. . . ; 
ese es el mundo que aspira á creer; ese 
mundo es el que siente ahora " l a nos-
talgia de lo divino. 
Centinela, ¿qué has visto en la no-
che?.. . ¡He visto llegar la mañana! 
Por supuesto, que sería una candidez 
contar ya como cristianas á ese núme-
ro de almas que apenas han dado los 
primeros pasos para subir al monte sa-
g i a d o : . . ; porque el cristianismo que 
ellas se forjan, vago, místico, incom-
pleto, á veces falsificado y á veces pros, 
tituído, nada tiene que ver con el nues-
tro. Pero, al fin y al cabo, se ve que esas 
pobres almas, tan fuera de camino, tie-
nen ham'bre y sed de Dios, miran á lo 
alto, y llaman á Cristo; y si Cristo, el 
Maestro, quería que no se apagase la 
mecha humeante, permitido me será 
¿no es así? saludar esa centella, esa 
impercetible llama que se enciende y 
comienza á enviarnos resplandores. 
No eauel sol de mediodía, pero sí la 
primera franja luminosa, >que aparece 
en el horizonte, y brilüa «blanca como 
la nieve por encima de las montañas de 
hielo, cantando al cielo, que se conmue-
ve de ternura, y á la tierra, que se es-
tremece de gozo, el himno de las auro-
ras y de las primaveras. 
NOTA. 
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G A L Í A N 0 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . 
Usen la famosa t i n t u r a de Duveau. 
ti-?! 
L A G A N G A -
> D E M A C A N A 
' C o l e c c i ó n d e r a m o s 
d e f l o r e s á 1 0 c t s . 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 o . 
137»' " tl-20 
Desde los comienzos de este siglo dia-
bla tomado la ciencia vuelos maravillo-
sos. E l método que le habían señalado 
con toda precisión los trahajos cienltí-
ficos de grandes maestros, la llevaba de 
descubrimiento en descubrimiento, y 
la hacía andar por este camino sin t i tu-
bear y con una seguridad deslumbra-
dora. 
Para comprenderlo es preciso haber 
experimentado lo agradable que es un 
entendimiento tranquilo y amante del 
estudio, i r en la averiguación de la ver-
dad, de evidencia en evidencia, y sin 
que la menor sombra de duda embara-
ce, ni le haga tropezar en el camino, n i 
le lastime los pies. 
E l entendimiento del hombre e^íá 
hecho para la certeza; y como por to-
das partes le asalta la duda, así que 
encuentra una verdad, la reconoce y 
la saluda con entusiasmo. 
La ciencia se la iba á dar . . . , y por 
eso él le tendió los brazos y le abrió to-
dos los senos de su a lma . . , ; y la cien-
cia se hospedó en ella, como en palacio 
hecho á su medida. 
Y en verdad, señores, se concibe muy 
bien que se hayan enamorado de tan 
ilustre huésped muchos hombres. • • 
La ciencia había escalado el firma-
mento y contado sus astros: por la 
exaeftitud de sus análisis sabía los ele-
mentos que en el ©eno de ellos se que-
maban : había descubieilLo la ley de sus 
revoluciones, y les había señalado con 
anticipación la trayectoria á través de 
la inmensidad del espacio; y todos, to-
dos, desde el primero hasta el último, 
habían observado puntualísima fideli-
dad. Cierto día, pareció que uno de 
ellos se había desviado de esa rueda 
matemática: se comprueba, y se ve que 
la desviación de la ley es un hedho pa-
tente. . . ¿'Qué es esto? ¿Se habrá rebe-
lado algún astro contra las leyes des-
cubiertas por el hombre? De la ley na-
die d u d ó . . . : la ley es inviolable. Echa 
Le Verrier sus Cálculos, y, seguro de 
la poitencia de sus instrumentos, afirma 
que en el cielo, y en el punto por él se-
ñalado, debe haber un astro desconoci-
do que nadie ha visto n i podido ver, 
pero que estorba con su presencia la 
mardha de aquel otro que se desvía y 
se tambalea. Con este, anuncio se po-
nen en movimiento los-sabios... ¡Oh, 
qué reto de la naturaleza contra eí 
hombre! Berlín poseía por aquel enton-
ces la máquina miás poderosa para re-
gistrar los espacios. Se la enfila hacia 
el punto negro indicado por Le Ve-
rrier. . . y ¡el astro estaba allí y ge re-
veló por primera vez al mundo! 
Quizás os acordéis aún de la conmo-
ción general de orgullo que se apoderó 
de nuestras generaciones á consecuen-
cia de este suceso. 




ciencia la Aistoria de la tierra I 
cia sabe el caos primitivo del e]\C*e,i* 
consolidación de su suelo, el fp - ' i l 
miento y revoluciones de'sus ent**-1^' 
conoce perfectamente cuándo 
han aparecido la fauna y la q 
especies que han muertoV l a s ^ ' ŝ 
ven, cuál ts su forma y cuál s u ^ V'' 
log ia . . . Ofrecerá á Cuvier no ^!le*' 
hueso encontrado acaso, de uno * ^ 
ya extinguida: y de ese resto c J Cie 
forme, Cuvier, con la penetración d 
ingenio y con la seguridad de b i 
yes inviolables de la naturaleza 
descubrirá todo el esqueleto del ¿ n ' 1 ^ 
desaparecido. Y en efecto, veinte ^ 
más adelante, y eui:re los belados tó? 
panos del polo, aparecerá, como t - r 
de la ciencia y ^e la gloria del homh80 
un coloso en perfecto estado de con ' 
vación, cual si le hubiesen embal^f* 
do: '"¡Oh genio del hombre, no u * * ' 
gañabas: así es como me habí 
la naturaleza!" 
Y lo que hacían la astronomía 
geo'logía, hacían del mismo modo 
tánica, la zoología, la anatomía y torf0" 
los ramos del saber humano. La n ̂  
mica formaba con prodigiosa rapid 
su cuerpo de doctrina, y la física \¡Z 
vaba ia precisión de sus experiencias 
de sus leyes á un grado que nadie J 
sará. 
Y todas estas fuerzas de la natura 
leza, conocidas en su fondo y en gi' 
desarrollo, las sujeta el hombre y ias 
emplea para su uso. 
Manda al vapor que le dé toda la ei 
pansión de su fuerza: y ahí la tenéis' 
Pide á la electricidad que hable po¿ 
él desde un cabo del mundo basta el 
otro: y la electricidad habla. 
Exige del sol que grabe en las placas 
el retrato de las cosas: y el sol obe-
dece. 
La configuración del globo le estorba 
para sus viajes: y el hombre le canali-
za y junta los océanos. 
La mole inmensa de los montes le 
deti ene: y él los taladra y se abre paso 
por ellfts. 
Nada hay, en verdad, que no haya 
sondeado con su ingenio, nada que no 
haya sometido á su voluntad. . . ¡ Ah! 
¡ con cuánta verdad es el rey de la na-
turaleza, y cu'án bien se rinde ella á sus 
pies! 
¿No es él Prometeo triunfante'que 
ha puesto su mano haslía en ese fuego 
del cielo que se llama vida, y, aplican-
do las leyes de su higiene y los progre-
sos admirables de la eirujía y medici-
na, * ha logrado retrasar la muerte? 
Desde principios de este siglo, la vida 
media del hombre ha subido diez años. 
Indudablemente que todavía se ob-
servan las nebulosidades de lo desco-
nocido en el campo del ingenio humano: 
todavía abundan desparramado sobre 
el niapa de la naturaleza les puntos de 
interrogación. Mas esto ¿qué importa? 
No se tardará mucho en resolver todos 
esos problemas. Se explorarán las re-
giones desconocidas aún, y llegará la 
hora en que el universo aparezca ante 
la ciencia claro, sin misterios ni enig-
mas. 
Y permitidme que os lo vuelva á re-
petir : en itodos esos conocimientos aeír-
ca de la naturaleza y de las cosas, el es-
píri tu humano poseía toda la indes-
tructible certeza que le dan la observa-
ción, la experiencia y el aná l i s i s . . . ; la 
convicción y certidumbre que se funda 
en los hechos. ¡Hechos digo! Hechos, 
hechos, no teorías, n i ensueños. 
Insisto en este punto por conside-
rarle como la clave de las diferencias 
que os voy á descubrir. E l entendi-
miento del hombre, en efecto, se acos-
tumbra tan fácilmente y con tanto 
gusto á la certeza adquirida en el aná-
lisis y en la ciencia, que llega muy 
pronto á no tener fuera de ellas otras 
convicciones, y á mirar como no proba-
do todo aqueíllo que no se demuestre al 
modo de los hechos científicos.. . Tan-
to se habi túa á la máquina de sus expe-
ñencias , que cualquier otro medio de 
saber lo considera como un estorbo. 
Tres años de estudios científicos basítan 
á veces para hacer la inteligencia de 
un hombre refractaria 




P u b l i c a c i o n e s 
Arfe. 
Hemos recibido el número de la re-
vista quincenal ilustrada Arte y en 
ella vemos los magníficos trabajos l i-
terarios que la adornan. 
Dedica Arte la mayor parte de ews 
páginas á la inauguración del nue^ 
edificio del Centro de Dependiente*, 
engalanando su portada con el retra 
del señor don Emeterio Zorrilla, P^' 
sidente de tan prestigiosa Asociacio • 
E l ta ü i j i i 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
i m s i n u • » 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
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Hechos, 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Varíes suscripteres.—Esperamos re-
cibir el periódico que publicó íntegro 
el discurso pronunciado por Vázquez 
"\fella en Santiago para insertarlo, 
pues ha/jta ahora solo han venido ex-
tractos. 
Varios asturianos.—En la l ibrería 
" L a Poesía ' ' . Prado 13. al lado del 
Hotel Pasaje, hay postales que repre-
sentan vistas de diferentes pueblos 
de España, y especialmente de Astu-
rias. También han recibido unas que 
figuran la es tá tua del general V a r a 
de R^y en ê  monumento de Ibiza. 
además hay allí otras variedades de 
¿ostales muy bonitas. 
El Maño.—La provincia de Oviedo 
tiene 500.000 habitantes y la de la 
Coruña 650.000 
Un porfiado.—El alzamiento de 
varios en Guan'abacoa el 2-i de Febre-
ro fué en 1906. 
A. M . L.—Xo se l ibra de quintas, 
aunque se haga ciudadano cubano. 
Una cienfuegnera.—Las tempesta-
des y tronadas de estos días son pro-
pias de la estación. Nada tienen que 
ver con el cometa. 
R. D.—Para la carrera de Maestro 
de Obras hay que'cursar el bachille-
rato. 
Esmeralda G.—Por la muerte de un 
hermano menor de diez años solo se 
lleva luto seis meses, y no es riguroso. 
Véase el libro " E l buen gusto y el 
trato social." por Ermance Dufaux, 
en casa de Wilspn, Obispo 52. 
F. F.—Para poner un anuncio debe 
usted dirigirse á la Adminis t ración 
del periódico. 
E. J.—En todas las l ibrer ías hay l i -
bros de Retórica y Poética. Todos son 
excelentes para estudiar. 
F. G.—Las tropas españolas toma-
ron la loma de Cacarajicara. 
D. el M.—El príncipe Alejo que v i -
no Á C r V en 1872 no es el actual em-
p ra'dci • i ' Rusia. 
Maripc-sa.—No se ha recibido que 
yo sepa. La gran isla Australia la 
¿(escubrieron los portugueses el siglo 
X V I ; los holandeses la colonizaron y 
la dieron á conocer á principios del 
siglo X V I I . Hoy pertenece á Inglate-
rra ; aunque tiene un gobierno autó-
nomo casi independiente. 
Un Madri leño.—Aunque parezca in-
verosímil, el caso (js que no se sabe 
de un modo cierto el origen del oso 
y el madfoño que figuran en el escudo 
de la Vi l la de Madrid. Ni aún se sa-
be cuando comenzó á existir la citada 
Villa. 
En el reinado de Alfonso V I I el 
concejo de Magerit ó Mageriacum. 
que así se llamaba, dicen, concurrió 
á la guerra contra los moros con una 
enseña que ostentaba un oso negro en 
campo de plata. El escudo de Madrid 
contiene siete estrellas alrededor del 
oso. Hay quien dice que el tal oso 
es una osa, y que se refiere á las sie-
te estrellas de la osa mayor. Respec-
to H1 madroño, tlíeese que los vecinos 
de Segóvia litigaban sobro unas tie-
rras próximas á Madrid, y el rey A l -
fonso el Sabio, para dar f in al pleito, 
se las adjudicó á la Corona, decretan-
do que todos los piés de árboles que 
hubiese en dichas tierras de labor 
perteneciesen al Cabildo ó clerecía de 
Madrid. 
Con ese motivo, los dichos clérigos 
modificaron el escudo del oso ponien-
do de pie el animal en actitud de co-
mer la fruta de un árbol, como para 
significar el derecho de propiedad so-
bre aquellos campos. Agregaron que 
el árbol era un madroño, porque su 
fruta es muy sana, y representa el cl i-
ma saludable de Madrid, Así me 
han informado el asunto. 
I . R.—Carezco de informes y noti-
cias sobre la agencia de que usted me 
habla. 
Una curiosilla.—No creo necesario 
devolver cartas que no se han pedido. 
Y si cree usted que pueden traerle 
algún compromiso, puede usted que-
marlas. Las cartas particulares son 
propiedad material del que las reci-
be, aunque no tiene derecho á ense-
ñar las á otra persona, sin autoriza-
ción del que las ha escrito, pero tam-
poco éste puede reelam'arlas. De ahí 
procede que tiene usted derecho á 
inutilizarlas. Esta es mi opinión, 
salvo error. 
Un gallego.—La edición 3a. de las 
poesías del señor Curros Enríquez, 
"Aires da miña t é r r a " ' está agotada. 
Es la más completa. La segunda edi-
ción más pequeña es la que está de 
venta en " L a Moderna Poes ía" , Obis-
po 135. 
"¿HAY OÜE pEÑTEAR? 
Prescindiendo de la parte jocosa 
del señor de la Manigua y de sus de-
claraciones, de no ser más que ayu-
dante de tenedor de libros, mani-
festando al propio tiempo que traba-
ja en Diarios y Mayores, le suplica-
mos se moleste por segunda vez, 
leyendo nuestro artículo de 14 de 
Agosto. 
En primer lugar verá que rogamos 
á los compañeros pongan en práctica 
nuestros nuevos procedimientos y 
honradamente nos manifiesten si en 
ese terreno resultan útiles. Esto 
creemos que no lo ha dicho el señor 
de la Manigua, y él. que está acos-
tumbrado á llevar Diarios y Mayores, 
•debe saber que de la práct ica á la 
teoría existe mucha diferencia. 
En segundo lugar observará que 
las reglas para evitar el punteo son 
el empleo de las iniciales en cada 
cuenta y el Balance constante de nú-
meros. E l empleo de esas iniciales 
recoge la atención del tenedor de l i -
bros y le hacen ver, en el acto, el 
error que va á cometer, anotando en 
una cuenta lo que corresponda á 
otra: si cambia las cuentas, cambia 
las iniciales y cuando él se tome 
el trabajo de examinar esas iniciales 
encontrará las faltas que ha co-
metido. 
Alguien nos. di jo que el empleo de 
esas iniciales era salirse de la cos-
tumbre (rutina) y por cuya razón no 
debían de emplearse. Otro nos envía 
un anónimo plagado de faltas de or-
tografía y manifestándonos que el 
rayado usado por él en el D:.ario 
es de más provecho que nuestro 
Balance constante de números; pala-
bras que manifiestan ignorancia com-
pleta de lo que se ha leído. Para es-
tos casos y otros análogos que pue-
den ocurrir declaramos que no abu-
raremos de la bondad c|el Director 
del DIARTO con más contestaciones. 
Creemos que aquellos compañeros 
que sigan nuestras indicaciones son 
los llamados á decir si el uso de las 
iniciales y Balance constante de nú-
meros, evita el puntepy % sólo causa 
pérdidas de tiempo. \ 
Luís B. Corrales. 
E c o s de l a P r e n s a E s p a ñ o l a 
BENOT 
Este viejecito, tan bueno, era uno de 
la? restas de una España ya casi legen-
daria, que fué tangible y real y que fué 
pródiga en figuras admirables. 
¿Es que lo antiguo nos parece mejor 
que lo actual? i Es que miramos lo pa-
sado con ojos de indulgencia y lo pre-
sente con propósitos de crítica, sin be-
nevolencia y sin contemplaciones? No, 
seguramente, no. Aparte d'?l talento., 
en un orden meramente ético, moral, 
cuando se muere Pi y Margall, como 
cuando desaparece Llano y Persi. como 
en el día en que Benot lanza el postrer 
suspiro, como cuando nos falten Esté-
vanez, Nakens, Calderón, podemos y 
podremos referirnos á hombres mode-
lo, hombres norma, hombres tipo, que 
nos dió la primera mitad del siglo 
X I X , que nos dió la segunda de aque-
lla centuria tan brillante y que el mag-
nífico siglo X X de fijo que no nos pro-
veerá. 
Porque ello correspon:!e á la l;gica 
marc/ha de" los tiempos, porleraos eope-
rar que el siglo que comienza .será más 
grande, más sabio, más inteligente que 
el pasado. En orden colectivo, podemos 
arfimar también que ha de ser n indio 
más bueno; durante él los obreros es-
tarán mejor pagados, las casas seráu ne 
más higene, las explotaciones capitalis-
tas y patronal irán disminuyendo... . 
Pero he aquí el fenómeno: á medida 
que aumenta el número de hombres 
dispuestos á dar una peseta ó á dejar 
de ganarla, para disminuir el mal del 
prójimo, disminuye el número de hom-
bres que en bien de la humaniiad lo 
daban todo. Aumentan los buenos, 
disminuyen los santos; aumentan los 
cara'titativos, se concluyen los rnírti-
I res; cada día es mayor el número le 
| Sociedades filantrópicas, y cada día 
| menor la cantidad de absolutos, com-
i pletos, verdaderos filan!ropos. 
Lo mismo que, en una relación eco-
nómica, el que haya mu-íhos pequeños 
propietarios implica que disminuya ci 
número de terratenientes importantes, 
parece que ei progreso en la disminu-
ción de hombres egoístas y cvw*': * 
comprende la d iminuc ión de h'.mr-rcá 
aosolutanienit buenos y hasta sernos. 
Era Benot—queremos fijarnos en es-
1 ta no'ta de su vida—uno de esos hom-
I bres de leyenda. Sabio, fué modesto; 
: político, fuá honrado y desprendido; 
! glorioso, desdeñó los honores; llamado 
¡ por r-:n posición, por su saber, aun por 
su., años, al fácil logro de fáciles pre-
bendan, trabajaba en la última etapa de 
su vida para una casa editorial; emi-
nente en nuestros días de engreimien-
tos y de endiosamientos, tenía, como 
la tuvo Pi y Margall, su casa abierta 
á todo el mundo; salía, como salía con 
j toda llaneza Pi y Margall, á despedir 
i al visitante más modesto. 
No buscó riqueza ni codició honores, 
¡ Quería estudiar, producir, sf r bueno, y 
lo fué todo esto en grado eminonto. in-
suprra.ble. 
| A l desaparecer, toda la Prensa—y, 
i ¿por qué no decirlo?, no en t i grado 
I que el ilustre anciano merecía—dedí-
cale el elogio justísimo á su virtud, á 
i su talento, á su ciencia. 
A l enaltecer, como todo el mundo, 
j todo esto, nosotros, viendo que el núme-
I ro de sabios dichosamente aumenta y 
| que el número de santos desgraciada-
mente disminuye, queremos, al trazar 
estas líneas de homenaje muy humilde 
a Benot, presentarle en su aspecto más 
raro: en el de hombre virtud, hom-
bre austeridad, hombre desinterés, que 
prefirió á todos los papeles el de estu-
dioso, y prefirió á todos los dictados 
los de sencillo, altruista, bueno. 
Homenaje á Betwt 
En la reunión celebrada anoche por 
los federal?* se acordó el homenaje que 
debía rendir el partido al cadáver íel 
ilustre Benot. 
Dic'ho homenaje consiste en una co-
rona^ que llevará la dedicatoria del 
Consejo, y eo otra del Casino Español. 
E l entierro 
Tendrá lugar esta tarde, á las cinco. 
Se ha pedido autorización para (pie 
el cadáver salga por la calle del Mar-
qués de Villamagna. donde está la ca-
sa mortuoria, á Recoletos, llegando 
hasta la Cibeles y subiendo por la calle 
de Alcalá, en dirección al cementerio 
del Este. 
La Junta Dirrctva del Centro Ins-
tructivo Federal de la zona Sur invita 
á sus socios para que asistan hoy do-
mingo, á las cuatro y media de la tar-
de, al entierro del insigne don Eduar-
do Benot. desde la casa mortuoria, ca-
lle de Villamagna, núm. '6 , al cemente-
rio civil del Este. 
Reunido el Comité fie la Agrupación 
Socialista >fadrileña, al tener noticias 
del falkcimiento del honrado federal 
D. Eduardo Benot, acordó recomendar 
á sus afiliados acudan al entierro á ren-
dir justo tributo á tan esclarecido ciu-
dadano. 
Benot cu el Ateneo 
Be su conferencia sobre D. Alberto 
'Lista, dada en el Ateneo en el 
curso de 1SS5 á 86. 
Aquí tenemos la imagen del señor 
don Alberto Lista (señalando al bus-
to). Quizás no me he expresado bien. 
Estas son. sin duda, sus facciones, pero 
no su fis-üiomía. porque lo caracterís-
tico de la . .Jonon;''a de D. Alberto Lis-
ta estaba en su expresión. Ante todo, 
en su e. 'v-pr,n incomparable de bon-
dad. Luego, don Alberto Lista se 
tran.-.figuraba baíWándo; y entonces es-
tas fftecii á e | : ataban la her-
mósui;-a de .ini;. !!••. htciigencia podero-
sa. t>on Al ieno Lista no era alto, pero 
en cátedra se crecía de tal modo, que á 
vi -es parecía un gigante. Su accionar 
era decorrso y semejante al de los 
grandes actores en ser mera' indicación 
de qu. pnsdéft mucho más. Era miope, 
muy roíopa, y no gastaba nunca ante-
ojos: de manera que, cuando hablaba, 
su vista na se fijaba en ningún indivi-
duo ni en ningún grupo de su audito-
rio, por lo cual su oratoria parecía el 
verbo de la ciencia impersonal. Su pa-
labra, en que .principalmente estaba el 
encanto de todo cuanto decía, pósela 
cualidades al parecer incompatinoles 
con ese encanto; su voz era reposada, 
á veces lenta, pero siempre facilísima y 
fecunda, como si el profesor se hubie-
se propuesto de intento hablar siempre 
despacio para ser siempre comprendi-
do. Su recitación era maravillosa, por-
que apoyaba poderesnmente las sílabas 
constitutivas ¿e los versos: en los ende-
casílabos de primera clase, la sexta y 
la décima; en los de la segunda clase, 
la Cuarta, la octava y la décima, y en 
los octosílabos, la sépt ima; por manera 
que, con semejante modo de recitar la 
rima, sonr.ha como un clarín oída de su 
boca. Y. sea que D. Aloerto Lista expli-
care, sea que encantara á sus oyentes 
con los ríos de su erudición ó sus cata-
ratas de ej:mplo5. no bien e¡ sabio pro-
fesor desataba los raudales de su elo-
cuencia incomparable, cuando parecía 
que el salón se llenaba de una atmósfe-
ra de veneración y de respeto, y la im-
presión de su palabra se conocía inme-
diatamente en el silencio de la atención 
con que todos escucihaban. ¡Qué fasci-
nación aquella! !Qué poder el de aquel 
viejo venerable, que sabía imprimir to-
do cuanto decía en la memoria de sus 
oyentes, no percutiéndoles la inteligen-
cia con frases de efecto, sino con la 
fuerza silenciosa del tornillo que pene-
tra en la convicción! (Muy bien). 
No; no es esta su fisonomía (volvien-
do á señalar el busto), son sus faccio-
nes; pero á un examen atento no se 
pu,de ocultar que por estas facciones 
ha pasado la mano de la muerte. Las 
tíores artificiales son, á veces, de una 
perfección desesperante: son imprescin 
dibhs, á falta de cosa mejor; pero, 
¡ay!, que en las flores artificiales no 
existe nunca la transparencia de color 
de las flores que en la realidad viven, 
y, sobre todo, no se encuentran nunca 
circundadas de la atmósfera de aromas 
con que las flores vivas hechizan y em-
briagan. (Aplausos). 
Dadme la enseñanza—decía Napo-
león—y os camibio el mugdo. Jóvenes 
de esta ilustrada generación: nunca po. 
dréis saber el cambio efectuado en la 
enseñanza por D. Alberto Lista, mien-
tras ignoréis lo que era la enseñanza 
cuando yo nací. Yo aprendí las prime-
ras letras en la 'Escuela mejor de Cá-
diz, donde solo nK- enseñaron) (es ver-
dad que muy bien) á leer, escribir y 
contar. ¿Y sabéis por qué era esa Es-
cuela la mejor? Porjue en ella se en-
señaba el carácter de letra inglesa y 
además los quebrados comunes y las 
fracciones decimales. ¡Oh! Yo sabía de-
cimales, y el bueno de mi maestro me 
exhibía como si yo fuera un prodigio. 
Las matemáticas y las lenguas vivas, 
es decir, francés é inglés (entonces las 
lenguas vivas no pasaban de estas dos), 
sólo podrían aprenderse en las cáte-
dras de estas asignaturas, costeadas 
por el Consulado. Loa domiuicos y dos 
ó tres dómines desdichados enseñaban 
latín, haciendo aprender de memoria á 
sus alumnos las listas esquilmantes le 
los pretéritos supinos y el inascula 
ñ m i maribus de Ntor i j a ; á lo que lla-
maban enseñar " E l A r t e . " A aquellos 
benditos profesores no les era posible 
conce-bir que se supiera latín sin haber 
antes aprendido de memoria esas de-
plorables listas. ¿Como si no fuera da-
ble hablar español no habiendo apren-
dido, antes, de memor-i. por ejemplo, 
la lista de los participios irregulares 
de nuestra lengua, arreglados por or-
den alfabético, ú otro desaino semejan-
te! ¿Geografía? ¿Historia? ¿Física? 
¿Química? ¿Historia Natural? ¡Oh! 
Eso no había donde aprenderlo. 
Dos millones de jóvenes cayeron en 
las guerras de Napoleón para imponer 
la esclavitud á Europa; dos millones de 
blancos perecieron en la guerra de Lin-
j coln para abolir la esclavitud en Amé-
I rica. De los triunfos del capitán fran-
cés no queda nada; de los tiempos del 
leñador americano queda la libertad 
del negro; y he aquí por qué. si algún 
día hubiese un nombre de simbolizar 
la política generosa de este siglo, el si-
glo X I X no se llamaría el siglo de Na-
poleón, sino el siglo de Lincoln; no el 
siglo del César sanguinario que profe-
saba el principio despótico de que go-
bernar es someter, sino el del humilde 
ciudadano que decía á todas las Nacio-
nes de la t ierra: "Cantad el ^cántico 
nuevo de la civilización! Gobernar es 
respetar; gobernar es garantir. 
S-ñores, resumo. E l Sr. D. Alberto 
Lista y Aragón fué uno de los hom-
bres más importantes de la época pasa-
da, uno de los que más han influido en 
los elê stinos de nuestro país, y es hoy 
y será siempre una gloria nacional. Yí 
las deficiencias que yo he debido indi-
car reverentemente — tan reverente-
mente como un hijo cariñoso puede ha-
blar de las que juzgue faltas ¿e su pa-
drr—, fueron hijas, las unas, de la po-
lítíái despótica de su tiempo; las 
otras, de la universalidad de sus gran-
des facultades. ¡Adiós, caro maestroI 
¡Salve, muerto inmortal! (Aplausos), 
He dietho. 
Las obras del jnaestro 
En el teatral 
E l muerto vivo (zarzuela), M i sigla 
y mi corazón (drama). 
Filología* 
Gramática Ollendorffiana para 
aprender francés.—Clave de ejercicios 
prácticos.—Gramática Ollendorffiana 
I para aprender inglés.—Clave de ejer-
cicios prácticos.—Versiones de inglés., 
—Gramática para aprender italiano.—» 
Gramática, por el método Benot, para 
aprender francés.—.Clave de ejercicios 
prácticos.—Epítome de esta Gramáti-
ca. — Versiones francesas. — Breves 
apuntrs sobre ios casos y oraciones, 
prrp.-.ratorios para el estudio de las 
lenguas.—Examen crítico de la acen-
tuación castellana.—Gramática gene-
ral.—Arquitectura de las lenguas.—• 
Prosodia Castellana. — Versificación 
por piés métricos.—Diccionario de aso-
nantes y consonantes. 
Filosofía, Sociología, estu-> 
dios cr í tkos . Matemáticas* 
Estudio sobre la colección de Saine-
tes de Javier de Burgos.—Cuadros si-
nópticos ele Psicología, Crítica, Meto-
dología y Dialéctica.—.Errores en ma-
teria de educación.—Errores en los l i -
bros ;le matemáticas.—[Movilización de 
la fuerza del mar.—Memoria sobre la 
limpia de la bahía de Cádiz.—Aritmé-
tica general (tres tomos).—Sistemaa 
métricos.—Temas varios sobre proble-
mas de las ciencias naturales.—En el 
umbral de la ciencia.—La emigración 
española.—Discurso pronunciado en el 
A; neo acerca de D. Alberto Lista.—• 
E&paña (colección de 'poesías) .—Estu-
i dio acerca de Cervantes y el Quijote.—i 
• Diccróbaíio de ideas afines.—Discur-
j so de recepción en la Academia Espa-
ñola : " ¿ Q u é es hablar?"—Estudio! 
sobre la colección de las Obras de S'ha-
kespeare.—Estudio sobre la colección 
de saínetes de Kicardo de la Vega. . 
Xoticias biográficas 
Nació el señor Benot en Cádiz el 26 
de Noviembre de 1822. 
Fué la literatura la inclinación p r i -
mera de su privilegiado talento. 
.Muy joven, casi un niño, escribió 
con éxito creciente en varios periódicos, 
| entre ellos E l Defensor del Pueblo y; 
La Alborada, cuyas columnas, al d i -
vulgar sus trabajns, le procuraron la 
colaboración en toda clase de revistas 
y publicacionts. 
Más tarde dedicÓsei á la literatura 
dramática, en cuyo género encontró la 
misma facilidad que en cuentas empre-
sas había acometido. 
Pero en lo que realmente brilló Be-
i not fué al dedicarse á la enseñanza. 
Sus facultades, aplicadas á toda cul-
ta labor, producían resultados siempre 
provechosos; pero poseía el sabio una 
especial y saliente condición: su amor 
á la enseñanza y una envidiable apti-
tud para la misma. 
€ 1 n i i e w e n t r e í 0 m 
Este soberbio edificio que acaba de inaugurarse el dia 4 del corriente 
ha sido objeto de profunda admiración y de sincera simpatía por parte 
de la prensa y del pueblo en gsneral y ha servido para dar una prueba ga-
llarda de los poderosos medios que rispónie la grandiosa Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Habi.i . . , la cual no ha omitido gasgo para 
3 3 O I F L G - 1 - A . 
dar al nuevo Centro todos los adelantos modernos y todas las comedida- ! t ís t icamente talladas, llevando cada una como 500 balaustres ornamenta 
des á sus asociados. 
700 toneladas de marmol blanco y de color, han "entrado en conjunto 
en todo el edificio, los pisos han llevado 4.509 metros cuadrados de losas 
y faja de color. Las escaleras monumentales de Prado y Morro, están ar-
I M I - A - 1 ^ B I j 
les y simples con relativos pasamanos pilastras, etc., las duchas, los inodo-
ros y todo el resto del trabajo de marmol, cuyo contrato asciende ca§j á 
100,000 pesos, ha sido ejecutado y completado úniracnente por la Compa-
ñía 
W O I F L i k : s 
M a a u i n ^ r i a m o d e r n a p a r a l a 
CASA PRINCIPAL: 528 W. 
c 1818 
A R Q U I T E C T O S Y E S C U L T O R E S I M P O R T A D O R E S 
c o n s t r u c c i ó n d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o d e m a r m o l e r í a , p a n t e ó n , e s c a l e r a s , p i s o s , d e c o r a c i o -
n e s , m o s á i c o s , e t c . , é i n s t a l a c i o n e s . 
20 ST., NEW YORK - - APARTADO 1077 - - SUCURSAL V TALLERES: ANIMAS 136, HABANA 
4-16 
C a r l o t a M . B r a e m é 
2<> 
J U E Z Y A P A R T E 
DOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
K a m ó n Orts R a m o s 
COKTlNDAi 
c i l l ^ T i 1 6 cautelosameute los bosque-
os del parque hasta llegar al paseo 
ue ^moneros. 
en~¿ ? el iu"ai más á proposito para 
a L r meWuld teutr una entrevista de 
i . e.̂ toy seguro de encontralos aquí 
P « e dijo. 1 
uno A l h estivamente, semados 
t r e .ha i delotro' con las manos es-
íostrn ¿" ,1;iira1nd^ con apasionados 
timientV ' DdL0 Con calor- ¿Qué sen-
i f en tM / n embí l r^ba ^ n protunda-
rdel con-I ?Ue hablarían la mujer 
—S i *V ,,0Ven artista? 
^ r m o L n?0^6 'iese 6816 ciradro. su 
ían « l c ^ vd! W a ' ^ . Es tan altivo, 
^ v o l o Jen ^ , a r r e b a t a d o - p e n s ó el 
0 ^ n d o n , - ^ no podría to-
lerarlo. Si pudiese traerlo *aquí, el ra-
yo caería fulminante. 
Alberto sabía por qué camino regre-
saría el conde. Le había encontrado in-
fínidad de veces paseando por la pe-
lousc, su sitio predilecto; si estaba en 
aquellos momentos y conseguía llevarlo 
al paseo de los limoneros, su plan salía 
á pedir de boca. 
Resolvió probar; era la crisis de su 
vida. Si el negocio le salía bien, todo 
iría bien; si fracasaba, bueno, no po-
día empeorar. 
Encsminósc hacia la pelmse, y espe-
ro allí con impaciencia hasta que vió 
venir al conde> Entonces su corazón la-
tió triunfante, y fuése hacia su parien-
te. 
—¿Qué tal el paseo, Felipe?—pre-
guntóle. 
—Hermoso; hace un día espléndido. 
Tendrá usted que acompañarme ma-
ñana; no puedo atenerme a su gusto 
de permanecer siempre en casa. Ha 
perdido usted un magnífico d ía ; se lo 
juro. 
—Me ha resultado el día más her-
moso de mi vida.—díjose entre sí,—y 
no lo cambiaría por el mejor que pue-
da hacer en toda Inglaterra. 
Y dirigiéndose al conde, di jo: 
—Mañana prometo acompañarle, si 
¿ale usted. 
Y después de una corla pausa, con-
tinuó : 
—Felipe, he presenciado un desa-
gradable espectáculo. Dígame usted: 
¿qué es lo que tiene más precio para 
usted en este mudof 
—Más que todo, mi honor, el honor 
de mi nombre. 
—Así pensaba... Dígame usted: 
aquel celoso Lauraine de quien tanto 
he oído hablar, ¿vive, ó ha muerto? 
—¡Vive!—dijo el conde. 
— Y el orgullo de los Lauraines. que 
llegó á despreciar á los príncipes, en 
remota fecha, ¿qué se ha hecho? 
—801o puedo contestar por mí mis-
mo : ¡ vive en mí! 
—Entonces, lo que tengo que comu-
nicarle, le causará á usted un inmenso 
disgusto. 
La fuerza de estas palabras pareció 
hacer profunda impresión en el ánimo 
del conde. Miró á su primo fij-amente. 
—¿ De qué se trata, Albeto ? i Qué ha 
visto usted? 
—Si fuese usted un hombre débil, ha-
ría un sin fin de rodeos con objeto de 
prepararle; pero sabiendo que es usted 
enérgico y fuerte, se lo diré todo de 
una vez. U-ladys, su esposa de usted, ha 
escrito á Mr. Bray. dándole una cita. 
En este momento están juntas, uno al 
lado del otro, cogidos de las manes. 
—¡Es falso!—gritó el conde. 
—Es verdad.—dijo el maquiavélico 
primo.—Si quiere usted venir conmigo 
al paseo de limoneros, lo verá usted por 
sus grppiai ojos. 
El rostro del conde palideció dé ra-
bia. ' r 
—¡ Xo quiero creerlo, aun cuando lo 
vea!—exclamó.—¡Mi mujer es pura .co-
mo un ángtl . y me ama! 
—Xo niego nada de eso,—replicó A l -
berto Lauraine;—pero sea como fuese, 
su mujer de usted está aldí, sentada al 
lado de Mr. Bray. y cogidos de las ma-
nas. Esto no impide que lady Lauríü-
ne sea pura y buena; pero digo lo que 
he visto, y lo que usted puede ver si 
quiere. 
E l conde no contestó una palabra. 
Dirigióse hacia el paseo con nervioso 
paso, acariciando la garganta del fusil 
de una manera que llegó á alarmar aun 
al mismo Alberto. A l llegar á uno de los 
extremos de la alameda, lord Lauraine 
pudo convencerse de que su primo no 
había mentido. Allí estaba Gladys, su 
adorada esjpasa, bañado el rostro en lá-
grimas, con les brazos echados al rede-
dor del cuello del joven artista y su 
rostro pegado al rostro de aquél. 
Un solo grito se escapó de los labios 
del eonde. 
Y luego oyóse, seguidamente, el dis-
paro de un arma de fuego, y exhalando 
un quejido, León cayó exánime sobre 
el césped. 
Lord Lauraine declaró, tiempo des-
p.iés, que no tuvo intención de dispa-
rar, que el gatillo rozó con la rama de 
un árbol, y salió til tiro fortuitamente; 
pero Gladys creyó siempre que su ma-
rido, en un arrebato de celos, había he-
aho fuego sobre los dos. La bala rozó 
el brazo de la condesa, y penetró en el 
pecho del joven. 
En el primer momento, la pobre ma-
dre levantóse, lanzando iir\ grito de ho-
rror. Vió á su marido, y lo comprendió 
todo. Después, sollozando, cayó arrodi-
llada al lado de us hijo. 
—¡Has muerto á mi h i j o ! . . . ¡Má-
tame también á mí! ¡Hijo m í o . . . hijo 
mío! 
En un momento el conde vió clara-
mente lo que había hecho. Las palabras 
" m i h i j o " fueron una revelación. 
Arrojó la escopeta al suelo, y levantó 
á Gladys. 
¡ (i tadys!. . . —gritó.— ¿ Es cierto 
eso? ¿Es tu h i j o ? . . . 
—¡Sí , mi hijo, al que has matado I 
¿Qué te he hecho yo para que matases 
á mi hijo? 
—¡ lio sabía que lo fuese!. . .—bal-
buceó el conde. 
—¡ Qué locura!—exclamó Alberto 
Lauraine.—¿Cómo quiere usted que 
sea su hijo ese joven? . . . 
Pero los mortecinos ojos de lady 
Lauraine rió .se volvieron para mirarle; 
ni. le oyó siquiera. 
—Esto'no es asunto de su competen-
cia,—dijo duramente el conde.—Vaya 
usted á casa, y pida auxilio. 
Alberto Lauraine, confundido y hu-
millado se dirigió á la casa. 
E l conde sostuvo á la afligida madre 
entre sus brazos. 
—¿ Es verdad esto. Gladys ?—di jo.—. 
¿Es este joven tu hijo León? ¡Mi po-
bre Gladys! ¡ cuánto siento haberle he-
cho daño! Dime cómo ha s ido . . . ^ . 
Sentada en el césped, cerca de su 
hijo, Gladys contóle cómo había con-
seguido encontrar á su hi jo; el conde 
la escuchó con el corazón lleno de re-
proches para sí mismo. 
CConchi rá) . 
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D I A R I O D E L A MARINA.-Edic ión da la tarde.—Agosto 20 de 1907. 
Las costumbres del Kaiser 
Mientras Cadet Rousset no tenía 
sino tres trajes, de los cuales uno de 
ellos era de papel gris, el Kaiser los 
cuenta por centenares. Nadie hay 
en el mundo que cuente un guarda 
ropa más espacioso. Este comprende 
todos los trajes del mundo civilizado 
con excepción del frac, rigurosamen-
te ajustado al talle y que pondr ía en 
evidencia el brazo izquierdo, cuya 
deformidad es ya conocida. 
Guillermo 11 no viste frecuente-
mente sino el uniforme que exija el 
acompañamiento de la espada, per-
mitiéndole descansar la mano sobre el 
puño. No obstante, hay circunstan-
cias en que debe aparecer en traje de 
corte y entonces se pone de un hu-
mor endemoniado. Eso se com-
prende. 
Unicamente Frégol i puede r iva l i -
zar con el emperador alemán en la 
rapidez para abandonar un traje y 
cambiarlo por otro. 
En una de sus visitas en Inglate-
rra, sus oficiales que lo aguardaban 
para hacerle los honores al desembar-
car del ' ' I lohenzol lern" lo divisaron 
por medio de un anteojo en traje de 
general de su ejército, y cuando des-
cendió á tierra lo encontraron con-
vertido en almirante inglés. 
Poco después monta en un tren 
especial, y antes de part ir les invita 
á despedirlo. Entonces ya estaba 
convertido en coronel del primero 
de Dragones, su regimiento. Más 
tarde, cuando el tren entra en la es-
tación de Londres, el Kaiser se pre-
senta en traje de paisano con levita 
negra cerrada y sombrero de copa. 
Y es notable que todos estos cambios 
se verifiquen sin auxilio de n ingún 
ayuda de cámara. ^ 
Las maravillas del*fondo del mar 
i E l estudio científico del mar va ade-
lantando muclho. Hay una íntima rela-
ción entre esta ciencia y las demás na-
turales á que sirve y enriquece. 
• E n el interior de las aguas y en el 
fondo de les mares, la vida animal pa-
rece inagotable. La vida vegetal cesa á 
los 200 ó los 300 metros de profundi-
dad, pero no íicaba, la vida animal. 
• Ya no hay luz solar en los abismos 
del Océano, y sin embargo la mayor 
parte de ICK animales que en dllos mo-
ran tienen ojos. ¿Pa ra qué? Para ver, 
porque ellos mismos producen la luz. 
Son animales luminosos. 
Innumerables gorgonias, ramas y ra-
mas de pólipos, se agrupan y forman 
sobre el fondo del mar verdaderos bos-
ques fosforescentes, oásis de luz en 
aquél si íbrío desierto; y peces de ex-
t r aña y mostruosa silueta, de rápidos 
movimientos, surcan la noche oceánica 
de fulgores, y como buques fantasmas, 
encienden y apagan alternativamente 
toda una serie de fanales de colores. 
Y no hay que olvidar á los microbios 
en ese, mundo animal del fondo de bs 
mares, ireros infinitamente pequeños 
y modestes que trabajan sin cesar, re-
cogiendo los últimos residuos de lo que 
ya ningún otro ser quiere ni aprovecha, 
para hacerlos entra*r de nuevo en el 
gran círculo de la vida. ~ 
Todo esto que constituía un misterio 
ha venido á saberse gracia á la aserie de 
conferencias interesantísimas organiza-
das en Par í s por el Príncipe Mónaco, 
tan conocido por sus trabajos sobre 
Oceanografía y en que actuaron el 
msmo Pr íncipe para tratar del mate-
r ia l oceanógrafico; el señor Thonulet, 
profesor de la Topografía y Litología 
submarina, el señor Jubia sobre Zoo-
logía y d doctor Portier sobre Fisiolo-
gía de los animales, formando así un 
cuerpo de doctrina sobre las profundi-
dades del mar sumamente inlteresante y 
curioso. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
<fe los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O r i C A L . 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana nótanse 
indicios de l luvia, aunque no muy se-
guros. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 19 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
f?. ORO íLATA 
Termt. centígrado. 28.7 21.5 25.1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.39 18.97 20.18 
Humedad relativa, 
tanto por 100 96 77 86 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.96 
I d . id . , 4 p. m 763.31 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.8 
Total de kilómetros 348 
Lluv ia m^m 12.7 
L I B E O S D E E D Ü O i C I O i 
D«!er«.ei6n C«ntro 
Asturiano de Gua 
ne s e g ú n relación.^ 
Casino Español de 
Yagua j a y . . . . 
Asoc iac ión Vasco -
Navarra Benéfica 
Rodr íguez y Comp., 
Macagua 
Ladislao Díaz y 
hermanos. . . . 
D e l e g a c i ó n Centro 
Asturiano de Tam 
pa 
Id. id. de Remedios 
Juan Antonio Ran-
ees. . . . —. . . 
Pbro. Salvador Nalr 
da de Consolación 
del Norte 
Donato Arguelles . 
Fábr ica tabaco Ro-
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EN NUESTRA SEÑORA E'E B E L B F 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surti-
do en efectos religiosos. Seoane y Alva-
rez, Compostela 139, frente á Belén. 
alt. m-13Ag 
Importa hasta hoy 
la suscr ipc ión . .1215.55 14.328.88 2.233.73 
E n Junto |16.778,16. 
P O R - U S J F I Í I N A S 
PAUAGIO 
Licencia y autorización 
Se ha concedido licencia y auto-
rización á don Alfredo Verames, 
para continuar ejerciendo de Vete-
rinario por un período de tres años, 
en el bien entendido que dentro de 
dicho plazo deberá cursar en la Es-
cuela de Medicina Veterinaria de 
Cuba, los estudios corespondientes 
para obtener dicho tí tulo. 
A los Veterinarios 
Siendo insuficiente el número de 
veterinarios legalmente autorizados 
para ejercer su profesión en Cuba, 
y habiendo muchas localidades en 
que se carece de sus servicios, el 
Gobernador Provisional ha resuelto 
que lo dispuesto en los art ículos Io. 
y 2o. de la Orden Mi l i t a r núm. 83 
de 1902. no tendrá efecto con rela-
ción á les albéitares, herradores y 
ctras personas que se dediquen á 
curar animales en los términos mu-
nicipales donde no existen veterina-. 
rios autorizados, ni en las localida-
des que residan á más de treinta 
kilómetros del lugar donde resida un 
veterinario que ejerza su profesión 
con t í tulo legal. 
Más sobre Veterinarios. 
Por cuanto las necesidades de la in-
dustria pecuaria, demandan los servi-
cios de mayor número de veterinarios 
que los que actualmente están faculta-
dos para ejercer, y habiéndose estable-
cido una Escuela de Medicina Veteri-
naria en Cuba, cuyo plan de estudios 
resulta adecaado para obtener los co-
nocimientos de dicha rama de la me-
dicina, el Gobernador Provisional ha 
resuelto: 
Primero.—Legalizar los titules ex-
pedidos por dicha escuela, concedién-
dose esta autorización con la condición 
de que les exámenes sean presenciados 
por delegados del Gobierno, del modo 
siguiente: 
E l Decano de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de la Habana, 
será el Presidente del Tribunal de 
Oficio. 
Segundo.—El Presidente de la Re-
pública, á propuesta del Secretario de 
Instrucción Pública, podrá nombrar 
otro profesional para que forme parte 
del Tribunal. 
Los demás miembros del mismo se-
rán nombrados por el Director de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de 
Cuba. 
' Si el Estado en cualquier época es-
tableciera una Escuela Oficial de Ve-
terinaria, los títulos expedidos por la 
Escuela de Medicina Veterinaria de 
Cuba, no gozarán de los privilegios 
que se conceden por este Decreto. 
E l presente Decreto en manera al-
guna afectará á las facultades confe-
ridas á las Juntas de Veterinaria crea-
da por la Orden número 83 de 1902. 
Los empleados fallecidos 
Decreto 
E l derecho á percibir los haberes de-
vengados por empleados públicos que 
fallecieren, se justificará por sus here-
deros en esta forma: 
Inscripción de defunción en el re-
gistro c iv l ; certificación del registro de 
actas de últ ima voluntad referente á 
si otorgó 6 no testamento. 
Si el empleado hubiere fallecido 
abintestato, se presentará certificación 
del auto de reclamatoria de herederos. 
Cuando éstos fueran forzosos proba-
rán su condición mediante información 
testifical bajo juramento ante el Con-
tador Central de Hacienda ó el de la 
respectiva Zona Fiscal, acompañando 
siempre los documentos expresados y 
antes de efectuarse el pago la Consul-
toría de Hacienda emitirá dictamen. 
SANIDAD 
La fiebre amarilla 
En San Nicolás se ha confirmado 
un nuevo caso. E l atacado se llama 
Antonio Alfonso y es de nacionali-
dad española. 
Altas 
En Cienfuegos han sido dados de 
alta los españoles atacados de fiebre 
amarilla, José Salgado y Enrique 
Alo mina. 
A S U N T O S J / A R I O S ' 
E l Dique. 
Ayer subió al Dique el vapor " A n -
des", de 1885 toneladas, para limpie-
za y pintura. 
Notable trabajo 
En el último número de la "Crón ica 
Médica Quirúrgica ' , , que dirige el doc-
tor Santos Fernández, aparece entraba-
jo de ingreso del doctor Casariego en 
la Sociedad de Estudios Clínicos. Se 
t i tu la : "Acerca de un caso de dispo-
sición fetal del Ciego." 
Muy digno de menció es el impor-
tante trabajo del doctor Casariégo, mé-
dico de la Quinta ^ L a Covadonga", 
cuyo talento le augura gran porvenir. 
Licencia 
Se le han concedido treinta dias 
de licencia al concejal del Ayunta-
miento de Cienfuegos doctor Juan 
Leal. 
En l iber tad . . 
El Tribunal Supremo resolvió aver 
tarde el recurso de "Habeas Corpus" 
que estableció el Ldo. Enrique Roi-g, 
contra el óuto de la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que ordenó la prisión con 
exclusión de fianza del senbr Anto-
nio Mart ínez León para quien pide 
el Fiscal la per-.a de catorce años de 
reclusión como autor de un delito de 
falsedad en documento oficial. 
La petición del señor Roig fué sa-
tisfecha por el Tribunal Supremo el 
cual puso en libertad al procesado 
después que éste prestó cien pesos de 
fianza. 
Felicitamos al Ldo. Enrigue Roig 
por tan señalado triunfo. 
P a r a e l c a b e l l o 
La antisépeia es lo mejor. Pida usted 
en la barbería, cuando se arregle que 
le sirvan CASPINA y tenga en su toca-
dor un pomo de CASPINA. No hay nada 
de duda, la caspa y los males del cabe-
llo son por abandono. Se vende en todas 
partes, depósito general, Muralla 70. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A » 
Abreus, Agosto 17 de 1907. 
Carretera necesaria. 
Va á hiacer tres meses que este pue-
blo nombró una Comisión para que 
se entrevistara, acompañada del ge-
neral José Miguel Gómez, con el Ho-
norable señor Gobernador Provisio-
nal, pidiéndole un crédito capaz de 
cubrir los gastos que ocasione un ra-
m<al de carretera, que partiendo del 
punto más cercano desde la carrete-
ra en construcción de Cienfuegos á 
Rodas, se d i r i j a á la necrópolis de 
nuestro yco y laborioso pueblo. 
E l general Gómez y la referida co-
misión cumplieron su cometido, cre-
yendo salir victoriosos de la entrevis-
ta, dado que el señor Gobernador Pro-
visional expuso á los peticionarios, 
que recomendan«a el asunto á la Se-
cre tar ía del ramo para que se llevara 
á efecto tan necesaria obra. 
Con fecha 18 de Junio la Secreta-
ría de Obras Públicas t ras ladó el ex-
pediente de información á la Jefatu-
ra de la Provincia, la que á la vez 
hizo el nombramiento de un Ayudan-
te para que visitara el lugar por don-
de se'pide el i'amal citade-, y emitiera 
el informe correspondiente. 
Dicho nombramiento recayó en el 
ingeniero señor Ar turo Cedizo ¡ pe-
ro éste no pudo llenar su cometido á 
consecuencia de haber quedado sus-
penso de empleo al día siguiente, por 
haberse agotado el crédi to de las 
obras á su cargo. 
En vista de eso el señor Peoli, In -
geniero Jefe, nombró á los Ayudan-
tes, señores Callejas y Cruz quienes 
vinieron á esta dos veces, y tomtaron 
la longitud que alcanzó la pequeñez 
de cinco kilómetros, é hicieron los re-
conocimientos de los emplazamientos 
del puente sobre el " D a m u j í , " ha-
cia ambos lados de conclusión y en-
tronque del tan ^acareado ramalito. 
Esta es ía fecha en que á pesar de 
haberse informado favorabljemente 
por dichos empleados, reconociendo 
sin duda la importancia de §ste pue-
blo al que rodean cinco grandes cen-
trales, cuatro de los cuales, están si-
tuados á menos de tres ki lómetros de 
la parte urbanizada; que es el lugar 
más recto para la construcción de la 
carretera que en su día ha de pasar 
por Yaguaramas, Aguada» de Pasa-
jeros, J a g ü e y Chico, Caimito, hasta 
Jagüey Grande, y de este punto á 
Matanzas; que es un pueblo en cuya 
extensa zona se hallan grandes fincas 
ácr crianza; caracter izándole la cir-
cunstancia de estar completamente 
aislado por no haber recibido nunca 
el apoyo del Gobierno. Esta es la 
fech(a, repito, en que no se, ve nada 
práctico, creyéndonos víct imas de el 
abandono por aquellos que tienen el 
deber de auxiliar y premiar la labo-
riosidad de un pueblo, que proporcio-
na por su agricultura, industria y co-
mercio, grandes rentas al tesoro. 
Mul t i t ud de concesiones se ven pu-
blicadas á diario respecto á carrete-
ras, composiciones de caminos, cons-
trucciones de puentes, etc.. cuyas soli-
citudes han sido hechas, con posterio-
ridad á la nuestra; por lo que me per-
mito llamar la atención del Honora-
ble señor Gobernador Provisional á 
fin de que se sirva otorgar un crédito 
para llevar á efecto la construcción 
del pequeño ramal que el laborioso 
pueblo de Abreus pide con sobrada 
razón. 
E l Corresponsal. 
« A N T A G U A R A 
Mayajigua, Agosto 15 de 1907. 
Los rumores que circularon sobre 
el relevo del señor jefe del puesto de 
la Guardia Rural de este poblado se 
han convertido más pronto de lo que 
se esperaba en una triste realidad. 
¿Será cierto lo que se dice que n i la 
propia Guardia Rural se ha de ver 
libre del caciquismo imperante? No 
lo creemos. 
La noticia del alzamiento de Ca-
ma juan í cayó aquí como una bomba, 
haciendo sentir sus efectos particu-
larmente en las escojidas de tabaco. 
E l "andancio", el terrible "an-
dancio", sigue haciendo sus víct imas 
en esta localidad. Los niños conti-
n ú a n muriendo del terrible mal sin 
que por quien corresponda se trate 
de poner remedio al mal que nos 
aflije. 
Por el Ayuntamiento de Yagua-
jay se ha creado una plaza de Médi-
co Municipal con el habfer anual de 
trescientos seseta pesos; ¿creen los 
señores del Ayuntamiento que por 
poco menos de un peso al dia hab rá 
persona alguna que se pueda hacer 
cargo de dicha plaza ? 
Esto, más que tratar de salvar la 
si tuación de un puebío desgraciado, 
es hacer irrisión de los más caros sen-
timientos y tratar de convertir en 
'loi-rsperación el luto y el llanto que 
hoy invade todos los hogares. 
He recorrido la inmensa zona de 
terreno que desde aquí hasta Sancti 
Spír i tus hay, y puedo decirle á usted 
señor Director que la tranquilidad 
es completa. Los preparativos que 
se hacen para la próxima siembra de 
tabaco van muy adelantados, el em-
bullo es mucho y los campesinos en 
general condenan la locura de unos 
cuantos que tratan de impedir con 
sus algaradas ta continuación de una 
paz, que tanto bien está produciendo 
en esta República intervenida. 
A estas horas debe estar ya en ma-
nos del señor Presidente de la Comi-
sión Consultiva una instancia en que 
los vecinos todos de este poblado adu-
ciendo razones de gran peso, •supli-
can que no se remueva . el Juz-
gado Municipal establecido en ésta 
desde tiempo inmemorial. 
Antes de terminar voy á saludar al 
nuevo jefe del puesto que acaba de 
tomar posesión de su cargo señor don 
José Quiñones, quien por su trato 
franco y su carácter amable y caba-
lleresco ha de hacer menos sensible el 
traslado de su dignó antecesor. 
Cabo Lucas. 
L o n a t u r a l 
Es lo más natural no padecer por gus-
to, ésta 6 aquella afección del estómago. 
Tome usted en abundancia en laa comi-
das la rica y saludable Agua d« Burlada 




Mesa de inscripción del Cerro. 
Presidentes de Honor: General 
Emilio Núñez, Dr. José A. González 
Lanuza, Dr. Rafael Montero, Dr . Pa-
blo Desvernine, Comandante Miguel 
Coyula, Sr. Manuel Ajur ia . Dr. Ju-
lio de Cárdenas, Dr . Juan B . Núñez 
Pérez, Dr. Juan de los Reyes, Dr. En-
rique José Varona, Dr. Rafael Serra, 
Coronel Cosme de la Torriente, Dr . 
Leopoldo Cancio, Dr. Sergio Cuevas 
Zequeira, Dr. Ursulo J. Doval, José 
Genaro Sánchez. 
Presidente, Miguel Jo r r ín . 
Vice, General Guillermo Acevedo, 
Edelberto Far rés , Ernesto V . Begue-
r i , Alfredo Soto. 
Secretario, J. R. Labrador. 
Cices, Julio Selles, Rafael D. Vil la-
lón.. 
Tesorero, Ju l ián de la Guardia. 
Vice, Pedro J. Cano. 
Contador, Pedro González Ll /rente . 
Vice. Angel (jrondona. 
Vocales: José Corralea, George Re-
no, Manuel A. Pérez, Ricardo Labra-
dor, Mario Fernández , Juan R. Pérez. 
Ildefonso Pérez, Teodoro Zaldo, 
Eduardo Morales, José Manuel Otero, 
Ricardo Rubí, Fernando I . Zayas y 
O'Farr i l l . Coronel Cosme de la To-
rriente. Enrique Sánchez Zayas, Es-
téban Tomé Pórte la . José Grondona. 
Alfredo Mujica. Vicente Pérez Díaz, 
Francisco Grondona. Pascual Llorca 
Zapata, Cristóbal Mérida, Francisco 
Brunet, Ernesto Prieto, José Díaz 
Mart ínez. Juan Badosa, Manuel de 
Armas, Jesús García, Alejandro Mar-
tínez. Pedro Fina^ Juan Echevar r ía , 
Aurelio Díaz Ferrer Francisco Gonzá-
lezvv 122 afiliados. 
" Comité barrio de la Pu n fa 
De orden del señor Presidente y por 
la presente convocatoria se señala el 
jueves día 22 á las 8 p. m., para la 
reunión que deberá tener lugar en la 
casa Industria número 2, á los efectos 
de elegir las delegados á la Asamblea 
Municipal por este Comité. 
Se ruega á los afiliados del barrio la 
más puntual asistencia. 
E l Secretario, 
Ángel Hoyos. 
F a r a no g a s r a r e l d i n e r o e n 
e d m i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L .A T R O P I C A L , que 
e s u n c ú r a l o todo. 
m E G E O i l P i E L C i B L E 
E S T A D O S I M D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DISCURSO DE TAFT 
Columbus, Ohio, Agosto 20.—Ano-
che el Secretario Taft, que está en 
camino para el viaje que proyecta 
dar alrededor del mundo, pronunció 
en el Buckeye Republican Club, un 
grandilocuente discurso, en el cual 
se extendió largamente sobre la 
prosperidad del país, los abusos co-
metidos por los "Trus t s" y las com-
pañías ferrocarrrileras, abogó por la 
política de coerción adoptada por 
el Presidente Roosevelt, respecto á 
los mismos; rebatió los argumentos 
de Mr. Bryan en contra de la nueva 
ley de tarifas ferrocarrileras y los 
que aducen las compañías en defen-
sa propia y presentó una estadística 
de las muertes y heridas causadas 
por acidentes ferroviarios. 
Terminó el Secretario de la Gue-
rra su discurso haciendo un brillante 
panegírico de la administración del 
Presidente Roosevelt, cuya sinceri-
dad, valor para emprender las cosas 
más difíciles y capacidad para lle-
varlas á buen término, le han gran-
geado la admiración y la firme ad-
hesión de la nación entera, teniendo 
los mismos adversarios de su polí-
tica, que son, afortunadamene, muy 
pocos, que confesar que el período de 
su presidencia es uno de los más 
brillantes de la historia de los Es-
tados Unidos. 
¡Dichoso el partido que tiene ta l 
jefe! exclamó Mr. Taft, al abandonar 
la tribuna. 
LO QUE DICE 
UN ^ESTRATEGICO" 
Nueva York, Agosto 20.—El pre-
sidente de la "Junta E s t r a t é g i c a " de 
los telegrafistas que están en huelga 
declaró anoche que al empezar la se-
gunda semana del paro^ todas las se-
ñales están en favor de aquellos que 
han alcanzado ventajas pqsitivas en 
todas partes y que no ve Inotivo al-
guno porque la huelg-a haya de fra-
casar. 
E X H I B I C I O N DE 
VALOR PERSONAL 
Casa Blanca, Agosto 20.—Según el 
informe, el combate de ayer fué, des-
de el punto de vista militar, de esca-
sa importancia, pero sirvió para po-
ner de relieve el espléndido valor 
personal de todos los soldados que 
participaron en rechazar el .ataque 
de los moros. 
OFERTA DE A U X I L I O 
RECHAZADA 
En el momento que las kábilas em-
pezaban á retirarse, el comandante 
español ofreció al general Drude 
traer sus tropas, pero el general fran-
cés le dió las gracias, alegando que 
no necesitaba auxilios, supuesto que 
el combate había terminado ya. 
L L E G A D A DE ROOSEVELT 
Prinoetown, Agosto 20.—El yate 
" M a y F lower" con el presidente 
Roosevelt á su bordo llegó aquí esta 
mañana y echó el ancla en el mismo 
lugar en que lo hizo ha 287 años la 
goleta ctiy(#nombre lleva y que t r a í a 
á los primeros peregrinos. 
SALUDOS A L PRESIDENTE 
Ocho buques de guerra que se ha-
llaban en el puerto saludarron con 
salvas de ar t i l ler ía la llegada del Pre-
sidente. 
E L MONUMENTO 
CONMEMORATIVO 
E l monumento conmemiorativo que 
debe inaugurarse hoy ha sido cons-
truido sobre el punto más elevado 
de Cabo Cod, tiene una altura de 250 
piés y es uno de los lugares más cons-
picuos en la ocstia del Atlánt ico. 
TREMENDA EXPLOSION 
Tsing-Tan, China, Agosto 20.—Ha 
habido hoy una tremenda explosión 
en la mina de carbón de Fang-Tse, 
que explota una compañía alemana. 
De resultas de la referida explosión 
murieron dos alemanes y ciento diez 
chinos. 
PROCLAMACION D E UN * 
XUEVO S U l / n , 
Par ís , Agosto 20.--Se ha r ^ v 
en el gobierno la confi rmació?^ 4 
noticia de haber sido proclamad ^ 
t án de Marruecos, Mulaá Han 0 
mano del actual soberano y c^' er 
motivo reina gran excitaciónn ^ 
imperio y más particularmente ^ 6 
alrededores de Mazagan y Saff'loi 
las noticias que se reciben de t • 
partes son de carácter alarn^?1' 
pues denotan que la s i t u a c i ó i i 1 1 ^ 
mámente grave. ^ sii 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 20 Ayer ú 
nes, se vendieron en la Bol^a d 
lores de esta plaza 486,200 bon ^ 
acciones de las principales einnr3 3 
que radican en los Estados Unid ^ 
VAPOR E N PUERTO ^ 
Nueva York, Agosto 20.—proced 
te de la Habana, ha llegado á ? 
puerto el vapor "Saratoga" a / í 
línea de Ward. 
Sbccí íb M e r É s P w i i i i 
U e la 
SECKETARIA 
La Junta Directiva de esta Socle<i a 
en sesión extraordinaria celebrada elm 
de Julio actual, en virtud de las atH 
buclones conferidas por la Junta Gen 
de asociados verificada en 27 de En^ 
del año en curso y en consonancia con -̂
que preceptúa el artículo 4 del Reglamp ! 
to vigente, se ha servido acordar que dT 
de el día primero del próximo mes de o 
tubre. los socios de nuevo ingreso en C" 
Casino, abonen en concepto de cuota d 
entrada, la cantidad de CINCUENTA l 
TREtí PESOS EN ORO del cuño e L 
ñol. pa' 
Par.i nn-icllos individuos que por en 
contr- mentes de la Isla figuren ctv 
m:> b; Kinporales y conservando su 
número ae orden en el Registro corres-
pondiente, como determina el artículo i] 
del citado Reglamento, no empezará í re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero 
Enero del uño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegat 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi. 
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publica con carácter « 
pr -manente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El W 
cretario. José M. Garrido. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Sermones que se han de predicar en el 
segundo semestre del año 1907 en 
esta Iglesia Catedral. 
Festividades 
Septiembre 8. — Natividad de Nuestra 
Señora^ predicará el Br. Alfonso 
Blásquez. 
Septiembre 15. — De Minerva, predicará 
un P. Franciscano. 
Dctubre 20. — De Minerva, predicará un 
' . Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi-
cará el Sr. Penitenciario . 
Noviembre 16. — San Cristóbal, predicará 
un P. Escolapio. 
Noviembre 17. — De Minerva, predicará 
el Dr. Urra. 
Noviembre 24. — Dedicación de la tianti 
Iglesia Catedral, predicará el Sr. Ma-
gistral. 
Diciembre 8. — La Purísima Concepción, 
predicará un P., Jesuíta. 
Diciembre 25. —Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, predicará el Sr. Pe-
nitenciario. 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad-
viento, predicará el Sr. Magistral. 
Dciembre 15. — Dominica tercera ue ad-
viento, predicará el Sr. Penitenciarlo. 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
•viento, predicará un P. Escolapio. 
Nota. — El Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al -1 de 
Marzo que da principio á las 8. 
El Ilustrísimo Sr. Obispo da y conceoe 
5 0 días de indulgencia álos fieles, por ca-
da vez que oigan devotamente la divina 
pa'abra en los días expresados, rogando 
á Dios por la exaltación de la santa fe 
catí Tica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines 
piade sos de la Iglesia. 
El Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente 
lación, e nía forma acostumbrada, dl6P0' 
niendo que no,se podrá alterar el orden 
establecido sin'una causa grave, y obte-
niendo préviamente la oportuna autoriza-
ción, en la forma acostumbrada. — va» 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia 
S. E. I . ni extender su sermón más 
media hora. 
Habana 21 de Julio de 1907. 
Pedro Sixto, 
Secretario 
Senor ¡ i c o l á s F a n é s l e r c a í a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mafiana miércoles 21, á las ocho 
de la misma, su viuda, hijos, hijos políticos, nietos y demás deudos 
y amigos suplican á las personas de su amistad se sirvan concurrir * 
la casa mortuoria, Gervasio 115, para acompañar el cadáver al G®* 
menterio de Colón, cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana 20 de Agosto de 1907. 
Juana Guerra vda. de Parnés—Nicolás Parnés—Dolores, Caridad, Gaillei"-
mo, Angel, María y Juan Parnés—Eloísa Parnés y Fuentes—Abelardo, Améri-
ca, Luis, Paula, Gumersindo, Francisco, Matilde, Juana María y Dr. Francisco 
Portóla. 
13760 
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D I A R I O D E L A M A R I N A , —Edic ión de la tarde.—Agosto 20 de 1901 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
í Y L A C O N S T I T U C I O N ? 
v n la mañana de ayer se presentó 
en U Séptima Estación de Pol ic ía don 
Manuel Moran Suárez, dueño de la 
hndeea establecida en la calle de San 
Hafael « q u i n a á Oquendo, manifes-
ÍIr,Hn nue encontrándose en su domi-
S o p e r t r ó p o r el fondo del estable-
eii iento el vigilante 507, diciendole 
- m e si « t a b a dormido" y al respon-
AMe que no, le hizo la manifes tac ión 
de quedar incurso en multe, por estar 
en camiseta. . , , . i 
E l vigilante de policía dice que al 
V e / á Moran que estaba en camiseta 
detrás del mostrador, al irle a tomar 
las venérales se negó á ello, met iéndo-
se para la trastienda, por lo que en-
tonas penetró por un solar que exis-
te al fondo del establecimiento, hasta 
llegar á una reja, desde donde le tomó 
las generales. 
De este hecho conoció el señor Juez 
Correccional del Segundo Distrito. 
. L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
E l doctor Escandell asistió de la 
fractura completa del peroné derecho, 
al blanco José Artola Fontela, inge-
niero, de 52 anos de edad, vecino de 
Virtudes número 1. 
Refiere el lesionado que el daño que 
presenta se lo causó con la defensa un 
tranvía eléctrico, en los momentos de 
transitar por \a calle de Cuba entre 
Obispo y O'Reilly. 
U n policía detuvo ai motorista del 
tranvía número 129, de la l ínea del 
Vedado y San J u a n d e c i o s , moreno 
Lino Horchet, que fué puesto a dispo-
sición del Juzgado de Ins trucc ión del 
Este. 
B O F E T A D A S A U N C O N D U C T O R 
Ignacio Arjona Mart ínez , vecino del 
Vedado, calle O. esquina á F . , fué pre-
sentado en la tercera estación de po-
licía á virtMd de la acusación qué le 
hace el conductor de uno de los tran-
vías de Universidad y Aduana, de ha-
berle pegado una bofetada en momen-
tos de bajarse en la calle del Blanco 
esquina á Trocadero. 
E l Arjona acusa á su vez a l con-
ductor de maltrato de obra, causán-
dole una lesión leve en el tórax, según 
el certificado médico. 
E l conductor á su vez no presenta 
lesión alguna. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez 
competente. 
Q U I E N D E A J E N O S E V I S T E . . . . 
Anoche ingresó en el vivac, el blan-
co Juan Valdés López, vecino que dijo 
ser de Infanta 28, el cual había .sido 
detenido por un policía, al sorprender-
lo don José Vigo, portero de la casa 
número 126 de Industria, dentro de 
una habitación, vist iéndose con un flus 
de casimir que le había hurtado, y te-
ner dentro de los bolsillos de la rapa 
un reloj que también había robado. 
E N V E N E N A D A 
A l transitar en la mañana de ayer, 
la mestiza Isabel Martínez, por frente 
de una accesoria de la calle de E g i i o 
esquina á San Isidro, oyó que del in-
terior de la misma, part ían quejidos 
de una persona, por lo que penetrando 
«n la misma encontró tirada en el pavi-
mento á la meretriz J u l i a López Gon-
zález, por lo que tomando un coche la 
llevó al centro de socorro. 
E l médico que la reconoció certificó 
que presentaba una intoxicación de 
pronóstico menos grave, por una sus-
tancia al parecer bálsamo de Guate-
mala. 
L a Lóipez mani fes tó que encontrán-
dose aburrida trató de suicidarse, in-
giriendo el contenido de un pomo, pero 
sin saber qué clase de sustancia era. 
L a pol ic ía intervino en el suceso, y 
la pacienta quedó en su domicilio. 
U N B U E N A M I G O 
Encontrándose ayer tarde, sentado 
junto á una mesa del café de L u z , el 
blanco Tomás Armas Martínez, vecino 
accidental de la f o n d a - " L a s Cuatro 
'Naciones" Sol 22, se le presentó un an-
tiguo compañero de trabajo en el inge-
nio " Amistad,' ' de Güines , nombrado 
Perfecto Rubio, á quien convidó á to-
mar, departiendo con él largo rato. 
Rubio, desapareció al poco tiempo, 
sm despedirse del amigo, pero sí Ue-
vamdole 200 pesos moneda americana 
que le sustrajo de un bolsillo del saco 
que vestía? 
E l buen amigo no ha sido habido; 
la policía procura su detención. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a morena Esperanza Prats Alma-
gro, de 15 años de edad, vecina de E s -
cobar 138. trató ayer de suicidarse in-
giriendo cierta cantidad de yodo, que 
le originó una intoxicación de pronós-
tico grave. 
Dijo la Prats, que había tratado de 
quitarse la vdda, porque sus familiares 
la tenían abandonada. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 20 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V . 
Calderil la. , (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 15% P. 
Centenes... á 5.55 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
E l peso americano 
E n plata e spaño la . , á 1.15% V . 
Por circular fechada en esta el 31 
de Julio ú l t imo, nos participan los se-
ñores Fernández, Junquera y Comp., 
S. en C , que han transferido las exis-
tencias de su a lmacén de tejidos á los 
señoreé Loríente Hermanos y que han 
trasladado su escritorio de Cuba 71 y 
73^ al número 106 de l a misma calle, 
en el que á la vez que pract icarán la 
l iquidación de los créditos proceden-
tes del giro que acaban de dejar, ve-
r i f icarán los demás negocios y asun-
tos de la sociedad. 
P r o d u c c i ó n m u n d i a l de oro. 
L a producc ión de oro durante 
el per íodo de doce años , que se ex-
tiende de 1894 á 1906, ha alcanza-
de £737 millones, ó sea 18,500 millo-
nes de francos. E s interesante in-
vestigar cómo se ha distribuido es-
ta enorme cantidad de metal pre-
cioso. Nuestro colega " T h e Statist", 
Ka planteado esta cues t ión y copia-
mos el cuadro siguiente donde com-
para el valor del oro en caja en 
los principaes bancos de Estado del 
n\undo, así como por el Tesoro ame-
ricano y el Tesoro indio, en 1894 y 
1877. Se v e r á que el aumento de es-
tas reservas de oro alcanza la cifra 
de £388.480,000, ó sea el 45 por 100 
de l a cantidad de oro producido 
durante el per íodo de doce a ñ o s : 
( E N M I L L A R E S D E £ ) 
BANCOS 
l? .Enero l? Enero Diferen-
1901 1? 1907 cia. 
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83.854 4- 18.911 
178.879 +150.346 
11.271 + 11.271 
371.261 713.104 - f 338480 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por circular fechada en Unión , el 
15 del actual, nos participan los se-
ñores Díaz, Roibal y Compañía, que 
ha quedado disuelta dicha sociedad, ha-
ciéndose cargo de todos sus créditos 
activos y^pasÍTOs el señor don Vicente 
Díaz Roibal quien se propone seguir, 
bajo su sólo nombre los negocios á que 
se dedicaba l a extinguida sociedad y 
ha conferido poder al señor don .José 
F e r n á n d e z Roibal para que le repre-
sente en los negocios de su casa. 
Con fecha 15 del actual, se ha cons-
tituido en esta upa sociedad que gi-
rará bajo la razón de Pérez y Arca, 
para dedicai-se al ramo de imprenta, 
papelería , efectos de escritorio, raya-
do y confección de libros pana el co-
mercio, siendo sus gerentes los seño-
res don J u a n Pérez F e r n á n d e z y don 
José A r c a Castro. 
E n circular fechada en 30 de Julio 
en San J u a n y Martínez, Río Seco, nos 
informa el señor don R a m ó n Alonso 
Ojeda, que ha otorgado poder general 
para que le representen en sus ne-
gocios, á sus antiguos dependientes, se-
ñores don José Llevada Guerra y don 
Manuel Prieto Menéndez. 
M o v i T n i e n t o m a r í t i m o 
E L " H I E L M A " 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to ayer tarde procedente de New York, 
con cargamento de abono. 
T R A N S P O R T E " 
E l transporte americano ' ' K i l p a -
tr ick ," fondeó en bahía ayer tarde, 
procedeníP 4e Newport New. 
E L " T I M E S " 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Mobila con carga. 
E L " V I C T O R I A " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Cárdenas y escalas con azúcar de 
tránsi to . 
E L " M A S C O T T E " 
Este vapor correo americano entró 
en puerto en la m a ñ a n a de hoy pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
" S A N J O S E " 
E l bergant ín español " S a n J o s é " 
l legó hoy á este puerto procedente de 
Canarias con carga general. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A ' * 
Pana Coruña y Santander saldrá es-
ta tarde el vapor correo español " R e i -
na María Cr i s t ina" , con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " M E J I C O " 
Hoy saldrá para New Y o r k el va-
por americano " M é j i c o " , con carga y 
pasajeros. 
E L " A N D E S " ' 
E n lastre ¿ale hoy para Puerto C a -
bello el vapor d e m á n "Andes ." 
V a l o r a s d5 t r a v a i U 
Agosto. 
21—Havana, N. York. 
». 21—Sat%rnina, Liverpool. 
21— Georgia, Hamburgo y escalas 
» 2 2—Dania, Tampico. 
22— Excelslor, New Orleans. 
»• 2S—Nordfaren, Hamburgo. 
». 24—Virginia, Havre y escalas. 
2 6—Espernza, New York. 
26—Monterey, Veracruz y escalas 
27— Gothard, Galveston. 
28— Sratoga, New York. 
„ 28—Pío IX , New Orleans. 
». 28—Buenos Aires, Veracruz. 
( 29—Segura, Veracruz y escalas. 
29— M. Calvo, Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
» 2—Bavaria, Tampico. 
* 3—Conde sVifredo, Barcelona y 
escalas. 
». 4—Lugano, Liverpool y escalas 
» 4—Gracia, Liverpool. 
„ 4—Europa, Bremen. 
10—Cayo Gitano, Londres yesca-
las. 





22— Progreso, Galveston. 
23— Dania, Santnder y escalas. 
24— Havana, New ¥ork. 
24— Excelslor, New Orleans. 
25— Virginia, Progreso y escalas 
26— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
27— Monterey, Veracruz y escalas 
L I S T A 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
t " 29—Pío I X , Canarias y escalas. 
„ 30—Segura, Canarias y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Septiembre. 
„ 2—México, Veracruz y escalas. 
3—Mérida, N. York. 
„ 3—Bavaria, Vieo y escalas. 
V A P O R E S COSTÜKOS 
ZALUBAII 
Cosme Herrera, do la Batana todos loa 
lunes, áias 5 de la tarde, para ¿agua j Cai-
bariéu. 
Alava I I , do la Habana todoa los martes 
í las 5 do Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando ¡os «ábados por la mañana — Se 
aesjjaclia á bordo. — Viuda de Zulueta. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor noruego " T i m e s " importó 
de Mobila, consignado á R . A . Morris, 
102 cerdos y á F . Wolfe 10 vacas y 8-
crías. 
L o n j a d e l C o m e r c ñ 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén 
50 cajas cerveza pálida Revolver, 8 
docenas, $9.00 caja 
30 id. id. negra Id. 10 id., $11-00 Id. 
25 id. anís del mono, 12 botellas, $17 
caja. 
20 id. id. id. 24 2 id., $17.50 id. 
50]4 vino rioja Bodegas Riojanas, 
119.00 id. 
60 cajas ojén J . Bueno y comp. $13.oO 
caja. 
300 L | . galleticas limón y chocolkte, 
$23.00 quintal. 
\ 45 jajnones Gallegos H. O., $46.00 
quintal. 
50 cajas mantequilla Peterson $53 qtl. 
40 Id. ostiones Cuba Favorita, $3.37 
caja. 
75 id. fresas Claveles Rojos, $5.50 Id. 
40 id. vino Sitges Riera y Matos, 
$10.25 quintal. 
P u e r t o da l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVZ3SIA 
ENTEADÁS 
Día 19: 
De New York en 6 días, vapor noruego 
Thelma, capitán Kampjord, tonela-
das 1350 con abono á C. Reyna. 
De Newport New, en 4 días, vapor ameri-
cano, transporte, Kilpatrick capitán 
Rogers, toneladas 5046 al Cónsi^l. 
Día 20: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
capitán Yversen, toneladas 2 096 con 
carga á L . V. Place. 
De Cárdenas y escalas, en 7 días vapor in-
glés Vittoria, capitán Bewsker, tone-
ladas 2714 con azúcar á Carlos 
Reyna. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por americano Mascóte capitán Phe-
lan toneladas 884 con carga y 6 9 
pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
De Canarias, en 3 8 días bergantín espa-
ñol San José capitán Sanso, tonela-




Para Mobila goleta inglesa F . R. Henson. 
Día 20. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
R. M. Cristina. 
Para New York vapor americano México 
Para Matanzas vapor español Ida. 
Para Puerto Cabello vapor alemán Andes. 
tíe f*B cartas de E s p a ñ a detenidas 
A. 
Alba, José — Ameneiro, José — Alva-
rez, Román — Alvarez, Pedro — Alonso, 
Trinitario — Alonso, Manuel — Añil, 
José — Arechaga, Francisco. 
B. 
Barrial, Juan Ramón — Blanco, José 
— Batlló, Ventura — Bon, Narciso — 
Bon, Narciso — Brage, Antonio — Blas 
Cesáreo — Bonet, Joaquín. 
C. 
Carmen, Canelo — Calafell, Jaime — 
Carretero, Antonio — Capell, Luis — Ca-
pell, Luis — Cruspinea, Miguel — Chulla, 
José.-
D. 
Dalet, Juan — Desa, José — Diego, 
Manuel — Díaz. José Marcos — Díaz, 




Fraga, José R. — Fagundo, Gerónimo 
— Fernández, Soledad — Fernández, 
Francisco — Fernández, José — Fernán-
dez, José María — Fernández, Antonio — 
Fernández, José María — Fernández, Ma-
nuel — Fernández, Manuel — Fernán-
dez, José — Fernández, José — Fernán-
dez, David — Ferreiro, Angel — Feito, 
Agustín — Flores, José. 
G. 
García. José — García, Angel — Gar-
cía, Esteban — García, Manuel —García, 
Joaquín — García, Manuel — Gran, Ra-
món — Gamalle, José — Gallego, Juan 
— Guerra, Jesús — González, Manuel — 
González, Ricardo — González, Manuel 
— González, Francisco — González, José 
— González, José — González, Manuel 
— Gómez, Ramiro — Gisbert, Remigio— 
Gutiérrez, Francisco. 
H. 
Hernández, Emilio — Herrera, Dolores 




Jaime, Juan — Jiménez, Juan — Jun-
co Plácido. 
L. 
León, Francisco — López, José — 
López, Juan — López, Asunción — Ló-
pez y Hermanos — López, Alvaro — 
Lluch, Pascual. 
' * M. 
Marrero, Eduardo — Martínez, Maxi-
mino — Martínez, José Benito — Mariño, 
Constantino— Medina, Rosa — Méndez, 
María — Miranda, Francisco — Miguel, 
Gregorio — Morton, José — Montaña, 
Dolores — Montes Francisco. 
N 
SUBASTA de CABALLOS. Se venderán en 
pública subasta, al mayor postor, ei día ^ 
de Agosto de 1907, á las 2 p. m 
IIOP del Cuerpo de Artillería. Ejército de los 
E E . U. U., por no cumplir los requisitos de 
ese servicio Dichos caballos P"ettle" s^r 
examinados en el establo de la Batería 
Tercer Regimiento de Artillería. en '̂1 ^f1?" 
pamento de Columbia desde las 10 de la 
mañana, debiendo verificarse la venta en 
dicho lugar. Venta al contado en moneda de 
los E . E . U. U. E l Gobierno se reserva el 
derecho de suspender la venta 6 de baca, 
de subasta cualquier de los caballos, ra ía 
más informes dirigirse al Primer Tenlen^ 
C. N. Jones, U. S. Army, Campamento ue 
Columbia. , 07 
C. 1673 alt. b~"< _ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BANA. — Habana, 5 de Agosto de 19"'-r" 
Hasta las dos de la tarde del día 24de 
Agosto de 1907, se recibirán en esta Ohci- . 
na proposiciones en pliegos cerrados para 
el "Suministro de todo el Rajón de piedra 
caliza que consuma la Jefatura de Obras 
Públicas de la Ciudad de la Habana, duran-
te el año Fiscal de 1907 & igOS", V entonces 
serAn abiertas y leídas públicamente, 
facilitarán á los que lo soliciten, informes 
é impresos. — E. Duque Estrada, Ingenie!» 
Jefe de la Ciudad. 




A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 19: 
Para Delaware (B W) vapor inglés Vatte-
ria, por C. Reyna. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Prado, Cándido — Prado, Juan — Pa-
nades, Adolfina — Pérez Francisco — 
Pérez, domingo — Pérez, Faustino — P é -
rez, José — Pérez, Alejandro — Pérez, 
Francisco — Pérez, Euberto — Pérez, 
Camilo — Pérez José — Pena, José An-
tonio — Pedro, Rosair de — Pina, Ma-





Ramudo, Juan — Rodríguez, Rosario 
— Rodríguez, José — Rodríguez, Santos 
— Rodríguez, Valentín — R í o , Miguel del 
— Rioboo, Rafael — Rom, Manuel — 
Roura, Vicente— Roca, Francisco. 
S. 
Santa María, Manuel — Sánchez, Igna-
cio — Saiz, Teresa — Saiz, Alfredo — 
Sarandon, Antonio F . — Soane, Nicolás 
— Sumarroco, Juan — Suárez, Manuel— 
Susacaso, Benjamín. 
Torre, José de la — Torre, José de la 
— Torreiro, Jorge — Toledo, Rosendo. 
V. 
Vázquez, Arturo — Vázquez, Antonio 
— Vernet, José — Valerio, Dolores — 
Veiga, Julio — Velázquez, Manuel — Vi -
llar, José — Villar, María — Vidal, José 
— Viqueira, Andrés — Vivó, Amadeo — 
Vilanova, José — Vila, Antonio — Vi -
llota, Juan. 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
Departameino de M t i i t t t r á e É 
E D I C T O 
Cuotas anuales y Primer Semestre de In-
dustrias en ambulancia. Primer T r i -
mestre de Ocupación de terreno de 
la vía pública, (kioscos, sillones de 
limpieza de calzado, vidrieras, carre-
tilas, etc.) Coches de servicio funera-
rio, servicio de agua en Regla y 
Metros contadores. 
Por el presente se avisa á los contri-
buyentes por los conceptos expresados qv. 5 
el cobro de las cuotas correspondientes 
á los mismos queda abierto en los bajos 
de la Casa Consistoral, Mercaderes y 
Obispo, á partir del día 20 del corrien-
te mes de Agosto al 19 de Septiembre 
próximo venidero, ambos inclusives, do 
10 a. m. á 3 p. m. todos los días hábiles 
menos los sábados que será de 9 a. m. 
á 2 p. m., sin recargo alguno, apercibidos 
que transcurrido el expresado plazo incu-
rrirán los morosos en los recargos que 
determina la Orden del Gobierno Militar 
número 501 serie de 1900. Quedan excep-
tuados del pago de Ocupación de terreno 
de la Vía Pública los Vendedores de dul-
ces, frutas, viandas del país, pan, fritu-
ras, y flores en tableros, cuya ocupación 
no sea permanente ni ocupen mayor ex-
tensión de terreno que un metro cuadra-
do debiendo abonar los mismos una cuo-
ta íntegra anual de $3 por el ejercicio de 
la industria. 
Quedan asimismo exceptuados del pa-
go de vía pública los fonógrafos que se 
autoricen situar en la vía pública en días 
festivos y horas que no sean de labor, así 
como los fotógrafos ambulantes, á ex-
cepción de los aficionados que no ocupen 
la vía pública permanente ni más de un 
metro cuadrado con sus aparatos debien-
do éstos abonar la cuota correspondiente 
á la Clase Cuarta de las Industrias en am-
bulancia. 
Habana, Agosto 19 de 1907. 
. .Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal 
C. 1865 3-20 
E i i s p r e gas 
y Soc iedades . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
i ara Coruña y Santador, v iiior español 
R. M. Cristina por M. Oiaany. 
Para Delaware (B. \V.) vapor inglés 
Fernfleld, por L . V. Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O ? 
Día 19: 
Para Mobila. goleta inglesa F . R. Henson 
por Hija de R. P. Santa María. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor español Ida por J . 
Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Puerto Cabello, vapor alemán Andes 
por H . y Rasch. 
E n lastre. \ 
O F I C I A L , 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Cuartel de Infantería. Ciudad. — 
Pinar del Río, Agosto 19 de 1907. — Has-
ta las tres de la tarde del día 3 de Sep-
tiembre de 1907, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
reparación del Acueducto y apertura de un 
Pozo profundo en Consolación del Sur, y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán á los que lo solici-
ten, informes é impresos. — Isidro Soler, 
Ingeniero Jefe. 
C. 1862 alt. 6-20 
Compañía Cubana de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L . Calvet. han sido 
nombrados. Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez y Sub-Director, el señor 
Ramón Gutiérrez. 
L a Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán .estaDlecdias en la calle del 
Empeorado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-' 
no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 1907. 




OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEJL. 
SERVICIO DE PAROS, BOYAS Y VALJZAS. 
— ARSENAL — Habana 12 de Agosto de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del dfa 
6 de Septiembre de 1907, se recibirán en esta 
Üíliclna proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de reconstrucción del faro de 
'Punta de Prácticos" á la entrada del puer-
to de Nuevitas, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á Ips 
que lo soliciten informes é impresos. — JS. 
j . Balbln, Ingeniero Jefe. 
C. 1839 alt. C-14 
i c i m cenm m w m w i 
(Ferrocarriles Centrales ie M a ) 
T , iáECRETAKiA 
A G U I A l i S I - H A B A N A 
Desde el día primero de Septiembre en-
trante serán satisfechos por el Banco Es-
pañol de esta Isla, por cuenta de esta 
Empresa, los intereses correspondientes al 
semestre T R E I N T A que vencerá dicho día 
de las obligaciones emitidas y garantiza-
das por la extinguida "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarén" fusio-
nada hoy en esta Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones re-
presentativos de esos interese se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, Aguiar 
81 y 83, altos, de UNA á T R E S de la tar-
de, donde llenarán y suscribirán por du-
plicado una factura que se faciltará para 
expresar en ella el número de cupones, nu 
meración que tengan, semestre á que co-
rrespondan, fecha del vencimiento y su 
importe; y efectuada que sea la compro-
bación de su legitimidad, podrán pasar á 
la caja del expresado Banco á hacerlo 
efectivo. 
Habana, 17 de Agosto de 19 07. 
E l Secretario 
Juan Valdés Pagés 
3-18 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
r DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(hi< jtihurg American ÍAne> 
Vapor correo alemán 
I > . A . J N T I . A . 
Saldrá sobre el 23 de Agosto directamente para 
SASTAMR (Esnaña) EA7RE (Francia) 7 m m w (AlenaniD 
Pasaje en tercera clase |29.3o oro español 
incluso impuesto de desembarco 
• 
vapor correo alemán 
V a p o r e s , c o 8 t e r o s > 
E L N U E V O V A P 0 S 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de esti puerto los miércoles a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S : 
Hermanos Znlneta y Gáníz, Bika m . 21 
c!695 2&-22J1 
Saldrá sobre el 3 de S E P T I E M B R E directamente para 
HAVBB Francia) y HAMBÜKtK) (Alemania) 
Masaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de men os de un aao, m í a . 
Emba ^reeios de l̂ 13^6 en 1? y 2.1 clase, m u y rdd'ieklas. 
^ayAsia. ue carga o-*1̂  ca" todoi 10Í paercoi da iSaMp*, dar AHÍ.-ÍJ», Acrio*. 
máa detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sos coosienabarioi. 
Corr , S E I L B U T Y K A S C H . 
W>; Apartado 721>. Cable: H E I L B C J T . H A B A N A , Sao I-nacio 6 4 
Austra-
EMPRESA OE WORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
en C. 
CALIDAS GC LA HABANi 
durante el mes de Agosto de 1907. 
Vapor S A N J U A i r 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a >'uevitas. G i b a r a , V i ta , B a -
ñ e s , 8a^ua de T á a a m o , G u a u t á n a -
oio y Santiago de C u b a , retornando 
por B a r a c o a , Saerua de T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , nueva-
mente, y H a b a n a . 
Vapor N U E V I T A S 
Sábado 24 á los 5 de la tarda. 
P a r a JN'uevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i;ta.y Santiago de C u b a . 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
isolo a l a ida) y Sautiagt* de C u b a . 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A ' 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cyban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera j 7.00 
Idem en Tercera 3.5q 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.1 0 
Mercadería. . , o.óü 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.30 
Mercadería , 0,50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira . a 50.52 
Para Caguaguas a o.57 
I^ara Cruces y Lajas a o! 61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á o!75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
ludia Olí Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pica»'", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor"; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqv«-
sitos. 
Ha^mos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
c- 78-1JL 
A V I S O A L C O M E R C I O ' 
Con el fin de evitar entorpecimientos en 
los embarques de la carga de Cabotage en 
los vapores de esta empresa, hacemos pú-
blico, por este medio, de que en* ios co-
nocimientos deberán expresarse, con toda 
claridad y exactitud las marcas, número de 
i bultos, contenido, peso y valor de las mer-
cancías, por exigirnos la Aduana de este 
'puerto lo hagamos así constar en los mani-
fiestos, para dar cumplimiento íi lo que 
dispone la Circular número 18 de la Secre-
tarla de Hacienda, del 3 de Junio último 
El comerciante que no haya recibido 
nuestra circular de fecha 13 del actual que 
con este motivo hemos dirigido al Comer-
cio de esta plasa, puede solicitarla en las 
oficinas de esta Empresa. San Pedro 6. 
altos. ' • 
Habana 19 de Agosto d̂  1901. 
Sobrinun de Herrera, S. en C. 
6-19 
V u e l t a A b a j o S . O o . 
E l Va^or 
Capitán Montes üe Oca 
y J U E V L S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale ae la Estación de Villa-
nueva á las 2 y de la tarde para-
C0LOMA ^ 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
.. J y CUftTBS 
caliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S , SABADOS á las 9 de la msv-
nana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Vlllanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1482 78-1J1,-
D I A E I O D E L A MARINA.—E 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
E n perspectiva... 
Tr i s la inauguración del palacio áA 
Centro ote Dependientes venilrá la de 
otro palacio de tan excepcional magni-
ficencia como el del Banco yacional. 
Ya está decidido. g 
E l sábado 31 del presente Agosto se-
rá la inauguración oñcial. 
Se hará para este acto una invita-
ción especial á Mr. Magoon y á la 
Prensa. 
Está señalado para la noche. 
E l domingo primero de Septiembre 
abrirá el Baiuo Xadonal sus puertas 
para recibir á todos los que tengan in-
vitación. 
Llegan éstas á una cifra elevada. 
Como que la han recibido, entre 
Otros, cada uno de les once mil deposi-
tantes que cuenta el poderoso estable-
timiento baneario. 
Entre las familias, las'más elegantes 
y las más conocidas del mundo habane. 
ro, se ha hecho también una extensa 
invitación. 
Ese día del domingo estará abierto el 
Batwo Nacional desde la mañana hasta 
la noche en horas que serán señaladas 
convenientemente. 
Y ya, á partir del lunes 2 de Sep-
tiembre, empezarán á funcionar, en su 
Ityieva y suntuosa casa, todas las ofici-
nas de la gran institución á cuyo fren-
te figura personalidad tan prestigiosa, 
tan culta y tan distinguida como Mr. 
Vaugiham. 
Yo he visitado ese palacio. 
De la impresión que ha quedado en 
mi ánimo me propongo hablar, con to-
da la atención y toda la extensión debi-
das, en mis ¡Jahaneras próximas. 
¡Qué grandioso todo! 
< 
Recuerdo -que una noche, en una re-
cepción de Palacio, me presentó el ca-
pitán Butt á un joven militar de aspee-
to simpático y distinguido. 
— E s el torcer nieto de Grant—me 
dijo. 
Ahora leo que este joven, Mr. U. S. 
Grant. .third, ha pedido en matrimonio 
á una hija de Mr. Root, el honorable 
Secretario de Estado en el gabinete de 
Roosevelt. 
L a prensa americana anuncia la bo-
da para un plazo próximo. 
• » 
Sale hoy para España el muy ama-
ble y muy simpático caballero don 
Juaji Bances y Conde, presidente del 
Centro Asturiano y persona que por 
su cultura, su bondad y su distinción 
se ha hecho en nuestros círculos socia-
les de grandes relaciones. 
L a ausencia del señor Banoes y Con-
de se prolongará por cortos meses. 
Lleve un viaje feliz. 
Leo y copio: 
"Nos enteramos con gusto de que la 
liebre que durante meses ha sufrido 
muestro muy querido amiguito y pa-
riente José María Chacón y Calvo ha 
cesado por completo, sin que haya.su-
frido menoscabo su naturaleza robus-
ta, auxiliada por el inteligente doctor 
Ignacio Calvo." 
Se refiere la nota que antecede, escri-
ta por América, al simpático é inteli-
gente primogénito de Santi-Báñez, el 
muy leido y muy galano cronista de 
£ 1 Fígaro. 
Enihorabueina! 
A propósito de enfermos. 
Grave bigue siendo el • estado de la 
respetable dama María de Jesús He-
rrera Viuda de Villaurrutia. 
Y grave se encuentra también un hi-
jo, que es su adoración, del señor Al-
fredo Pérez Carrillo. 
E n cambio, adelanta en su mejoría 
notablemente, hasta el punto de que 
pronto la veremos restablecida por 
completo, la joven y bella señora Lelia 
Herrera de Morales. 
Y cuanto al querido enfermo Berar-
do Valdés López, su mal, que llegó á 
revestir caracteres de suma gravedad, 
va cediendo por día. 
No tardaremos mucho en ver por Al-
bisu al bueno de B^rardo. 
Son tantos á desearlo! 
Traslado. 
E l joven y simpático matrimonio 
Dionisio Milián y Cenzalina Cantero 
se ha trasladado al Prado. 
Allí, en la casa del número 77. piso 
alto,^se encuentran instalados desde 
hace varios días. 
Noticia que hago pública para cono-
cimiento de sus amistades. 
« * 
Esta noche. 
L a novedad teatral es el debut, en la 
escena de Albisu, de la primera tiple 
Argeles Torrijo. 
Viene precedida de buen nombre. 
* • 
Un amigo le dice á otro en tono de 
burlesca ironía: 
—Con lo que tu'has ganado al poker 
podrías tener un ingenio. 
—Sí; pero no sería tan grande como 
el tuyo al hacer ese chiste. 
EXRTQUE F O X T A N I L L S . 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
N o c l i a j J e a í r a l e s 
[ N A C I O N A L » 
Hoy martes, en el gran teatro Na-
cional del Centro Gallego habrá fun-
ción del cinematógrafo Prada con vis-
tas nuevas y sorprendentes. 
Como es costumbre las dos tandas 
serán dos llenos y mañana miércoles 
función de moda, será notable por lo 
selecto de la concurrencia. 
L a orquesta de Torroella ameniza 
las funciones con sus admirables pie-
zas de música. 
P. G. 
A b B E S U 
Esta noche debutará la primera tiple 
Angeles Torrijos con el aplaudido dra-
ma lírico Carceleras, que irá en segun-
da tanda, haciendo después en Los gra-
nujas el simpático papel de Cañamón. 
A primera hora E l Barbero de Sevi-
lla cantado por la Baillo. 
Continúa Villarreal amenazándome 
si digo que én su función de beneficio, 
que será el viernes, se estrenarán dos 
buenas obras; Lulú Cacan, de dos au-
tores que valen lo menos cuatro, y E l 
Hule, entremés graciosísimo 
Si no 4omiera incurrir en el enojo 
del coronel, me atrevería á decir que 
La Patrono, del Regimiento es otra de 
las obras en que Villarreal sera, como 
hasta hoy, entusiásticamente aplaudi-
do. Y si las iras del citádo actor no 
se desataran sobre mí,, es probable me 
aventurare á anunciar que E l ratón 
formará tambiér parte del programa. 
Pero ¡ qué le hemos de hacer! me 
prohiben hablar y no hay más remedio. 
Punto en boca, pues, y como si na-
da hubiera dicho. 
TRASPUNTE. 
M A R T I 
Anoche, nos preparaba Martí una 
sorpresa. 
E l debut del Hombre estuche, que 
no habíamos anunciado, y que gus-
tó: el hombre estuche, que hará una 
porción de cosas diferentes cada día, 
trae consigo un chiquillo, un muñeco, 
muy gracioso, y á quien ayer hemos 
visto cantar muy ,bien y bailar del 
mismo modo. 
E l y el hombre fueron muy aplau-
didos, y tuvieron que repetir sus tra-
bajos. 
De las películas, es notabilísima y 
extrenpadamente cómica la de los 
"Aprendizajes de Sánchez" y es de 
creer que al público le gustará verla 
en el cartel con frecuencia. 
Esta noche segunda presentación 
del "Hombre estuche." 
E n películas, ¡"Pobres mucha-
chos"! muy aplaudid'a anoche; E l co-
frecillo del Rajah, L a criada hereda 
y Descarriladores de trenes. 
Mañana miércoles, estreno "De ba-
rrica en barrica." 
Contimian 18 vistas en cada tan-
da. 
T E A T U O J L B I S ü 
Hoy 20 de Agosto, función corrida. 
H b a r b e r o de S e v i l l a , 
DEBUT de la primera tiple cómica 
Srita. Angeles Torrijos 
con las zarzuelas 
C a r c e l e r a s y 
L o s G r a n u j a s , 
Mot de la fin. 
De sobremesa. 
B a s e - B a l ! 
Carrera y robo de bases 
Hans Wagner, el veterano «hort stop 
del "Pittsburg", se expresa así sobre 
el base running y el base stealing: 
"Los'teams de base hall de primera 
clase del porvenir tendrán tres cosas 
características, á saber: bate fuerte, 
buen pitching y rapidez en las carreras 
de bases." Encontrarán ustedes que 
los mejores bateadores son por lo re-
gular buenas corredores de bases, y la 
razón es convincente, porque el base 
running sube eü average del bateador, 
haciendo hits en golpes donde otras ju-
gadores anotarían un infíeld out con la 
misma clase de toque. 
• E l hombre que roba más bases no es 
bajo ningún concepto mejor base 
runner. E l mejor correor es el hombre 
que usa su cabeza para ayudar á los 
pies á correr alrededor de las bases por 
un score, esté robando bases ó no. E l 
hombre que tiene un rápido arranque 
del píate y gana á un infíeld hit, es tan 
buen corredor de base como el que roba 
E L P R I N C I P I O S E L F I N . 
A su término está tocando la sorprendente liquidación que hemos ofrecido al 
público de todas las magníficas existencias de nuestra casa. 
En los pocos días que quedan pueden aun proveerse las familias de ricas sa-
yas de seda interiores que antes vendíamos á 3, 4 y 5 centenes, por menos de la 
mitad de su precio, es decir á $5.30, $8.50 y $10.60. 
Los vestidos de encaje, de point d'sprit, de ñipe, de olán clarín y otros de 
gran novedad cuyo precio normal era de 8 á 20 centenes corte, ahora los damos 
por la mitad. Igual rebaja en todos Ies demás artículos. 
c S V C o r r e o d e ¿ P a r í s j O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E LOS K E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
la tercera. Muchos ladrones de bases sa-
crifican á su team por alcanzar el ho-
nor de haber robado una almohadilla ó 
para hacer un "dashing play", pero 
un buen corredor sólo hace esas cosas 
cuando conviene al literés de su club. 
E l correr bases no es robar bases. Es 
verdad que muchos ladrones de bases 
son buenos eorredorts de bases, por la 
sencilla razón de que en los ^círculos 
profesionales se desarrolla el juego á 
su mayor altura y el individuo se pier-
de en el esfuerzo que hace para ayudar 
á su club. Pero en los círculos de se-
miprofesionales y de aficionados, de 
donde sale el material para las grandes 
Ligas, se ve mucho juego suelto en las 
bases. Un hombre corre sin ningún mo-
tivo para ello y sacrifica al bateador y 
al team sin resultado. Al robo de bases 
debe recurrirse únicamente cuando las 
circunstancias así lo exijan. 
No puedo decirles cuando se debe ro. 
bar y cuando no, porque las condicio-
nes de cada juego son distintas. E n ge-
neral, el robo de bases sólo debe de 
efectuarse á libertad; cuando el"enemi-
go esté al garete y su team tiene varias 
carreras de ventaja, entonces sirve pa-
ra desmoralizar al contrario. 
The base ball Fan 
Del Cincinati "Meddler" recogemos 
estas líneas: 
"Los filósofos, lógieos, matemáticos 
i historiadores del Baso Ball han gas-
ado mucha valiosa materia gris en un 
audable esfuerzo para dar al "fan" 
;apasionado por el Base Ball) su co-
rrecto estado legal, pero este individuo 
iene un carácter tan extraño, con tan-
tos cambios inexplicables y peculiares 
metidos en su equilibrio mental, que 
desafía toda clase de disección. Mucho 
antes de la guerra, cuando Dugan era 
un caehorrito, tuvo su origen el Fan. 
E l juego de "rounders" fué el que tra-
jo á la superficie todas las cualidades 
histéricás que posee este maniático y 
lo hizo concebir esa gran adoración por 
el sport de donde nació el Base Ball. 
No hay duda que durante esos días me-
morables Tel Fan fué lo que es hoy. Pro-
bablemente maldecía á los umpires y 
juraba de todo con el mismo ardor que 
lo hace en la actualidad. E l .Fan del 
tiempo de mustros abuelos no tuvo el 
privilegio y el placer de sentarse en un 
palacio de hormigón, desde donde po-
der ver con comodidad á sus i iolatra-
dos favoritos. Muy amenudo presen-
ciaba los desafíos bajo un sol de fuego, 
sobre un terreno donde se sancochabj 
de calor, rodeado de latas y otras por-
querías, con su sombrero de nogal de 
cinco centavos en la mano, arraigado 
con todo el fervor que un alma depor-
tiva era capaz de demostrar. Muchas 
de sus exclamaciones han quedado en 
uso. "Ladrón", "bandido", solía gri. 
tar á los umpires; "fuera con ese", 
desgañitándose, decía al pitcher cuan-
do permitía que un bateador lanzara la 
bola de goma á una distancia de una 
diez y seis partes de una milla. Indu-
dablemente que se encontraba en el pi-
náculo de la alegría cuando sus favo-
ritos ganaban, y en cambio se le veía 
sumido en la cloaca de la tristeza cuan-
do perdía por un score de 108 contra 
52 ó algo parecido. 
Hoy tenemos el mismo sujeto simpá-
tico, idénticas genialidades que le da 
un billete de 20 duros á un jugador 
cuando hace una jugada brillante, y 
con la misma facilidad le partiría la 
cabeza de un estacazo cuando pone el 
desa.f ío en peligro por sus errores. Dén. 
le al Fan un cartucho de maní, un vaso 
de refresco, un asiento á la sombra y 
un team que sepa lo que se trae entre 
manos, y allí lo tenéis en la gloria. Pe-
ro dénle lo contrario, y cuando regre-
sa á su cas.a está tan enfadado que ni 
siquiera dirige la palabra á su mujer. 
Los aficionados al "foot-ball" po-
drán ir y venir, los cazadores podrán 
aburrirse y todos los amantes de todos 
los deportes podrán ir perdiendo el in-
terés con la edad en sus juegos favori-
tos, pero como acérrimo jugador qu^ 
nunca pierde su identidad hasta que 
no es ccUled out por el Gran Juez en el 
Jwrne píate, dennos al muchacho que 
puede decirnos el batting average de 
todos los players del Base Ball desde 
la época de Asa Brainard hasta el año 
de Lajoie. 
No hubo juego 
A causa de la lluvia que cayó ayer, 
no hubo desafío en Carlos I I I , qae.-
dando transferido para el lunes pró-
ximo. 
E l jueves lucharán, como orden 
de la serie, "Almendares" y "San 
Francisco". 
MENDOZA. 
T E á T R O M A R T I 
Tandasi: TattdMSJ 
HOY — MartfiS 20 — HOY 
F>1 cofrecillo del Rajach. — iEXITO! Pobres 
muchachos, ¡EXITO* — Descarriladores de 
trenefi.—Al final de cada tanda, actos variado» 
por "El hombre estuche. , 
. .LXETA 20 cts. TERTULIA 10 cts. 
L i b r o s á g r a n e l 
E n " L a Moderna Poesía", Obispo 
133 y 135, se realizan á precios ba-
ratísimos las magníficas obras de la 
librería de Martí, que estuvo en las 
calles de Salud y O'Reilly. 
Miles de volúmenes se ofrecen al 
público en las condiciones más ven-
tajosas. Se puede escojer, por poco 
dinero, una obra selecta entre las de 
los mejores autores. 
C. 1754 2Ú-1AK. 
Aprovechen esta ganga los aman-
tes de la literatura y las ciencias. 
Esta realización durará poco 
tiempo porque "Pote" desea que no 
le estorben los anaqueles atestados 
de libros que el público pueíle ver al 
cruzar por la calle del Obispo y fi-
jarse en su almacén librero. 
Una visita hace fe de esta realiza-
ción nunca vista. 
ilB IMPERIALES POR UN PESÜÜ 
O t e r o Roloiinas .V j -
es una g-arantia. 
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TEATROS.—huevas vistas, unas có-
micas y otras dramáticas, se exhibirán 
esta noche en el cinematógrafo del 
Nacional. 
Habrá dos tandas. 
Mañana, como día de moda, el pro-
grama será de novedad. 
E n Payret, E l señor cura hoy. 
E n Albisu una novedad. 
Consiste en el debut de la señorita 
Torrijos. primera tiple cómica que aca-
ba de llegar, á bordo del Buenos A i -
res, contratada para el popular coli 
seo de la plaza de Monserrate. 
Se presentará con Carceleras y Los 
granujas, obras que van en la segun-
da y terqera parte del programa, com-
pletándose éste con E l barbero de Se-
villa, á primera hora. 
Función corrida. 
E n Martí habrá vistas cinematográ-
ficas y otros muchos y muy variados 
atractivos. 
Actualidades llena con preciosas pe-
lículas suis cuatro tandas, finalizando 
éstas con couplets de Rosita Gil. 
Y en Alhambra está combinado el 
cartel con La guabiniia y E l ciclón, á 




Y dígame usted don Blás: 
¿Cómo llamaría á un tipo 
á quien hice mil favores, 
por sus índoles distintos, 
y que al verme por la callo 
toma al punto otro camino, 
indicando que no quiere 
el hombre verse conmigo? 
—Pues es fácil la respuesta: 
Yo lo llamaría. . . á gritos. 
Julio Hernández. 
LA CONQUISTA DEL AIRE.—Stead, el 
famoso periodista inglés, en una serie 
de interviews, ha recogido las siguien-
tes opiniones: 
E l ministro de Estado de Alemania: 
— E l aeroplano es la gran incóg-
nita del porvenir á la que no perde-
mos de vista ni un momento. 
E l barón de Aehrental, presidente 
del Consejo de ministros de Austria-
Hungría : 
— E l aeroplano lo revolucionará todo 
Las escuadras, las fortalezas, las fron-
teras, todos los armamentos actuales 
quedarán anticuados por el perfeccio-
namiento de esta nueva máquina. Si 
se desea el advenimiento de la paz uni-
ven-sal bastará para conseguirlo conven-
cer á todos los parlamentos de la nece-
sidad de que anualmente se concedan 
subvenciones para el perfeccionamien-
to del aereoplano. 
Franz Kosuth, ministro de Comer-
cio de Hungría. 
— E l problema de la navegación ae-
rea se resolverá der>de el momento en 
que se invente un motor de mucha po-
tencia y poco peso. Aún se necesita 
perfeccionar algunos detalles, pero no 
cabe duda de que el porvenir del aereo-
plano está asegurado. 
E l rey de Italia i 
—Para qué voy á gastar 10 millo-
nes de duros en construir un magnífi-
co acorazado que puede ser destruido 
por los aeroplanos aún antes de salir 
del astillero? 
Distinguidos ingenieros han declara-
do que dentro de cuatro o cinco anos 
poblarán el espacio tantos aeroplanos 
como automóviles circulan hoy por 
nuestros paseos. TT „ C« 
E n la Conferencia de L a Ha.>a se 
propondrá la prohibición, del uso cte 
barcos aéreos en la guerra. 
EL BESO.— 
Tuvo un deseo el hombre: un sueño santo, 
v cual sueño, imposible, atormentaba 
aquella alma imprudente, que esperaba 
en vano siempre lo qüe ansiaba tanto. 
Victima del más triste desencanto, 
con intensa amargura se quejaba, 
y á Dios que le quitase, suplicaba, 
las causas de sus ansias y su llanto - -
X'as cuando Dios, clemente, aquella pena 
arra-có al insensato Prometeo, 
gimió el hombre infeliz por su cadena. 
y prorrumpió: ¡mi vida» está vacla;... 
¡ten Señor, compasión del alma mía.... 
dame la muerte... 6 dame otro deseo.... 
Gnilermo de Montagu. 
¿HAY OJOS AZULES?—Constantemen-
te se usa el término "ojos azules,' pe-
ro en realidad hablamos en sentido con-
vencional. 
Lo cierto es que ese color de ojos se 
encuentra muy rarísima vez, y hasta 
no falta quien afirma que no existe, y 
que lo que tomamos por azul es un 2:ITS 
miás ó menos azulado. \ 
Apesar de su belleza, no hay que la-' 
mentar mucho que sean raras ó que no 
existan las personas con ojos azules, 
porque todos los animales que los tie-
nen son más ó menos sordos. 
E l caso más general y por lo tanto 
más conocido es de los gatos; resulta 
igualmente cierto en los caballos y en 
mucihos animales salvajes. 
E s lo que llamaba Darwin una "ley 
de correlación." # 
LA'TIENDA DE UNA REINA.—No faltan 
soberanas que abran tienda y vendan 
ellas mismas delicadas labores. Verdad 
que. esto es para los necesitados, y así 
resulta todavía más interesante. 
Sí; la reina de X'ápoles despacha en 
un establecimiento titulado "Labores 
calabresas," situado en la calle de San 
Roque; despaoha encajes y otras labo-
res que encarga á las más habilidosas 
y pobres mujeres del país. 
Las catástrofes que allí se han suce-
dido dejaron gran miseria. Para reme-
diar ésta tuvo la reina la caritativa 
idea de crear una industria que asegu-
rase trabajo á los desvalidos. Gallarda-
mente y á fin de que las labores de és-
tos se vendieran bien, abrió la mencio-
nada tienda. A ella va todos los días, 
se cerciora de los provechos re'álizad^ 
y con sumo arte coloca ella misma loa 
encajes en el escaparate. 
De esta suerte pone los triunfos to-
dos en el juego de sus pobres, y ellos 
ganan siempre. 
PERDIDA.—El domingo último se ha 
extraviado en el teatro Albisu un alfi-
ler de señora en forma de látigo con 
esmeraldas. Se ruega al que lo haya 
encontrado que lo devuelva al director 
de La Debacle señor Arnautó, en i 
O'Reilly 83, donde se le gratificará. 
CONTRA LEY.— 
Verdugo fui, y hoy cesante 
por no cumplir la sentencia. . . 
porque aquel roo fumaba • 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Dos amigos se encuentran en la cal le. 
—•Chico,—dice uno de ellos:—he 
leído en no sé que diario. •|ue ayer te 
m m bhbnas A precios razonables er' El p 
lueta 32. entre Teniente ^s /y Ob£kf Zft 
DESEA COLOCARSE -21 una joven n, 
lar de criada de manos A .— JO 
trabajos de •asa enn fi referenrias y aclimataila. en el nafl bueiu: marán Crespo 43 A. Pal8- Inf0̂  
13666 ^20-3^ 0l 
m m N A R A N J O 
Se arrienda una linca de buena calla íñ 
terreno, nueva casa de mampost ría ^ de 
francesa, piso de cemento y gran £ teĵ  
de mangos y otras frutas y buen na?'*^ 
Informa iAn l>al TI. y ayua 2 pozos 
J O S ! 
POSTURAS D E NARANJA MTJV 




al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las N O D R I Z A -
M A D R E S que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA, enri 
quecen y aumentan la leche de la criandera » 
hacen de una criatura débil y raqultica „„ 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo ])« 
mingo Amador, LAMPARI.^A 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas 
13752 11-20 
L A T M N Q Ü I L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAPlAáS. 
13567 26t-17ag 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro» 
mesa de todas clases Velas de cera para 1» 
primer comunión. O'Reilly 91, Sineaio ¿oler 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados f¡ 
sencillos para Iglesias y c^as particulares. 
O'Keilly 91, Slneslo Soler. . " 
LANPARITAS PARA MARIPOSAS 
alta nox-edad con el niño de Praga, imigo-
nes de madera se araban de recibir 91 O'RÍU 
Uy 91.—Slneslo Soler. 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
para imágenes, se hacen do todas medidas 
Precios muy módicos. O'Reilly 91, Sinesfo 
Soler. 
'RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garant 
zádos. Sinesio Soler. O'Reilly 91. 1̂ 044 6t-ll 
i m u G D I I M 
i m o o i e r s c í a . - - P ó n 
d a s s e m i n a - e s . - - £ s t ( 
r i l i t í a c - V e n é r e o . - - S I 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a a u r a 
ú 1 y de 3 a 
^6-lAj;. 
en Ph de To-dieron un bofetón 
ros. 
—¡Ahí tienes lo que es la prensa!— 
replica el otro, en tono ele desprecio:— 
¡tres detalles, tres mentiras! Xo me pe-
garon ayer, si no anteayer; no fué un 
bofetón, si no un puntapié; y no fué en 
la Plaza de Toros, sino en el!., lado iz-
quierdo, j Eso para que te fíes de los 
periódicos! 
Restaurant " L A FLOR CATALANA" 
T E N I E N T E R E Y N. 7r, 
P L A Z A D E L C R I S T O 
AVISO 
Ix»s aficionados á comer Caracoles los ha-
llarán desde el día de hoy. bien condimen-




T E S O R O 
P O L V O S 
A R R O Z 
4 
•O- L 
D E P O S I T O : 
PERFUMERIA. 
1 
í M i J í R I Q U E 9 6 
ESQ. A 
A SAN JOSE 
C199S alt 
K06IM 
M í / m i m m 
SS TRASPASA 
IÍÜ I ?::MI i:iv;-io i.ara el comercio, 
situado en la t ;ilK; do San Rafael, en-
tre G.-jliauo y A'.ruih;. Timie contrato. 






(.Solo admite internos) 
itecoiiocida por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE INSE-
N I E R O S S E T R O Y , K J . 
D E N O M I N A D A 
l e c l i W 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos unsi P K L P A K A T O K I A . OFI-
C I A L para esta Academia. 
Para informes ó prospectos dirigirse: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. E I C K E T S , 
PRESIDENTE 
Keusselacr Polytechnic Institate 
Troy, Y. 
En español, á 
J . D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
American Colle^iate Institute 
Far Roekaivay, N. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ri-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera tu1" 
versitlad de la Uuióu; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V. no (iuioro invertir inút111110"̂ ,-̂ " 
dinero fti ia cdiu-ación de su hijo, co _ 
& nuestros cuidados. \k: daremos UÎ ; eJea 
tracción rápida y erica/., de lo que P" 
dar teatimonios, muy gustosos, nlu,c"̂ eljioS 
dros de familias (líbanos. Nos entenuc 
directamente con los padres. 
Ag l3 c 1841 
12-4 
l E R V A D A S 
t i n t u r a f i á i s i i m m . 
L a m e j o r y m á s s e n c i l i a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n J a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
13677 t26-7 ag 
L E A . E S T O ; L E C O N V I E N E 
E l mejor a l imento para los n i ñ o ? en esta é p o c a del a ñ o que con tanta rapidez son atacados por la 
gastro enteritis, es la leche esteri l izada humanizada , pues este preparado e s tá c i e n t í f i c a m e n t e des-
provisto de todo germen infeccioso. Todos los s e ñ o r e s m é d i c o s la recomiendan. 
00000 D e p ó s i t o : A n n i s t a d 3 3 . T e l é f o n o 1 9 9 0 . alt-tl2-8Ag 
Las lenemo-i en nuestra i>oV 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y laa a l q u i l á i s 
para guardar valores de t<*la, 
clases, bajo i a propia custodia «ta 
ios intereaado3 
E n esta oficina daremos tod'* 
los aetaiiea que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J1-
A G U I A R N. 103 
N . C E L A T S Y C O M P 
1S40 
Innrent . 
D 1 A K I O D E 
Trnieate Rey 
LA M A » » ' 
v Frad"-
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T I M E I S E X T E N D E D 
By request, the time in which son-
lets may be enterad in the D I A E I O ' S 
•ompetition for a prize to be awarded 
the best translation of Blanco "Wliite's 
"Nigbt>" is bereby extended to Sa-
turday, August 24th, 6 p. m. Son-
aets received after that hour will 
aot be considered. On Sunday a 
complete list of sonnets received 
mil be printed. On Monday the jury 
mil meet to award the prize. On 
Ihiesday, in the afternoon issue and 
in "The English Pages", the re-
fult of the competition will be an-
oounced and the winning sonnet pu-
blished together with its author's 
nanic. 
Since the list was published last 
Sunday the following additional son-
aets have been received: 
41. —"Caput Mortumn." 
42. —"New Yorker." 
43. —"Creation widened to man's 
view.M 
44. —". . .abre mi mano la puerta 
á la eternidad.—Espronceda." 
45. —'Mayflower." 
46. —"Winner." 
The second sormet 
lent has been placed 
mtered as requested. 
The attention of the jury will be 
•alled to corrections made in the 
translation signed "Spes," as re-
guested in a note received. 
3PARKS F R O M OUR 
" A C T U A L I D A D E S " 
which "Gem" 
with the first 
•Our Actualidades in SpanMi com-
íaent today upen the reportad decla-
ration made by Governor Magoon 
to the Miguelista committee that we 
iré moving "rapidly" toward the 
reslauration of the republic. 
( This rapidity may be very agre-
able to those who are eagerly wait-
ing an opportunity to wield power. 
but in going at such speed théy 
risk turabling do-\vn and falling 
headlong as rapidly. 
As to the large majority of the 
country (not participating in the 
local political quarrels and having 
no other desire than to work at 
peace) they would gladly acctpt the 
chauge from that rag-time to a 
qnieter time. 
A telegram informs us that Gene-
ral Botha has asked the Trar.sv.ial 
/ 
Parliament to purchase a diamond 
worth one million dollars and present 
it to King Edward m testimony of 
the Boers' gratitude for having 
granted them a constitution. 
Here, under similar circunstnnees, 
we would not send to the King a 
diamond worth one million dollars 
but would fire upon its represen-
tatives one million shots. because 
we are so brave. 
AN O F F I C E R ' S L E T T B R 
The Havana Post publishes this 
morning the following letter, which 
our contemporary says was written 
by an American officer: 
Cienfuegos, Cuba, August 16, 1907. 
Editor Havana Post: 
Your paper of August 15th has just 
reached us and once agaiu we wish 
to express our thanks to Tlhe Post 
for boldly standing up for us and 
for fearlessly throwing down the 
gauntlet in frout of the ever fa.se 
and consistent traducers of the Ame-
rican soldier. 
"We do not want to go into the mat-
ter of how and where the present 
outbreak originated, although it is a 
faet that at the time of the out-
break our men were in a budlding 
al»o used as a Cuban hospital. "We 
merely want justice in the face of 
this unjust report which has gone 
forth as to the bearing of thé Ameri-
can troops in this fever-stricken 
town. 
Our men are not running away; 
they are quietly sitting about clean-
ing up that part of Cienfuegos which 
they control. The other day the gar-
rison turnee! out to see the funeral of 
a beloved comrade, himself a fever 
victim, solerrmly start off for the 
cemetery. T!hey were not allowed to 
go with hi mto th'at soldier's grave, 
for they were in quarantine. but they 
turned sorrowfully away to buckle 
down to the task of clearing up the 
filth which can be found all o ver the 
world wherever Spaniards live and 
wherever they have left an impres-
sion upon the population. 
It ill behooves auyone to cast slurs 
at the American army of oceupation. 
Look through the pages of history 
and you will fail to find therein any 
preeedent for the present attitude of 
the American government and its 
representatives here in Cuba. The 
American down here is insulted. with 
impunity, upon every occasion, but 
he may not resent these attacks, for 
he has been sent here by the pres-
i&ent to do a certain duty and he is 
going to do it. 
It seetms almost absurd to deny the 
allegations of the vicious little scan-
dal monger who wrote this article, 
but if he will apply to the command-
ing officer of the American forces at 
this point, he will no doubt be per-
mitted to stand in the gate and see 
the soldiers tearing -across the parade 
ground, but if he looká closely he 
will observe that they are carrying 
dishes and should he follow thenf he 
will find that they have gone to the 
kitchen, there to satisfy a hearty ap-
petite, made so by the hard- work of 
cleaning up ages of filth. 
One query more: Can it be that 
the correspondent who was responsi-
ble for all this rot saw the soldiers 
cleaningrup and, never having seen 
any cleaning before, at once jumped 
at the conclusión that they were do-
ing something else? 
Thank you, Mr. Editor, for the use 
of your columus and tank you again 
for the renewed evidence of your 
never failing Americanism. 
A M E R I C A N . 
We take great pleasure in reprint-
ing the above lines which v^ would 
endorse in full but for the sweeping 
stlitement that "the American down 
here is insulted, with impunity, upon 
every ocoasion" and the uncalled for 
remarks on the Spaniards. 
The conduct of the American Army 
of Pacification in Cuba could not be 
more praiseworthy than it is and 
the cordiality and good will shown to 
the American everywhere could not 
be more evident. ' 
The 'American ófficers, whom we 
have praised often for their intelli-
gence', taet and chivalry, travel alone 
and unarmed from one end of the is-
land to the other meeting everywhere 
the esteem, respect and friendship 
which they desirve. 
As to the slur on the American 
soldiers ascribed to the Diario by 
The Post, the Diario merely com-
mented in its Spanish columns the 
news sent from Cienfuego* another 
paper. 
It has been denied by that paper 
and the very author of the letter 
published by The Post, very rightly 
lays all the blame on "the correspon-
dent who was responsible for all this 
rot." , 
We consider this a closed incident. 
SEÑOR B A N C E S 
Señor Don Juan Bances Conde, 
President of the Asturian ^lub, and 
a good friend of the Diario, is leav-
•ing this afternoon for Spain on a 
short vacation trip. 
His many friends and compatriots 
will see him off and they are prepar-
ing quite a demonstration in his ho-
nor. 
The Diario also wishes the emi-
nent Spanish lawyer a pleasant 
journey. 
POSTAL AND WESTERN 
UNION NOT TROUBLED 
Declares They Are Handling the 
Business Which Comes Their Way. 
Telegraphers' Beaten. 
By Associated Press 
New York, Aug. 19.—The Ma-
nager of the Postal Telegraph Com-
pany states reports from all points 
indícate that the company is work-
ing under almost normal conditions 
pnd at no single place is the com-
pany failing to give prompt service. 
The Western Union management 
declares that that company now has 
sufíicient forcé to handle its business 
with little or no delay. 
Both companies, thereforo, assort 
that the telegraphers' strike is 
beaten. 
New York., Aug. 19.—The ehiof 
of the strikers' strategy board 
declares that the beginning of the 
seeoiul weok of the strike finds 
everything in favor of the str.'kors. 
He declares the strike has made 
Kubstantial gains everywhere and he 
doeesn't see how it can fail. 
MIGUELISTAS C A L I 
ON GOVERNOR MAGOON 
Committee of National Convention's 
Organization Informs Executive 
of Convention's Organization. 
L E N G T H Y E X P L A N A T I O N 
Anent Absence of Delegates of Two 
Frovinces—Governor Gives 
Good Advice. 
The committee of the national con-
vention of the Miguelistas faction of 
the Liberal party, appointed to wait 
on Governor Magoon, and composed 
of Miguel Llaneras, Antonio Maria 
Rubio and Alberto González, of Pi-
nar del Rio; Rafael Manduley. Fidel 
Pierra, Rafael Barzaga and Manuel 
Planas, of Santiago ¡ Jesús Monteagu-
do, José Maria Espinosa, Antonio 
Gonzalo Pérez and José Manuel Car-
bonell, of Santa Clara, and Ensebio 
Hernández and José Ramón Monte-
ro, for Matanzas, presented therasel-
ves at the palace yesterday afternoon. 
The committee informed the ' go-
vernor of the constitution of the na-
tional convention, \ \ acordance with 
the rules and regulatinns of the L i -
beral party. 
They stated that Camaguey had 
not sent its delegates because the mu-
nicipal convention is in course of 
reorganization, but had telegraphed, 
endorsing the action of the national 
convention, as at present constituted. 
Regarding the delegates of Hava-
na, the Miguelistas gravely informed 
the provisional governor that the K a -
vana provincial assembly was orga-
nized a month ago, having sum-
moned to organize and to send its 
members to the national convention, 
at the same time as the other provin-
ces, the summons having been placed 
in the hands of the provincial assem-
bly's secretary. The Havana as-
sembly was therefore in rebelión 
against the party authority, and will 
have to be reorganized. 
Dr. Ensebio Hernández assured 
Mr. Magoon that the national con-
vention is firmly determined to har-
monize so far as possible the diffe-
rent organizations of the party, so 
as to form a strong political entity, 
and so offectively assist the govern-
ment of intervention as to make pos-
sible at an early date the re-estab-
rishment of the républie. 
Mr. Magoon thanked the com-
mitteemen for their expressions of 
good will, saying that he had heard 
with pleasure of the conciliatory at-
titude adopted by them. He said 
that as provisional governor he could 
not mix in the internal affairs of the 
Liberal party, but he deeraed it des-
irable and necessary to the re-esta-
blishment of the republie, toward 
which rapid strides were being BQ* 
de, for the political parties vigorously 
to organize themselves, and for the 
small factions into which they are at 
present split, to disappear. 
As the committee was about to 
withdraw, Governor Magoon re-
auested that he be furnished with 
a copy of the minutes of the opening 
meeting of the convention, and the 
resolutions adopted thereat. These 
will be sent him. 
The committee left the presence of 
the provisisional governor well satis-




Arabs Eepulsed in Charge on Casa 
Blanca.—Spanish and French 
in Conference 
By xlssociateá Presa 
Casa Blanca, Aug. 19.—From a 
military point of ví.mv the Moorish 
attack on the French carap was a 
small afair. Nevertheless it was 
an exhibition of splendid individual 
bravery. 
Just as the Arabs were retiriug 
the Spanish commander offered to 
bring up his troops but General 
Drude. the French commander, 
thanked him, saying it was hardly 
necessary as the action was jnst 
over. 
Special to the Diario 
Madrid. Aug. 20.—Xo ofíe'nl con-
fírmation has been received of ttm 
report. that the Arabs had attacked 
Casa Blanca. 
Special to the Diario 
Madrid. Aug. 20.—The minister of 
state and the French umbassador 
have had a confer?nce concenxmg 
affairs in Morocco. 
LITTLE TOO ZEALOUS 
Governmeent Will - -ie Steps to 
Settle Matter Diplomaticálly. 
News Raid Ccníirmed. 
By Associated Press 
London, Aug. , 19.—The foreign 
office has received confirmation of 
the news of Captain Calder's raid 
on Venezuela and seizure of Balata. 
His action is áttrümted to ever-
zealonshess. • The government -will 
endeavour to settle the matter by 
way of diplomacy. 
lor de A 
4-li - 1 7 2. raeptorao i 7 SL FERNANDEZ 4 G O . - - P R ® P R I E T O f ó 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ibogado de la Empresa Dixaio ox LA BAJUNA 
Do 10 4 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla aúm. 33 
DR. ENRIQUE FfEDOMO 
V í a s u r í a a r i a s . ü i s t r e c h e z de l a o r i n a . Ve-
a é r e o . Sí f l i l '„ h l d r o r e l e . T e l e f o n o 287. D e 
12 4 3.. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 38. 
C 1 7 0 6 _ 2 6 - l A g . 
CIRUJAX^O-D-hNTlSTA 7 
S Z a - T o a n a , x x . l i o 
[ m i 
Polvos d e n L r l ü c a s , e l i x i r , c e y U l o s . C ó n s u l -
e s de 7 & 5 
131S7 26-1 OAff 
D r . J u a n F . O T a r r i l l 
ABOGADO 
Aguiar 1 0 8 % De 12 & 4. 
iSOS? rf 26>8Ag. 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PttüFl¿bOflti-S de ARMAS 
Prado 9 3 A - altos de F a y r e t . 
cOOOO a Ag 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y Ba lear . 
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C l í n i c a ) |1 l a i n s c r i p -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
B l a n r i u a e 78, -Tcléíon» 1334. 
C . 1718 ^ 26-IAK. 
C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 50 de 1 & 5. T e l é f o n o 179. 
C . 1700 2 6 - 1 A » . 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79. A g u i l a 91, altos. 
2 6 - l A g . C . 1767 
F 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e u í e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r s s p o r l a £ l e c t r i c i ( l a a , H a y o s 
X , R a y o s f l n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y 1 a r á d l c a . — E x a -
m e n p o r los K a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s c la se s . 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73 . T e l é f o n o 3154 
12528 78-12J1, 
R̂. J. RAFAEL BUENO 
D E D I C O C I K U J A N O 
' « « • e o 33. — v > d a d o : C o n a u l t a a de 1 fl 3 
l^unes. M i é r c o l e s y V i e r n e s 
^>i i .»? . l lano — T e l é f o n o 9103 
I S i i i * e - 4 4. M a r t e s J u e v e s y tíábado. 
- ~ Í Í 1 L 2 6 - l u A g T a D R . R E G U E Y R A 
D a ü s í ^ n i í e n i u c u r a t i v o del a r t r í t i s m o , r e u -
« o . obes idad, n e u r a l g i a s , d i s p e p s i a , 
•oia. p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
viosaa^ por medio de l m a s a j e y l a 
C o n s u l t a s de 11 á 1, G r a t i s p a -
oores C a m p a n a r i o 73 bajos . 




^ T M r - ^ Z L y r r r á r ^ dr. r. calikto valdes 
1217 g 110 1V¿i' 
26-24J1 
A N G E L P. PIEDRA 
í ' P e c l a l U t ^ D i C u C l K U J A . N o 
^ • 1724 A a 3. b a n t a C l a r a 25 
^ r r — 2 6 - i A g . » i IIose ARTiiao m m m 
E » P e c l a l u , J A N Ü ' U E N " r i S T A 
rAer d e n t i s t a d» 1>le2a.s P r ^ ^ « l c a s . — P n -
« r t e r s y " a ^ A s o c i a c i o n e s de R e -
2 6 - l A g . 
Dr. Joan F . Castañeda 
ABOBADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 2 6 - l A g . 
DR. G i R G I A CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l l f o n o 1 9 S 7 . — C o n s u l t a s de 
1 a i . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s ; D i s p e n s a r i o "Tanut.-
y o 
C. 17 35 2 6 - l A e . 
DR. HERNANDO SEGUI 
L A T E D i L A T i C u D E I^A. U N I V E R t í i D A D 
E n í e r m c d a U r s de i Pec l io 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
I V E P T U N O 137. D E 13 ft 3 
P a r a e n f e r m o s pobres de Garganta. . . a r i z 
y Oidos — C o n s u l t a s y operaciones en el 
x i o s p u a l M e r c e a e s . k las S de la m a ñ a r . a . 
C. 1713 26T1AS. 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s pos t i zas , 
p u e n t e s y (.-oronas de oro. G a l i a a o 103, e s -
q u i n a Cs. S a n J o s é . 
C 1768 2 6 - l A g . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s urinarias 
C o n s u l t a s E u z l á de 12 U i 
C. 1715 26-lAg:. 
D r . J i , ü l i o m a t . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 & S — T e l é f o n o 354. 
i u G I D O X U M . ( a l t o s ) 
C 1708 26-lAar. 
R A M I R O C A B R E R A 
Galiano 79. 
C. 1725 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á 1. 
2 6 - l A g . 
C I R U J A N O D K N T I S T A 
Ausente 
Bernmxa « A m . 3tf, e u i r e n a e l u s . 
C 1703 2 6 - l A g . 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
C L r a i u o U e H U s t a 
D r . P a n t a l e ó n J i i ü á a V a i d é s 
C . 1720 
i i é d l c » C i r u j a n o 
AQUIILLA. N ü l d J ü K O 7«. 2 6 - l A g . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n do l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s do 1 á 3. 
A A I I S T A D 67. T K ^ Ü P U N ü 1130 
C. 1721 2 6 - l A g . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o é I n t e s t i n o a , s e g ü u u p r o c e d i m i e n t o 
de ios p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
•sle P a r í » p o r e ¡ a n á l i s i s d e l ^ugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D.V; 1 á 3. P K A D O 54. 
C . 1732 2 6 - l A g . 
DR. H. ALYAEBZ ARTíS 
£ l N F £ K i á J £ D A D £ ¡ 8 DUS UA G A H G A Í Í T A . 
ÍÍJULUZ, Z O l U O S CoxLsiíltas de 1 á 3. 
C . 1711 
lUonsuiatio 114. 
2o-lAg. 
DR. GALVEZ GU1LLEM 
K E p e c l a l l s t a en slf i l ie , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n u m e r o 4» . 
C . 1774 2 6 - l A g . 
dodtor n m m m . 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 & 3. 
A G U I L A 9C. T Ü L E F ü N u 17 43 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO 6, CÜPLESSIS 
C . L K U J 1 A G&SKHAL. 
C o n s u l t a s d i a n a s ue 1 á 3. 
S a n N i c o i a » n ú m . 5. T e l é f o n o 1132. 
C . 1710 : ' 6 - l A g . 
c i i i T r j A J v o r n w m s T A 
I d t T m c c l o n e s s i n dolor, con el empleo de 
a s e e t é o l c o s inofens ivos , de é x i t o s e g u r o y 
• i n n i n g ú n pe l igro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
duroui de puente , c o r a n a s de oro © l e , C o n ^ u i -ISÜ y operac iones de S á 3. G i b l a e t e : Haba-
ü « M i ftsouina i -y 
Dr. NICOLAS O. de BOSAS 
CIRUJANO 
Kspcc'alista en eníermedades de señoras, ci-
rujia general J partos. Consultas de 12 á 
r. Krn pedrada 52. Teléfono 'lOC. 
C. 1701 26-lAg. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s í t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
J e s ú s M a r í a 91. D e 13 & 2 
C . 1707 2 6 - l A e . 
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a a i c a l . E l en fermu puede 
c o n t i n u a r e n s u s ocupac iones , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d l m i e m o s propios y e spec ia les . 
D e 12 k 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 126 
C . 1769 2 6 - l A g . 
L I L G O N Z A L O A E O S T E ' G r U I 
M é t i l c o <lc i a C a e s de 
Beacf lcemeia y filateralüad. 
E s y e c i a l l s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l e s 
xunoB, m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s u e 11 a i , 
A G U I A R lOSV*. 'AMsiluKFONO S24. 
C. 1716 2 6 - l A g . 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
: 6 - i A g . 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos l c ioa 
de l a V a c u o l a da U e d l c l n a . 
s a n M i r a d Xtd'. a l t e » . 
H o r a s de o o n s u i i a : de ¿ á a , — ' ¿ c l é f o o o )S69. 
C . 1728 2 6 - l A g . 
DR. JUAN JESUS Y ALIJES 
Cirujano Dentista 
10 y de 
12 
Do S & 
a 4. 
GALIANO 11\ 
2 6 - l A g . 
D r . O . E . F i n l a v 
£ « p e c u u i B U i e u e a i e r a i r ú a ú e H Ue ium «Jos 
ar de lo» eitVe*. 
G a b i n e u s . N e p t ü n o 4 S . — T e l é f o n o 1808. 
C o n s u l t a s d*> 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a j C a l a a d a i ó & - V e d a d o - T e l f y s i a 
C . 1709 2 6 - l A g . 
P o l i c a r p o L u j á n 
• A B O G A D O 
A g a l u ni, fioaeo Ka+mAoL, p r U e l y a U 
T G . é í o n o nfim 125. 
C 1765 2 « - l A g . 
D r . M a n u e l D e i ü a , 
Médico de niños 
Consultas de ta u 3. — Chacea 31, csqnin* i Aguacate. — Tciéior.o 010. G . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Espec ia . ! !dau E n t e i m e d a d e s de unios C o n . 
s u i t a s de i á i . — L u ^ 11 . T e l é f o n o 3149 
1'34 2 6 - l A g . 
DR. C E L I O R. L E N D i 
A l é d l c o de l d e p a r t a m e n t o de t u b e r c u l o s o s 
del H o s p i t a l N ú m e r o 1, I n y e c c i o n e s de T u -
b e r c u l l n a T . J . s e g ú n p r o c e d i m i e n t o de l 
D r . J a c o b s , p r e v i a I n v e s t i g a c i ó n o p s ó n i c a da 
la s a n g r a . P r a d o 80, C o n s u l t a s de 1 á 3 
119W 26-21J1. 
D r . P a l a c i o . 
E n í e r m e d a d e j » de b e A o r a s . — V l a i Ü n n a -
r i a i > . — C u u j i a e u g e n e r a l . — C o n s u u a s •do 12 
a 2 . — ¡ S a n L á z a r o 246. — T e i é ' o n o l ' ¿ \ ' ¿ . — 
C . 1723 2 6 - l A g . 
D r . J . S a n t o s F e r u á M e z 
O C U L I S T A 
Cjnunitut e a P r a d o JOC. 
C . 172'; 
C « . t « d » d « V i ü e n a o e v b 
2 C - l A g . 
m A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r el a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
f e sor H a y e m d e l H o s p i t a l de ¡san A i u u r i ' j 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a tarde . — L ^ m p : ' . -
r i h a , 74. s.ltos. — T e l é f o n o « 7 4 . 
C . 1719 2 6 - l A g . 
S . ü a n c i o B e l l o v A r a n d o 
A B O ( i A L ) í ) . H A B A N A 0 5 
T E L E F O N O 703 
C . 1737 2 6 - l A g . 
P a r a el c a r b u n c l o b a c c e n d i a n o ^BACARA) 
y p a r a c a r o u n c i u s i n t o i n á d o a ( P E r t Z O Í T i A 
de los tcraeroi.1 se vende e n e l L a D o r a t o -
( i o - B a c t e r i u l ó ^ i c o ü e la C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r i c i c a de la ü a b a u a , P r a -
do 105 . 
C 1779 2 6 - l A g . 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CBACOj 
Aaeoiijo - C i r uj a n o - * j e a Ua u« 
S A L U D i * ü t a ^ U i ^ A A »-''•' l/rxi > 
^- 1730 26- lAg' . DE. FRANCISCO J. DE VELAáGQ 
¿ üi&xerouHiwiM ue i C u r a x A a , x 'uiuto>.c», 
^ K e r v i a e a » , P i e l y \ e u é r c o - » u U i i l c a * . - C j u s u i -
;as ue 12 a 2.—Día* r e s t i v o » , uo IX a 1.— 
Xrocaae i -u 11 .—'le ie iouo 4a!>. 
^- l ' O ó 2 6 - l A g . 
Dr. Adolío G. de Bustamante 
E x - i u t e r n o de i H o p i t a l I n t e m a t i ó n a i de 
P a r í s . — P i e l y E n i e r m e d a d e s de l a S a n g r e 
C o n s u l t a s ae U á 2. — R a y o 17 
12-167 2 6 - ¿ ¿ J l . 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
M é U i c o - c i r u j a n o 
l iüíermeaaaes de los pulmones y del 
aparato aigestivo. Traia.mitíiuo especial de 
la Tuberculosis por las luyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (.ae ürustí ias) . 
Tambieii emplea tratamieutos modernos 
para la curación rápida Ue la Slnlis y d e 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, ban p i -
colas 85. 
12036 78--J3J1. 
ANALISIS de ORINES 
L a o o r a t o r l o U r o l ó g i c o dei D r . V u a ó s o l a 
( F u n d n d u e n ISSU) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p ó r t e l a » 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e » 
G 1729 2 6 - l A g . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 105%, p r ó x i m o 
á B c l n a . de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 1726 2 6 - l A g . 
"PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B U C O 
PELAYO MECtt T M S i FERRARA 
AJBOOAOO& H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C . 1733 1 2 C - l A g . 
Mí&ruei A n t o n i o j V o í i i e r a s Abobado Campanario 
Q 
Aguiar 2 
M m m 
C o n p r á c t i c a en c o n s t r u c l o u p r o y e c t o s 
de edificios, a s í como en l i dirección de a l -
g u n a s i n d u s t r i a s , se ofruce á c o n t r a t i s t a s 
1 é i n d u s t r i a l e s . D i r i g i r s e á A . U . M a r t í n e z , 
i . . , .'.rtado 301. 
C- 1816 ?)Ag. 
C L I N I C A D E N T A L 
[Mccráia3;i [saii!?aaísai¡Hlci)la5 
r; tcu.t su not* 
Por una «ü^.'aí.'cióa 
Por una eítri!'.cióü s in dolor. . 
Por una limpieza de i a deatauUi^., 
Por uiu. empastadura porteian 
6 platino ^ríí 
Por liiia orille ICÍCP., áe3<io. . . . n1.50 
Por UÜ diente espiga ,3.00 
Por uaa corona oro 22 kt-is. . . „4.00 
Por una dentadura da i ¿ ^ pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. 
Por una dentadura de 7 ¿ H ptfí. 
Puentes í: razón de $-1.0C por cada pi'éza, 
Cons*tt*t y «perr.cjr.ei i t 7 Ce la nt%a%a é 






M O T A — esta cas» c-ó?r.ta con aparatos para 
poder e íce tu ir ios trat.ijo», rambién de noche. 
12S40 2 6 - l A g . 
E s í r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a ; 
e l a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n 
D r , M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del est6-
mago é intesticoa, las propias de las señoras v 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
o0,visita: Cada consuita 1 ¿eso, Obrapía57, 
A V í ^ H " LoB.enfer 'no3 que residan fuera do 
ilTIÚU ia Habana pueden curarse sm a-
bandonar su casa ni ocupaciones, concultando 
por escrito. 13434 26-16 Ag 
D R . J U A N MOLIÑEt" 
1 >. - , a í e 1 4 3 P- m . L a m p a r i l l a 40 a l t o » 
12402 • 26-2A« 
D l M r i D E L A MARINA.—E( 
ZAYISTA MEETING 
W E N T J F F QÜIETLY 
First Anniversary of Last Au^ust's 
Outbreak Celebratecl Without 
Any Disturbance. 
GEN. PINO Q U E S B A F R E S I D E D 
Speeches by Many Prominent Zayis-
tas.—Gen. José Misruel's Absence 
V/as Deplored. 
The much advertised celebration of 
the anniversary of last Angustia 
breach of the peace ^as held last 
ni^bt in the National theater. and 
went off quetly enongh, the only 
startling utterances of the spoak^rs 
according to the Daily TVlegraph, 
being the statement by Dr. Felipe 
González Sarrain. that " the revohi-
tion of last Angust was the heritage 
from our forefathers. who mane 
epilcptic eonvulsives. incapablo of 
governing onrselves." and the an-
nouneement by Sr. Juan Gnalberto 
Gómez that he is not afraid of the 
United States, even i f i t has eighty 
millions of people. 
It was 9 o'clock before the moet-
ing was opened. The audiem/e. whid i 
had slowly been g-ithering. hardly 
filled the theatre. The stage was 
beautifully decorated with banners 
of the different local eommittees ayd 
Cuban flags. Pino Guerra occupied 
th^ chair with Alfredo Znyas on bis 
right hand and LoyiMz del Castillo 
on bis left. 
General Guerra in oponing tbe 
meeting. expatiated on the necessity 
of the revolution of la^t Auomst. ad-
ding that the celebration of its an-
niversary was a great and sublime 
occ'ae.ion for all Cubana.' and not the 
patrimony of any candidate. 
He was followed by Dr. González 
Sarrain. 
The next speaker was José Manuel 
Cortina, who said that in the land 
of Maceo and M^r t i a tyrant can not 
be pennitted to arise. and when one 
did. Pino Guerra. Asbert. and others 
raised the standard of free Cuba, 
deeked with crepé because it was a 
war between brothers. Had Roos-
evelt violated the laws and constitu-
•ion, as was done in Cuba, the whole 
American people Avould have risen 
against him, and were Edward V I I 
PO to act in England. he would go 
the way of Charles T. Why. then, 
s'hould Cubans be called -'eonvulsi-
ves" for rising against tyranny? 
Dr. Ezequiel Garcia cited manv 
historie precedents. Grant, he said. 
had permitted the Oonfoderates to 
keep their horses. withont grantins: 
indemnity to their owners, as Taft 
did. 
Gen. Juan Gualberto, after declar-
ing tbe meeting a great and glorious 
c^lebr'ation, devoted, to brotherly 
love, not rancor, expressed the fu l -
lest trust in tbe good faith of the 
(Jñifed States, saying that otherwise. 
regardless of the fact that the Ame-
ricans number eighty millions. he 
would warn bis countrymen that its 
liberties were in danger. 
Dr. Zayes was the last speaker, and 
after paying a tribute of remem-
brance to tho?e who had fallen on 
both sides in the struggle. exhorted 
all Cubans to concorvl and mutual 
love that soon the happiness of their 
country may be restored and the re-
public re-established. He regretted 
that the revolutinnary committee was 
not present in its entirety. especially 
deploring the absence of Gen. José 
Miguel Gómez, who would. he said. 
have been welcomed with enthusiasm. 
Dr. Zayas concluded bis speech at 
I o'clock and the meeting dispersed. 
3U3TAINS SCHMITZ R E M O V A L 
By Associated Press. 
San Franr-iseo. Aug. 10.—The 
¿upieinr» Court of California today 
rendored a decisión sustaining the 
legality of the removal of Mayor 
Schmitz and ^he appointment of 
.̂la -̂or Taylor,' 
C I F T OF AN ISLAND 
(SpeciC to Diario) 
Madrid. August 20.—The king and 
queen ha-ve received the island of 
Corcgada in the river Arosa, present-
ed to them as a gift from Galicia. The 
presentation was made wi th great 
ceremonv. 
B A K E R S S T R I K E 
Special to the Diario 
Madrid, August 20.—The bakers of 
Corunna are on a strike. 
GERMANS AND C H I N E S E 
E y Associated Press. 
Ssingtau, Angust 20.—A terrific ex-
plosión has wrecked the Fangtse 
mine. The property is owned by a 
Germán corporation. In tbe 'accident 
two Germans and ten Chínese were 
killed. 
—Speaking of the average editor. 
George E. Roberts. a Chicago banker, 
told an lowa audience that "he has 
a business, and yet, i f he has the true 
spirit of bis profession. the money-
making features become subord ína te 
and incidental ." Very much so, Mr . 
Roberts. That's wl iy so few bank 




Neither Individuáis ncr Corpora-
tions Who Respect Statutes 
Need Fear Administration 
CORNSRSTONE I S L A I D 
Roosevelt Arrived on Mayflower. — 
Eight Battleships Salute. — 
Ccnspicuous Landmark 
By Associated Press. 
Provibcetown. Aug. 20—The May-
flower bearing President Roosevelt 
and bis party arrived here tbis morn-
ing and dropped anchor Avithin gun-
shot of the place where the original 
Mayflower wi th the Pi lgr in Fathers 
aboard ancbored 287 years ago. 
The president was saluted by the 
guns of the cight battleships as-
semble(4 to particípate in the laying 
of the córner stone of the Pilgrim 
^Memorial M ^nument. 
The monument v . i l l be erected on 
the highest point on Cape Cod. 250 
feet abo ve sea level and i t w i l l be 
one of the most conspicuous land-
marks on tbe Atlantic coast. 
Provincetown, Mass., Aug. 20. — 
President Roosevelt was the prin-
cipal speaker on the occasion of the 
laying of the comer stone of the 
Pilgrim Memorial Monument here 
today. 
After referring to the tremendous 
effect the Puritans had on the shap-
ing of the national development of 
the United States, the president turn-
ed to conditions which today face 
the descendants of Puritans and en-
tered into a consideration of ques-
tions of presente vi ta l interest. 
"Our federal system of govern-
ment is based." he said, "upon the 
tkeory of leaving to each community. 
to .each State, the control over those 
things which affect only its own 
members and which the people of 
the locality themselves can best 
grapple with , while providing for 
national regulation ih those matters 
which necessarily affect the nation 
as a whole. I t seems to me that 
such questions as national sovereignty 
and state's rights need to be treated 
not empirieally or academically, but 
from the standpoint of the interest 
of the people as a whole. National 
sovereigntV is to be upheld in so far 
as i t means the sovereignty of the 
people used for the real and ul t ímate 
good of the people; and state's rights 
are to be upheld in so far as they 
mean the people's rights. Especially 
is tbis true in dealing wi th the re-
lations of the people as a whole to 
the great corporations which are the 
distinguishing feature of modern 
business condit-ons. 
Experience has shown that i t is 
neccessary to .exereise a far more 
efficient control thau at present over 
the business use of those vast for-
tunes, chiefly corporate. which are 
used (as under modern conditions 
they almost invariably are) in inter-
stnte business. When the Constitu-
tion wás created none of the condi-
tions of modern business existed^ 
They are wholly new and we must 
créate new agencies to deal effecti-
vely wi th them. There is no objec-
tion in the minds of tbis people to 
any man's earning any amonnt of 
money i f he does i t honestly and 
fairly. i f he gets i t as the result of 
special ski l l and enterprise. as a 
reward of ampie service acti V l y 
rendered. But there is a growing 
determinatipn that no man shall 
amass a great fortune by special 
privilege. by chicanery and wrong-
doing. so far as it is in the power of 
legislation to prevent; and that the 
fortune when amassed shall not ha-
ve a business use that is antisocial. 
Most large corporations do a business 
that is not confined to any one Sta-
te* Experience has shown that the 
effort to control these corporations 
by mere State action can not produce 
wholesome results. I n most cases 
such effort fails to correct real 
abuses. 
I believe in a national incor-
poration law for corporations en-
gaged in interstate business. I be-
lieve, furthermore, that the need 
for action is most pressing as re-
gards those corporations which, be-
cause they are common carriers, 
exercise a quasipublic function; and 
whk'h can be completely controlled. 
in all respeets by the Federal Go-
vernment, by the exercise of the 
power conferred under the intersta-
te-commerce clause, and, i f necces-
sary. under the post-road clause, of 
the C^nstitution. Dur ing the last 
few years we have taken marked 
strides in advance along the road of 
proper regulation of these railroad 
corporations; but we must not stop 
in the work. The National Govern-
ment should exercise oyer them a 
similar supervisión and control to 
that which it exercises over national 
banks. We can do this only by pro-
ceeding farther along the lines mark-
ed out bv the recent national legisla-
t i o n . " 
The president next referred to the 
i'act that much of the legislation so 
far enacted with a view to regulat-
ing trusts and monopolios • is in a 
degree experimental. because the 
Fnited Sstates is endeavonring to 
deal wi th a new problem. He ex-
presoed a hppe that eventually ef-
i'er'tive n..tional legislation w i l l be 
fortheoming. 
Proceeding. be scemed * ^ 
that certain notorioush " ^ s i 
rabie citwens'», magnates 
g L o r s alike. are beyond the rea h 
of the criminal law. He regretted 
the tendeney to distnguish be-
ween a trust and its otile .ais and to 
punish the forraer but not the latter. 
"Manv men of large wealth'". the 
nresident said, 'have been gmlty ot 
¿onduct which from the moral stand-
roint is criminal, and their misdeeds 
rre to a peculiar degree reprensible, 
because those committmg them have 
no excuse of want. of poverty. ot 
weakness and ignorance to ofter as 
partial atonement. When m addition 
to moral responsibility these men 
Lave a legal responsibihty whicb 
can be preved so as to impresa a 
judgre and jury, then the Depart-
•nent will strain cvery nerve to 
reach them criminally. Where this 
is impossible*. then it will take 
whatevor action will be most et-
fective nnder the actual conditions. 
ín the last six years we have 
shown that there is no individual 
and no corporation so powerfnl that 
he or it stands above the possibihty 
of punishment under the law. Our 
ajm is to try to do something ef-
fective. Our purpose is to stamp out 
the evil. We shall seek to find the 
most effective device for this pur-
pose and we shall use it whether the 
device can be found in existing law 
or must be supplied by appropriate 
legislation, Moroover, when we tr.ke 
this action against the wealth which 
works iniquity, we are acting in the 
interest of every man of property 
who acts decentíy and fairly by bis 
fellows and we are strengthening 
the hands of those who propose 
iVarlessly to defend property against 
all unjuts attacks. No individual, no 
corporation obeying the law. has 
anything to fear from this adminis-
tration." 
In concluding. the president said 
he hoped for legislation assuring the 
rights and interests of eniployees, 
and other laws increasing the power 
of the national government to deal 
with matters concerníng the health 
oí the people everywhere, and finally 
he made an* appeal for character in 
the citizeen, saying in closing: 
"We should all of us work heart 
and soul • for the real and perma-
nent betterment which will lafi our 
deinocrtic civili/ation to a hfgher 
level of safety and usefulness. Such 
betterment can come only by the 
slow. steady growth of the spirit 
which metes a generons. but not a 
sentimental, jnstice to each man on 
bis merits as a man. and which 
recognizes the fact that the highest 
and deepest happiness for the Indi-
vidual lies not in selfishness but in 
service." 
SUBSTITÜTE FOR A DOÍÍKSY 
Small Boy—Can I have r \ i 
donkey. ma? e 0Q a 
Ma—No. dear; your papa sav ''í 
are not to have one. *. 
Small Buy—Why can"! I ^ 
ride on a donkey? & 'i 
^Ia (to Imsband - —Oh 1 fnr o0 ¿¡ 
sake. James, give him a ririe^on 685 
back. and see if it'll keep him ^ ¡ ' ^ 
—It is alleged now that FaiA» tj 
did not reseñe a ynrmar woman 
drowning. ont Wf̂ st. But tha+ 
reason why he might not 
crood President. make a 
D I V I D E D RESPONSIBILITY 
Mrs. Gramercy—She Sp0ms to , 
more leisure sinne shp ubtained ln* 
divorce. er 
Mrs. Park—Natnrally. s ] ^ h 
take care of her children only s-
months in the year now.—Puck ^ 
B E T T E R MEMORY 
Chicago Tribune. 
They met face ti) face at a seasida 
resort. 
"Let me see." the yonng man said. 
"Aliss—er—wasn't I engaged to yon 
" T w i c e . " answered the yonng ^o. 
man, bowing coldly and passin^on. 
AT T H E PLAY ifOOSES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving picturos in hondy 
acts, beginnin; at S'ló. Priees, $190 
to 10 cts. 
Paj'ret Theatre Prado córner of 
San José.—Spanish Dramatic Com. 
pany. Regular performance this 
evening beginning at 8'30 o'clock: 
El Señor Cura. 
Albisu Theatre.—At the head ot 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular perl'orinair.v ihi.s ti-̂ n-
ing beginning at 8 o'clock: El Bar-
bero de Sevilla, Carceleras. Los Gra-
nujas. Prices $8.00 to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men only)j 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. La Guabinita; 9'30, E l Civ 
clon. Prices 40 to 20 cts.. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Rosita Gil song and dance ar-
tist. Regular Performance this even-
ing beginning at 7'15 tonight. 
«^araMol l ^ÜBHglf m j É ^ & m ^ ^ ^ ^ -üL- , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O R A M D G A F E A f i D R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A X D O B I S P O (bel ow the A s t u r i a n o s Club) 
S I A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LAR6EST iN TKE ISLAND 
V i i u L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
62, B^FAMTA 62; HAVARÍA. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.— Moving pictures u 
honrlv ac^s. 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
G U A N A B A C O A 
L o s R d o s . P. P. E s c o l a p i o s de Ginuiabacoa 
(lúe l i a n s u b i d o c o i . j t a r j e fiíem¡)re á la a l -
t u r a de t j doa los p r o g r e s o s p i - r i a g ó g l c o P , de-
Í V ^ - Í - Í de d i f u n d i r y c u m u n i i a r los cono-
• I n i i f i i l u s l i t e r a r i o s , c i e n t í f i c o s y m o i U M ' 
r-n b i e n de los bljo.s do C u b a , en donde cuen-
. . i i i va. c i n c u c n t a a ñ o s de p l a u s i b l e y non-
i a u . c i s l e n c i a ; ponen en conoc imiento del 
i c o , . q u e d e s d é £ 1 16 del p r ó x i m o bep-
l i ' ¡ u b r e q u e d a r á n a b i e r t a s s u s A u l a s p » » » 
¡ - i ñ e s de P r i m e r a y .Segunda E n s e ñ a n » 
'. v < ' a » r e r a C o m e r c i a l . 
¡ Se a d m i t e n P u p i l o s . .Medio pupilos , Enco-
I i n e n d a d o s v E x t e r n o s . 1.a E n s e ñ a n z a es 
c o m p l e t a m e n t e g r u l u l i a . P a r e d ingreso aa 
los pup i los , d i r i g i r s e a l P. K e c t o r del Oo-> 
leglo. 
K l l í e o f o r * 
1346: 26-16Ag. 
o c k 
U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
^ - -
G I K O S D E L E T R A S 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P K I C E : 10 C F N T S . 
alt 
ZALDO Y COJiK 
ila.ceu ¡¿¿.¡¿oo por el c*l>io, gtru.ix Je t raü * 
cuiut y l i t iga, vibia y a« ,a caí L t s ue c r é d i t o 
soDie i>iew lorK., í i l a a e i i i a . isew O i i e a u t » . 
fean P u i u c i s c o , L>oaaraa, t'a.ná, Aiaana. 
B a r c c i o i m . y d e m á s c a v i t a x e a y c i u t l a d M 
i m p o r t a n t e s de los Estauo.-) Un idos , Méjico, 
y Jt íuropa, as,: como soure tuuua ios p u oioa 
ue E s p a r t a y c a p i t a l y puertos de M é j i c o ; 
E n c j m b i n a c i ú n con loa s e ñ o r e s k\ ti. 
H o l l í n etc . C o . , de N u e v a i o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a ele v a l o r e s 0 
Bodones c o t i z a b l e s en l a B o l s a do d i c h a ciu-
dad, c u y a c o t i z a c i o n e s se r e c i u c n por cabía 
d i a r i a m e n t e . 
C 1473 7 8 - l J t 
E S Q U I N A A M l ¿ t t C A 1> IS K ^ 4 
j^acen iju0-ja p o r ei c a i l e . iea .c i i i taa c a r t a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e E o n U r c * , N e w Y o r k . 
N e w o r i e a n g , A l i i i u , T u r i n . xtoina, V e n e c i a . 
jj ' ior^.ncia, N á p o i e s , l a s o o a , t apono l i i b r a i -
tar . B r e m e n , H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e , N a n -
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a , C 4 a i 7 , E y o n . M é j i c o , 
V c r a c r u z . tían J u a n de P u e r t o R i c o , etc. 
sobre t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o o r e 
P a l m a de M a l l o r c a , i b i s a , M a h o n y b a n t * 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre M a t a nica a, C a r u c n a s , K e m e d i o s , tíanta 
C i a r a . C a i b a n e n , ttastui i a Cirande , T r i n i -
dad. C í e n í u e g o s . Ssancti i j p í n t u s , riantiago 
de C u b a . C i e g o de A v i l a . M a n z a n i l l o , P i -
n a r de l i l l o . G i b a r a , P u e r t o P n n c i p é y N u e -
v i t a s . 
C 1474 78-1J1 
(S. eu Cj. 
AMARGURA. ÍNUM. 34 
H a c e n p a ¿ o s por el c a b l e y g i r a n l e t r a s 
A c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k . 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e todaa l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l é e l e s y 
C a n a n a s . » 
A g e n t a s de i a C o m p a ñ í a de S e g u r o » con-
t r a i n c e n d i o s . 
W. C E L A T S Y C o m p . 
10», AGL'J A K IOS, e s q u i n a 
A A3ÍAKGIIKA. 
Kaoen p a y o s p o r e l c ; v b i e . f a c i l i t a n 
c a r t ü s » dd c r é d i t o y ¿fiiviu l e t r a s 
a c o r t a y i a T r a v i s t a 
s o b r e N u e v a l o r k , Nu<jva U n e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , iáan J u a n ü e r 'uer to K i c o . L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s . i-.yon, tíayona, H a m -
burgo , K o m a , N á p o i e s . M i i a n , u é n u v a . M a r -
s e l l a . H a v r e , L e n a . N a n t e s , S a i n t y u i n t i n , 
D l e p p e T o l o use. V e n o c i a , E l o r e n c i a , T u r i n , 
M a s i m o . e t j . a s i como sobre t o d a s l a s c a -
p i ta l e s y p r o v i n c i a s de 
KSI'A.-ÍA l i I S L A S C A N A R I A S 
C 1841* - I S f i - l ü A g . 
s, [ i i i i i c i l i o s ! c o r 
i> . i . . ' . «4 L. ̂ aos.—JJI bote v ! > ; . . , . . - Kft. 
Cnmi ur i t f tua imeute e s t a b l e c i d a en 1.S44 
G i r a n l e t r a s & l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de ios E s t a d o s Un idos 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . -
Í E A N S P E R B N ü l A á POR E L CABLE 
l47& 78- l .J l . 
Mijos de H, Arsüellbs 
M i C A M E s 36, HABAIÜ 
AGRADABLE Y 
ESTOMACAL ¥ SAfflA. 
^ b r s b t a b l e e^i s w m ® m & . 
OPTIEUA BM S U OLñSE, 
ULTRA SyFE^JGgl EM T®DO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMAD* 
E N . L A I S L . A D E C U B A . 
Oficinas de l a fábrica: UNIVERSIDAD, 3 4 
T e l é f o n o IT . 6 1 3 7 - B i r e c c i ó n t ^ o g r i ñ : a , U U E V A H I E L O . 
T e l é i o u o UUJU. 70. C a u l f a : • i tau .ouui -UJo' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — i i e y o -
s l to s do v a l o r e s , n a c i é n u o s e c a r g o d ú i C o -
bro y K s n i i s i ó n de a i v i d e n d o s e i n t e r e s e s . — 
^ r e s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e » y í r u -
tos. — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 
fe i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r o Ue l e t r a s , cupones , et^-, 
p o - c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i -
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n , sobre los p u e b l o s de 
H s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o a 
our C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C. 1478 15>-l .n. 
C 1477 156-1J1 
J. A, BANCES Y COMP. 
O B Í b P O 19 Y 21 
H a c e p a g u a por ei cao ie . l a t i l l t a c a r t a s d« 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a ^ s a de e s t a I s l a y 
las de i< r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . K u s i a , 
l i s t a d o s U n i ó o s . Aiéjico, A r g e n t i n a P u e r : » 
R i c o , C n l n a . J a p ó n , y s o b r e t o d a » U s c i u a a -
des y pueb los de tíspaña. I s l a s l i a l e a r e s . 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
C 147!» 1D6-1JL 
ACEITE P A R I ALUMBRADO DE FAMILIA 
' 7¡ . <•..,.>; esponjg 
uca«. siu mimo ui 
olor, i^lauofini» eu i 
l a o r i c a escaoleciüi* « 
esta balua. , 
Para evitar 
cioues, las i-111** " ^ 
raa estaiupaaHS c u ; i . 
ias Pfr,.,«u 
C A B L E 
"ADAMS" 
H A B A - V A . 
Ilie Aflei E i i s r i Co. 
COMPAÑIA A N O X l i l A 
T e l é f . 125. 
A g u i a r S I , 
" B a n c o E s p a ñ o l " 
Se b a c e n c a r e o de los p l a n o s é i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de p lan tas p a r a l a d r i l l o i , de a l i 
b o r a r t o d a c la se de m a d e r a , t r i t u r a d o r a s , f a b n c ^ a t s de l ideos, c b o c o i a t a s , d u l o s j y DI 
n a d e r í a s , p l a n w s de r e g a d í o p a r a vegas de tabaco y todas s i e m b r a s . 
Contratistas t i c m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , I n y e u l o s y t o d a c l a s e d e m á q u i n a 
S i ui>ted desea u n a m á q u i n a de c u a l q u i e r c la se ó m a r c a , p í d a n o s c a t á l o g o s y prec io s 
y a h o r r a r á n t i e m p o y d inero , ai s e d i n g s anosotro , . 
a 178 26-lAk\ 
T i n t u r a I n d i a n a 
D E L Dr. J . G A U D A N Q 
J.£t r m ÁSÍ j s T j L ^ o r l o j r - c i ó t o c i a s . 
T I ^ B A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
de N E G R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permaueucia. Quicu la use no empleará otra. 
13381 Caja $2 en Amistad 68 y DrocuaríiiS y farmacias. 20-23 J l 
tapitas i*»-- tíu 
ae t** 
ia etiqueta estará 
jiresa la marca u« 
Orica 
que es nuestro e*c'iri 
\o uso y se Persef;^ u 
con todo ei ri£<>r "..ei. 
Leyaios ials iacad»1* 
t i Aceita 'JI Brill^ 
t,ue o í . . . . u.o. ^ ^ 
l/ilc0 y que "*tU0 «16 
va., e s e l P « " ^ ^ ^ e -
u u u í a b r i c a c i o u » ^ 
cial y que presenui ei aspecto Ue ag-ua ciar.»., uducieudu una u l i i j 
n E i í M O S A , sin mimo ui mal olor, que nada nene que envidiar ai j a 
puriücatlo. Este aceite p » s é e la j^ran ventaja ue n u inttaiaar.se ^ ¿ » A Í * - ^ 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, priucipaimcut 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . „„„ ¡S)h& 
Advcrtenc.a á i o s e*»'.isii¡ni(lorcs: LV L U Z I M l l L L A X T î . nlíl\-'ur cUfcáa 
FA.NTIO, es i<)ual, s i n o superior e n c o n d i c i o n e s l u : u í u i e . % s , ;»i ^ e iaej 
importailo dei extranjero, y s e vende á p r e c i o s m u y r r f i l u c u i i > * . , f i r [ y S , ^3 
También tenemos un completo surtido de J B Ú X Z I X J . y ^ ^ ^ ptíJiui rJ' 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a Pr 
ducldos. „ ysjLb*** 
Tbe Westlndia Oil KeÜuiu? CJ.—Oitclua: S A > r r A G L A , o, — » 
• 
